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Семенов?» — главнокопландую-
щ!й б-Ьлыми войсками. 
По сообщешяиъ японскихъ га-
ветъ, недавшй визитъ атамана Се­
менова въ Пекине им*лъ ц*лью до-
биться отъ оекинскихъ властей под­
держки организуема™ Семеновымъ 
воэстан!я протиаъ сов*тСкаго пра­
вительства. 
Семеновъ заявилъ, что заклю-
чилъ съ англ!йскими властями въ 
Пекин* соглашев!е о выплат* ему 
(Семенову) Гонгконгъ-Шанхайскимъ 
банкомъ 100 миллюновъ 1енъ. Пер­
воначально банкъ отказался выпла­
тить эти деньги Семенову, какъ ча­
стному лицу. 
Теперь Семеновъ вступилъ въ 
исполнение обязанностей главноко 
мандующаго русскими б*лыми си­
лами на Дальнемъ Восток* и ему 
удалось убедить банкъ выплатить 
деньги. 
К о н т о р а г а з е т ы 
„Старьш Нарвсшй Листокъ " 
проситъ г. г. подоисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 - го сант . , во изб*жаше 
перерыва въ высылк* газеты> поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно! 
Смертный приговор-ъ прези­
денту Кулиджу и судьямъ. 
Р а и Ъ е в с ъ х ъ с о с т о и т с я р о я ы г р ы ш ъ Р е в е л ь с и а г о 
г»: Э с т о н с к а г о М у а е я . 
Розыгрыш* безотлагательно 30-го октября с. г. ПрояпеяЫ не будет*. Главный вы­
игрыш* 1.000.000 марок*. Ц»на билета 100 мер. Самые болыше шансы на выигрыш*. 
Благая в-Ьсть, или игра? 
Газета „Чехъ" (органъ чехосло-
вацкихъ кашликовь) пишетъ о про­
ект* обращешя Сое д. Шгатовъ къ 
русскому народу; 
„Благая это в*сть или диплома­
тическая игра? Во всякомъ случай 
это свид*тельствуетъ, что въ меж­
дународные комбинащяхъ о буду-
щемъ начинаютъ считаться съ нащо-
нальной Рошей, какъ факторомъ, 
могущимъ въ известный моментъ 
поддержать т* или иныя силы меж­
дународной конкуренции. 
Съ т*мъ большимъ внимашемъ 
весь м.ръ будетъ следить за собы­
тиями, ныя* развертывающимися въ 
Россш, гд* положение вещей напо-
минаетъ эпоху передъ 9 Термидо-
ромъ во Франщи. 
Вь Кремле д*йствуетъ сейчасъ 
съ полной силой законъ; „Если не 
будетъ устраненъ онъ , погибнешь 
т ы
-
. 
Если между Англией и Америкой 
будетъ достигнуто соглаае хотя бы 
въ вопрос* о советской нефти и ес­
ли это соглашение найдетъ свое от-
ражеше въ ихъ политик*, будетъ 
такое долижете вещей — смергью 
для большевиковъ". 
Центральная анархическая орга-
низащя объявила, что за смерть 
Сакко и Ванцетти ею „приговорены" 
къ смерти губернаторъ штата Мес-
сачузетсъ Фуллеръ, судья Тейлорь 
и члены Высшего Федеративнаго су­
да въ Вашингтон*, отказавппеся по­
мочь въ пересмотр* д*ла, — Тафтъ 
и Брэнда. 
По слухамъ, анархисты готовятся 
къ покушешю на президента респуб­
лики Кулиджа. Приняты чрезвычай­
ный м*ры для охраны эгихъ лицъ. 
Независимо отъ этого, въ мини­
стерстве внутреннихъ д*лъ сп*шно 
разрабатывается законопроектъ о 
предоставлении административные 
органамъ спешальныхъ полномочий 
по борьб* съ уличными безпоряд-
ками и по изолированию вредныхъ 
для спокойств1Я государства лицъ. 
Предвидится массовая высылка 
причастныхъ или заподозр*нныхъ 
въ бунтарств* лицъ на острова Ти-
хаго океана. 
Налогъ на косметику въ сов. Россш. 
Пытка и порка в ъ ГПУ. 
По сообщению изъ Москвы, въ 
Саратов* на разбирательств* д*ла 
рабочихъ Наумова, Калугина, Саха­
рова и др.» оказавшихъ сопротивле­
ние милищи при разгон* ею демон­
страции безработныхъ, подсудимые 
заявили, что ихъ показан.я вынуж­
дены пытками. Въ ГПУ ихъ пороли 
по-
и били, пока они не подиисали 
казашй. 
Среди судей возникъ переполохъ. 
Оправившись, они нашли, однако» 
въ себ* мужество направигь д*ло 
къ дознашю, возбудивъ сл*дств1е 
объ истязан1и. 
о о д ш о д и граждане въ Ш1 щ\ щиЛ. 
Въ Москв* состоялась крупная 
демонстрация протеста по случаю 
казни Сакко и Ванцетти. 
Выступавшие съ р*чами предста­
вители Коминтерна и сов*тскаго 
правительства подчеркивали, что въ 
связи съ волнеа.емь населенш, аме-
риканск1е граждане, проживающее 
въ Сов. Россш. не находятся уже 
въ безопасности. 
Всего въ демонстрацш протеста 
принимало учаспе 120.000 челов*къ. 
По сообщенш изъ Петрограда, 
губфинотд*лъ получилъ постанов ле­
т е ЦИКа СССР о введенш съ 1 
сентября акциза на парфюмерный и 
косметическая изд*л1я. 
Акцизъ на парфюмерию и косме­
тику вводится впервые въ Россш. 
Одновременно съ акцизомъ уста­
навливаются этикетныя цЬны на пар­
фюмерный изд*л1я. Продажа выше 
ц*нъ, обнаруженныхъ на изд*л1яхъ, 
будетъ воспрещена. 
Ставки акциза установлены въ 
процентномъ отношении къ ц*н*из-
д*л1й. Съ цв*точнаго одеколона ак­
цизъ будетъ взиматься въ разм*р* 
15 проц» стоимости, съ духовь въ 
разм*р* 20 проц., съ и>дры — 25 
прец. и со вс*хъ остальныхъ пар* 
фюмерныхъ и косметическихъ изд*-
Л1Й — 32 проц. 
Отъ акциза освобождены мыла 
вс*хъ сортовъ, а также т* парфю­
мерный и косметическая изд*л*я, ко­
торый необходимы въ ц*ляхъ ги-
пены. 
Ц*ль новаго налога — сократить 
непроизводительные расходы населе­
ния на пудру, одеколонъ и косметику 
и дать новыя средства государству 
за счетъ т*хъ гражданъ, которые 
не откажутся отъ привычки пуд­
риться и мазаться. 
П е р е в о з к а т р у п о в ъ С а к к о и 
В а н ц е т т и а ъ М о с к в у . 
Мопръ возбудитъ ходатайство о 
необходимости перевозки труповъ 
Сакко и Ванцетти въ ;
л
Москву для 
погребешя на Красной" площади. 
Если это ходатайство не будетъ 
уважено американскимъ правитель* 
ствомъ, Мопръ р*шилъ организо­
вать массовыя демонстрацш въ Ев* 
роп* и Америк*, дабы понудить 
американское правительство выдать 
трупы. 
В ь С а м а р к а н д с к о й о б л а с т и 
р а з р у ш е н о 10.000 д о м о в » . 
Изъ Самарканда сообщаютъ о 
возобновлены подземныхъ толчковъ. 
Всего разоушено 10.000 домовъ, изъ 
нихъ 7.000 жилыхъ построекъ. Безъ 
крова осталось свыше 30.000 чело-
в*къ. 
Кто „ К о ё т ъ " 1 
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„ТЫ ДОЛЖЕНЪ ЛГАТЬ" 
( „ С в ^ т ъ ж е л а е т ъ , ч т о б ъ е г о о б м а н ы в а л и " ) * 
Шедевръ постановки Петера Феяьнера въ 8 большихъ, захватывающе-веевлыхъ актахъ. 
I I . К О М И Ч Е С К А Я . I I . К О М М Ч 1 С К А Я , 
М 98 (279) С т а р ы й 11а р в с к I й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Л / П ^ Р Т Н Я Я Ж И Ч Н Ь Смертельный прыжокъ. 
В н и м а н 1 ю в Ъ р у ю щ и х ъ . 
По случаю дня памяти Св. Пат­
р и а р х а Тихона, въ субботу, 27 авг, 
въ ,Нарв. Преображенскомъ собор* 
поел* всенощного бд*н1я будетъ 
отслужена панихида. Начало все­
нощной въ 6 1 / 4 час. веч. 
Въ воскресенье, 28 авг., во вре­
мя литурпи, хоромъ Нарвскаго Пре-
ображенскаго собора подъ управл. 
г. Прохорова будутъ исполнены про-
изведешя Архангельскаго изъ за­
упокойной литурпи. 
С п о р т и в н а я п л о щ а д к а . 
На Народномъ пол* военнымъ 
в*домствомъ начата постройка спор­
тивной площадки для чиновъ м а ­
етна го гарнизона, въ которой чув­
ствовалась, особенно за последнее 
время, большая потребность» 
В ы в ш » г о р . г о л о в а А . В ы х ­
маръ - в ъ А р г е н т и н у . 
Пывш.й директоръ Эстонской 
гимназш и зат*Ьмъ нарвск1й город­
ской голова до 1922 Года, Антонъ 
Выхмаръ, на дняхъ уЪзжаетъ въ 
Аргентину, въ Буэносъ-Айресъ. 
А. Выхмаръ, по окончан1и вы­
борной должности гор. головы, слу-
жилъ въ Эстонскомъ посольств* въ 
Москве въ качеств* аташе. Послед­
нее время онъ служилъ въ м—в* 
внутр. д*лъ, откуда, за сокраще-
н!емъ штатовъ, былъ уволенъ. 
Теперь А. Выхмаръ, уезжая въ 
Буэносъ-Айресъ, разеитываетъ най­
ти тамъ какое-нибудь занят1е. 
„Дву­
мужница". 
С н Ъ т ы н а с о о р у ж а л а д о -
р о г ъ в ъ Н а р в Ъ . 
М—вомъ путей сообщен1я поста­
новлено внести въ государственную 
смету на сооружеше дорогъ въ 
Нарве, какъ обыкновенную — въ 1 
миллюнъ мк. и чрезвычайную — въ 
1.400.000 мк. Последнюю преду­
смотрено использовать на работы 
для безработныхъ. 
Н о в ы й п я а и ъ г о р . Н а р в ы . 
Въ землемерномъ отделе гор. 
управы закончиваются работы по 
вычерчиванш новаго плана г. Нар­
вы, иотребовавшихъ на это не ма­
ло труда, времени и расходовъ. 
Ж а р т в а а л к о г о л и з м а . 
Въ начал* текущей нед*ли былъ 
подобранъ на улиц* въ пьяномъ 
вид* Карлъ Кырве, 76 л*тъ, прожив, 
на Кулг*. 
Кырве былъ доставленъ полищей 
въ городск. тюрьму для протрез-
влешя, гд* онъ отъ отравлешя алко-
големъ скончался. 
Трупъ оокойнаго перевезенъ въ 
гор. больницу. 
Б а и к ъ д о м о в л а д Ъ л ь ц а в ъ . 
На состоявшемся на дняхъ соб-. 
ранш правления Нарвскаго о—ва до-
мовлад*льцевъ, спещальной комис-
пей было доложоно, что къ учреж­
дению своего банка препятств1Й не 
им*ется. 
Находиаииеся на собраши 15 чел. 
членовъ о—ва сразу же сложили 
между собой 200 000 мк., являющи­
мися первымъ основан!емъ вновь 
учрежденаго банка. Кром* того, ожи­
даются солидные вклады отъ н*-
сколькихъ однородныхъ учрежденШ 
вн* Нарвы. 
Объ открытии банка, когда бу­
детъ распродано положенное число 
паевъ, будетъ объявлено въ газетахъ. 
Интересующееся этимъ вопро-
сомъ могутъ обращаться къ предсе­
дателю комяссЫ А. Пахла, Петров­
ская пл., домъ акц.о-ва „Импортъ". 
И с п ы т а л а р а д 1 о * а п л а р а т о в 
Испыташе рад!о аппаратовъ бу­
детъ производиться въ текущемъ 
году по понед*льнйкамъ и пятни-
цамъ отъ ? час. веч. въ физическомъ 
кабинет* эстонской Гимназш. 
Испытан.е производится началь-
никомъ военной рад.о-станц.и лейтен. 
Кургвель, преподавателемъ физики 
въ эстонск. гимназии Промми и ра-
д!о-любителемъ Паапъ. 
Б и р ж а т р у д а 
переведена на дняхъ изъ статисти-
ческаго отд*лен!я при гор. управ*, 
въ отд*лъ призр*шя тамъ-же. 
У д а р ъ м о л н 1 и . 
Во время грозы во вторникъ, 23 
авг., молшя ударила въ колокольню 
н*мецкой церкви. 
Ударъ былъ настоль сильный, 
что ст*ны церкви содрогались, но 
какъ колокольня, такъ само здаше 
остались невредимыми. 
П а р о х о д ъ „ М а р с ъ " . 
Въ среду, 24 авг., прибылъ въ 
Нарву пароходъ „Марсъ", аринад-
лежапМй Эстонск. Центральн. Союзу 
Кооператоровъ (Е. Т. К.). 
Отсюда на сл*дующ1й день па­
роходъ съ грузомъ дранки вы*халъ 
въ Ревель. 
• и с п о р т ь с у к н а . 
На дняхъ Суконной м—рой было 
отправлено въ Латвш и Литву 10 
ящиковъ сукна. 
Ожидается получен.е новыхъ за-
казовъ. 
3 - : ж л е и 1 а в ъ ааласъ» 
Военнообязанные, призванные къ 
исполнению военной службы весной 
1926 г., постановлешемъ правитель­
ства будутъ освобождены 28 сентя­
бря с. г., т. е. за 12 дней до срока. 
В о е и и о а о б у ч а Ш а в ъ с р а д -
и и х ъ ш к о л а х ъ . 
Въ четвергъ, 25 августа, торже-
ственнымъ актомъ закончились въ 
Ревел* курсы по подготовк* ин< 
структоровъ военнаго обучешя для 
среднихъ учебныхъ заведет й. 
Въ курсахъ приняло учаепе 37 
офицеровъ. Окончивш.е будутъ на­
значены на м*ста въ средшя школы. 
Въ среду, 24 авг., въ Нарв* 
произошло жуткое самоубийство. 
Около половины шестого утра 
шелъ со стороны станщи прилично 
од*тый молодой челов*къ, пройдя 
черезъ мостъ. Повернувшись, онъ 
пришелъ обратно на мостъ со сто­
роны Иваигородскаго форштадта. 
Это прохождение молодого человека 
взадъ и впередъ вид*лъ старикъ 
сторожъ, находившейся въ сторожк*, 
расположенной на конце моста со 
стороны станщи. 
Пройдя весколько саженей по 
мосту и достигнувъ того места, гд* 
подъ мостомъ находится сухое ме­
сто въ реке, неизвестный перелезь 
перила и съ высоты 91/2 метровъ 
головой впередъ бросился внизъ. 
Сторожемъ, вид*вшимъ атотъ 
прыжокъ, была немедленно вызвана 
жел.-дор. полищя. По осмотр* на 
м*ст* трупа самоубШцы оказалось, 
что голова совершенно размозжена, 
вследствие чего смерть должна была 
следовать моментально. 
На самоубийце темно коричневый 
костюмъ, желтоватаго цвета крах­
мальная рубашка съ отложнымъ во-
ротничкомъ, черные сапоги фасона 
джимми. Возрастъ—около 30 л*тъ. 
На перилахъ моста имъ былъ 
оставленъ макинтошъ. При самоубий­
це было обнаружено: пустой бумаж-
никъ съ монограммой Р. С., спичеч­
ная коробка и карманная элекриче-
ская лампа. 
Трупъ неизвестнаго доставленъ 
въ покойницкую городск. больницы 
С в о б о д н а я п р о д а ж а д е н а ­
т у р а т а . 
Главное акцизное управлен!е со* 
общаетъ, что продажа денатуриро* 
ааннаго спирта съ 1 сентября бу­
детъ объявлена свободной по всей 
Эстоши; до настоящаго времени онъ 
продавался безъ чековъ только въ 
Ревел* и Юрьев*» 
А а а р т ъ с р о д и р а б о ч и м . 
Въ общежит!и рабочихъ Сукон­
ной м - р ы сильно распространена 
азартная игра. 
Игра ведется каждый вечеръ по 
окончанш работъ, и въ ней прини-
маютъ участие какъ старики! такъ и 
молодежь. 
Азартъ до того распространился, 
что даже изъ другихъ каэармъ ста­
ли приходить рабоч!е для учаейя 
въ игр*. 
Тутъ же поблизости находится 
библиотека и читальня Народнаго 
дома, но посещаются они весьма 
немногими. Игра для рабочихъ, какъ 
видно, куда интереснее духовной 
пищи. 
В а б Ь с и в ш а я с я л о ш а д и . 
Въ минувшее воскресенье на 
Кренгольмскомъ рынк* взбесилась 
лошадь, принадлежавшая одному 
изъ огородниковъ. Спустя некото­
рое время понесшаяся лошадь упа­
ла, благодаря чему и удалось ее за­
держать. При поднятии лошади сло­
малась оглобля. 
Разбросанными по дорог* оказа­
лось много корзинъ съ яблоками и 
огурцами, а поврежденными — не­
сколько молочныхъ бидоновъ. 
При составлены констаблемъ 
протокола, владельцемъ лошади н*-
которымъ пострадавшимъ были воз­
мещены убытки. 
Отъ взбесившейся лошади по­
страдала также одна женщина, по­
лучившая сотрясете. 
Обращаетъ на себя внимаше то 
обстоятельство» что лошади на рын­
ке стоять не привязанными, а остав­
ляются на свободе. 
Р а з р у ш и в ш и й с я п а н я т н и к ъ . 
Памятникъ императ. Петру Вели­
кому» поставленный въ 1872 г. у 
праваго берега р. Народы на т.наз. 
Петровскомъ остров*, еще въ до­
военное время началъ приходить въ 
ветхость. Въ данный моментъ онъ 
разрушился окончательно. 
Означенный памятникъ, какъ 
им*ющШ историческое значение, по 
всей вероятности будетъ перевезенъ 
въ Нарву и пом*щенъ въ домике-
музее Петра Великаго. 
П о п р а в к а . 
Въ предыдущемъ номер* нашей 
газеты была помещена заметка, въ 
которой ошибочно было указано, 
что съ 20 авг. начальникъ крнмнн. 
полицЫ отправился въ отпускъ. 
Должно же было стоять, что нач. 
кримин. полицш вернулся съ отпус­
ка и приступилъ къ исполнен!») слу 
жебныхъ обязанностей. 
Тресте чай № 9 
1ашМ0ер№шБ-я1. 
| Основано въ Москве въ 1787 г. | 
тшшшшшшнштшА 
Происшествия, 
К р а ж и . 
— 20 авг., у прожив, по Мат­
веевской ул., № 28, Альвины Коп-
пель похищено висевшее на двор* 
Вальто, стоим. 2500 мк. 
— Въ гостиниц* „ Централь* по 
Вышгор. ул., у служащей Лизы То-
феръ, изъ кармана пальто, висев-
шаго въ кухне, 20 авг. похищено 
600 мк. 
Предполагаю», что деньги были 
Похищены уволенной со службы 
прислугой, находившейся въ кухне. 
— Въ Новой деревне, .№ 12, у 
прожив, тамъ Розалш Петерсонъ 
изъ незапертой квартиры 22 авг., 
похищены башмаки, стоим. 1.500 мк. 
— Въ дер. Вяхи, Нарвской вол. 
у прожив. Васил.я Сильдусъ изъ 
незапертой квартиры 20 авг. похи­
щено деньгами 6.900 мк» 
— По 2 Ивановской ул., № 18, 
у прожив, тамъ Павла Блинова изъ 
незапертой квартиры похищено раз-
ныхъ домашнихъ вещей на сумму 
8.200 мк. 
Въ краж* П. Блиновъ обаиняетъ 
своего сына. 
Красныя 
Завхозъ техникума Федоровъ яв­
ляется „царемъ и богомъ* въ техни­
кум*. Письма, получаемый будущи­
ми акушерками, прохоДятъ черезъ 
его руки, и миловидная ученица мо-
жетъ получить письмо у завхоза 
только при одномъ условш: если она 
подаритъ ему н*сколько... поц*лу-
евъ. Былъ и такой случай, когда 
ученицъ подвергали венерическому 
осмотру съ ц*лью выявить боль-
ныхъ въ общежитЫ (?), несмотря на 
представленный ими справки о со* 
стоят и здоровья. 
„Поел* выяснилось, — пишутъ 
ученицы, — что главной „нео-
фишальной ц*лью венерическаго ос* 
мотра было выявлен!е процента Д*-
вушекъ". 
Брянская РКИ произвела обслй-
доваше акушерскаго техникума. „Вы-
воды и предложен.»" РКИ даютъ 
рядъ новыхъ штриховъ изъ жизии 
техникума, Въ техникум* практик©-
акушерки. 
вался методъ запугивамя учащихся 
со стороны завтехникумомъ Полян* 
с к а го. Онъ заявлялъ учащимся на 
лекщяхъ: — если мы кого задума-
емъ на экзамен* провалить, то про-
валимъ. Ходившее на зачеты къ вра­
чу Шуберту ученицы приб*гали къ 
валерьянк*, „ходили подъ эфиромъ*. 
Была масса случаевъ истерики. Зак-
лючительнымъ же аккордомъ этой 
„науки* является выаускъ акуше-
рокъ, не им*вшихъ практическихъ 
заняли, не знакомыхъ на практик* 
съ патологическими родами и... воз-
вращеше н*которыхъ вновь назна-
ченныхъ красныхъ акушерокъ изъ 
деревни^ какъ негодныхъ работ-
никовъ. 
Губздраву объявленъ йыГоворъ 
за непринят(е м*ръ к* своевремен­
ному разр*ше?пю вопроса о практи­
ческихъ заняляхъ слушательница 
техникума. Завхозу техникума объ-
явленъ выговоръ съ предупрежден 
н!емъ за грубое обращеше и „не­
тактичное" поведете со слушатель­
ницами. 
Легко было поэту йапйС&ть кры­
латое изречение: „Наука юношей пи-
таетъ*. Но каково юношамъ „пи­
таться
 и
 этой наукой тамъ, гд* во 
глав* учебнаго заведешя стоять лю­
ди, напоминающее, напр., Щедрин-
скаго Слабомыслова, который гово-
рилъ: ^Естество — оно глупо. По 
естеству теб* *сть хочется, а въ 
регламент* ничего такого не напи­
сано — ну, и шабашъ\ 
Въ Брянск* есть акушерск.й 
техникумъ, который долженъ гото­
вить красныхъ акушерокъ для де­
ревни. Долженъ... Но готовить онъ, 
по словамъ группы ученицъ, при» 
славшихъ письмо о порядкахъ въ 
ТехникуКакъ, — акушерокъ, „иска-
леченныхъ морально, запуганнЫхъ, 
боящихся слово сказать о недостат* 
кахъ въ работ*| съ испорченным^ 
надорваннымъ зДоровьемъ и расша­
танными До крайней степени, нер­
вами
0
. 
И въ самомъ дел'Ь» какъ можно 
учиться въ услов1яхъ, когда под* 
часъ одинъ учебникъ приходится на 
20 челов*къ, когда жить нриходит* 
ся въ отвратительном ь, сыромъ об-
щежит1и, *сть на табуреТкахъ, Зи­
мой воровать дрова для общежипя» 
съ грязными и порезанными отъ 
черной работы на кухн* руками 
ходить на оаеращи, голодать и хо­
лодать? Какъ можно учиться въ 
услов1яхъ царящей паники во вре­
мя зачетовъ, которые сдаются подъ 
валерьянкой и морф.йными уколами? 
„Им*ющ.еся въ техникум* въ не-
достаточномъ количеств* халаты, — 
пишутъ ученицы, — грязны, какъ 
тряпки, и въ нихъ д*вчата ходятъ 
и по амбулатор!ямъ, и по больни-
цамъ на хирургическ!я операц1й. 
Дело дошло до того, что не стали 
въ нихъ пускать въ палаты, что 
срывало практическая занят!*..."» 
»Сторожила Мар1я Горд*ева— пьй* 
ница» не стеснялась ругать и бить 
подъ пьяную руку д*вушекъ, нй 
нахоДивШихъ себе защиты у адми* 
нистращи"... Особенно тяжело было 
жить д*вчатамъ на чердак* йыш< 
шаго техникума^..» 
М 98 (279) С т & р ы ! П а р в с к ] ! Л и с т о к г 1927 Г. 
В ъ гор. электрическ. отд-ЪлЪ. 
На дняхъ заканчиваются всЬ ра­
боты, производившиеся втечете ли­
та по ремонту гор, элсктри^с^ксй 
сети. 
За л^то, между про^мъ, бы пи 
произведены работы по расширению 
электрической сети. Оконче­
ны на Ивангородскомъ форшт., на 
Ревельскомъ шоссе—около */г клм., 
на Кладбищенской ул. около 1 клм. 
и на Кренгольмскомъ просп. около 
Ч* КЛМ. 
Работы по расширению сети улич-
наго освЪщешя начнутся зимой, т. е. 
посл*Ь того, какъ войдетъ въ силу 
новый договоръ, заключенный меж­
ду Кренгольмской м-рой и городомъ. 
С*Ьть уличнаго осв-Ьщешя въ насто­
ящее время им-Ъетъ более 200 пунк-
товъ и за прошлый годъ освищете 
улицъ обошлось городу бол*е V 2 
милл. мк. 
На дняхъ городомъ будутъ вклю­
чены въ электрическую сеть еще 
добавочные громоотводы, получен­
ные изъ-за границы, что было вы­
звано частымъ разрывомъ сети при 
грозовыхъ погодахъ. 
Предложена Комитету эмигрантовъ. 
Въ четвергъ, 25 авг., назначен­
ная Комитетомъ русскихъ эмигран­
товъ комисс1я осматривала на Крен­
гольмской м—ре грандиозное здаше 
бывшей фабричной больницы, лю­
безно предложенное администрацией 
м - р ы комитету для размещения въ 
немъ всехъ учрежден^ после дня го. 
Отличное большое здаше, еще 
до войны построенное для больни­
цы архитекторомъ г. Владовскимъ, 
имеетъ въ себе более 50 большихъ 
хорошо отделанныхъ комнатъ. Въ 
атомъ здаши Комитетъ русскихъ 
эмигрантовъ свободно можетъ раз­
местить; эмигрантские курсы (гимна-
31Ю), два мужскихъ и одно женское 
общежиНя, пр^ютъ, лазаретъ, канце­
лярию» а также отвести квартиры, 
помимо своихъ членовъ, для служеб-
Наго и педагогическаго персонала» 
По а е время комитетомъ нани­
маются разный помещешя въ пяти 
частныхъ домахъ города, что несетъ 
за собой не малый расходъ, тогда 
какъ воспользовавшись любезностью 
Кренгольмской м—ры, расходъ этотъ 
будетъ устраненъ. Помимо этого, 
при совместномъ размещении всехъ 
учрежден^, можетъ быть еще со-
кращенъ штатъ служащихъ и въ 
результате все учреждешя комитета 
будутъ пользоваться отличнымъ въ 
гиНеническомъ отношешн помеще-
н!емъ. 
Какое вынесетъ постановлен!е 
Комитетъ, пока еще неизвестно, но 
надо полагать, что, считаясь съ еже-
годнымъ сокращен1емъ отпускае­
мы хъ заграницей средстаъ для 
нуждъ эмигращи, комитетъ любез-
нымъ предложешемъ воспользуется. 
ЭМИГРАНТЪ. 
ВсЪмъ школьникамъ! 
Предлагаемы 
Тетради 1 сорта . « . 
Брульоны (80 листовъ). 
Карандаши I. Фабера • 
„ „ Универсал ь" 
Перья, дюжина отъ . . 
5 мк. 
16 „ 
Ь „ 
3 . 
6 . 
Ручки отъ 3 мк. 
Резинки отъ . . . . . 3 „ 
Чернила лучш. сорта . . 10
 в 
Тушь „Пеликанъ" . • . 25 „ 
К н и ж н ы й и п и с ч е б у - | Г
П
 Р п я и п и 
н е ж н ы й м а г а а и и ъ
 в
Н " • 
Вышгородская 
ул., № 24. 
Несчастья гермафродита. 
Чешская газета „Право Лиду" 
разсказываетъ о несчастныхъ при-
ключешяхъ г-на или г-жи Б. въ Бе­
ляке въ Корутакахъ. На-дняхъ по­
лищей была арестована девушка, 
обратившая на себя внимаше стран-
нымъ поведешемъ. Въ комиссар1ате 
полиц1и девушка, показавшая, что 
ей 21 годъ и она служитъ въ вен­
ской фирме »Сир1усъа, была под­
вергнута медицинскому обследова­
нию, при чемъ врачъ призналъ ее 
мужчиной. Арестованный субъектъ 
былъ подвергну гъ полищей за дер-
жашю, пока не прибылъ директоръ 
акщонернаго общества д-ръ Фишеръ 
и не разсказалъ следующее: 
„Истор1я съ В. доставила намъ 
уже много неприятностей. Хотя обыч­
но мы не интересуемся частной 
жизнью своихъ служащихъ, но въ 
даняомъ случае должны были вме­
шаться. Отецъ Б. былъ долголет­
ним^ уважаемымъ нашимъ служа­
щими Въ 1908 году родился у него 
ребенокъ, имевпий признаки муж­
ского пола, но позднее превратив­
шейся въ гермафродита. Ребенокъ 
носилъ сначала мужское платье и 
учился въ мужской школе. Но 17-ти 
летъ Б. почувствовала себя жен­
щиной и после медицинскаго об-
следовашя, надела женское платье. 
Это послужило началомъ несчастШ 
для всей семьи. Соседи были воз­
мущены. Мальчишки, знавапе Б. въ 
мужскомъ платье, донимали ее не­
вероятно. Фирма *Сир1усъй предо­
ставила поэтому отцу Б. место въ 
другомъ городе, а его дочь взяла 
къ себе на службу. Но и тутъ ее 
не оставляли въ покое и вследеше 
мужского голоса полищя не разъ 
арестовывала Б., подозревая въ ней 
переодетаго злоумышленника. По 
словамъ г-на Фишера у Б. все чув­
ства женск1я и она на службе ве-
детъ себя безукоризненно» 
Первая артистка экрана. 
Аста Нильсенъ--первая артистка, 
КОТорую увиделъ экранъ» Все, что 
было до нея, являлось лишь подра-
жешемъ театральной сцене. Аста 
Нильсенъ создала изъ безпорядоч-
ной сумятицы преувеличенныхъ же-
стовъ первое подоб1е самостоятель-
наго искусства. И все же только 
короткое время служила она образ-
цомъ игры для кинематографа. Уже 
черезъ несколько летъ искусство 
кинематографическаго артиста такъ 
далеко ушло впередъ, что, несмотря 
на всю художественность стиля Ас-
ты Нильсенъ, ея манера игры поте­
ряла въ наши дня свое доминирую­
щее значен1е. 
Аста Нильсенъ родилась вг 1СЗЗг. 
въ Копенгагене и, будучи встрече­
на холодно на датской драматиче­
ской сцене, отправилась въ Берлинъ, 
ГДЕ положила начало своей фильмо­
вой славе, вскоре достигшей своего 
апогея. Изъ огромнаго числа фильмъ, 
обязанныхъ своимъ крупнымъ успе-
хомъ исключительно ея выдающему­
ся дарован!ю, особенно запоминает­
ся
 л
Ид1отъ*% Несколько летъ тому 
Злобы дня. 
Говорить, что наши дети — бу­
дутъ счастливы на свете, будутъ 
жить, да поживать—папу съ мамой 
вспоминать. Разведутъ свою культу­
ру, перекрасятъ сверху шкуру, пе­
рестроить весь укладъ-—будутъ ку­
шать шоколадъ. Ну, до этого дале­
ко, бьетъ судба людей жестоко, 
хоть наружность хороша, но истре­
пана душа. У людей стремлешй ку­
чи, а кругомъ кошмара тучи, где не 
взглянешь—всюду адъ—премъ от­
чаянно назадъ. 
Къ пер в о быт ш\ 
Лето тихо умираетъ, всякДО ду­
маете», вздыхаетъ, ведь наступить 
холода—беднымъ хижинамъ беда. 
Ведь у насъ въ квартирномъ деле 
—восемь пятницъ на неделе, нетъ 
отрады никакой—хоть беги да вол-
комъ вой. Плату брать впередъ уме* 
ютъ, а къ ремонту не радеютъ, хоть 
квартиры какъ сарай — на ремонтъ 
не уповай. По угламъ гуляютъ мы­
ши, поросли травою крыши, стены 
мохомъ заросли — въ НИХЪ Пр1ЮТЬ 
клопы нашли. 
Кровотйцы] 
Вотъ ИВЯНОВСК1Я бабы—языконъ 
какъ дети слабы, имъ бы только 
кости мыть — всехъ и каждаго су­
дить Все оне везде узнаютъ (вид­
но черти помогаютъ), ходить, бро­
дить ночь кругомъ—летомъ, осенью, 
постомъ. Утромъ рано на разевете 
— ужъ болтаютъ бабы эти. про де­
ла которыхъ нетъ—ихъ не виделъ 
белый светъ. Все разеудятъ, раз-
толкуютъ, разной краской размал ю-
ютъ и въ итоге нашъ народъ—по-
лучаетъ бутербродъ. 
Съ душкомь\ 
На Кренгольме две сестрицы, 
две прекрасный девицы, развлекая 
молодежь — забрели однажды въ 
рожь. Все бы вышло безъ обиды, 
да случайно у Алиды вышелъ ма-
леныай курьезъ—къ животу пучокъ 
приросъ. Какъ случилось, я не знаю, 
что слыхалъ о томъ и баю, будто 
въ этомъ виноватъ — изъ конторы 
нек1й хватъ. 
Кругомъ шестнадцати 
Говорятъ, теперь Алида—ходить 
въ кофточке для вида, ну, да это 
не серьезъ—лишь-бы меньше было 
слезъ. А сестра ея другая — ходить 
точно кошка злая, что отбила же­
ниха—много сделала греха. Гово­
рить, что эти сестры на разсказы 
были остры: всехъ любили осудить 
— разной сплетней наградить. 
Ядовптыя\ 
А теперь друзья простите, коль 
обиделъ не судите, я во вторникъ 
прилечу — снова сказску настрочу. 
Какъ одна у насъ певица, на Ива­
новской вдовица, потихонечку жила 
и игру въ любовь вела* А что-бъ 
больше было проку, припишу съ 
одного боку, про лихую молодежь, 
что творить у насъ дебошъ. 
Ну
у
 и ну\ 
ЖУКЪ> 
ЭВДЙШТВВ и йорЫ! !Ъ ОДНИ. 
Рядъ американскихъ фирмъ вы-
пустилъ на рынокъ г;>и<юры, уни­
чтожающее мухь при помощи элек­
тричества. 
Наиболее типичные изъ этихъ 
приборовъ состоять изъ фарфорова-
го цилиндра, на которомъ съ изве­
стными промежутками, расположены 
изолированный другъ отъ друга ме­
таллически кольца. Кольца попере­
менно соединены съ положитель-
нымъ и отрицательнымъ токомъ. 
Садясь на цилиндръ, муха темь са-
мымъ замыкаетъ электрическую 
цепь на короткую. ВозникающШ въ 
результате этого токъ мгновенно 
убиваетъ муху. Убитыя мухи соби­
раются въ чашечку, расположенную 
подъ цилиндромъ. 
Мухи приманиваются къ электри­
ческому прибору светомъ или запа-
хомъ сладкаго. 
назадъ Аста Нильсенъ покинула), 
однако, кинематографъ съ целью 
вернуться на театральную сцену. 
Эгому помешала въГермаши невоз­
можность для нея въ достаточной 
степени овладеть немецкимъ язы-
комъ. Теперь Аста Нильсенъ снова 
вернулась къ экрану. 
Аста Нильсенъ замужемъ въ 
третш разъ. Теперешнимъ, третьимъ 
по счету мужемъ ея является изве­
стный русскш артистъ ГригорШ Хма-
ра, выступающШ въ картинахъ съ 
ея участ!емъ. 
Р а с п о р я ж е и 1 е М е н ж и н с к о г о 
Въ Москве въ канцеляр1яхъ ГПУ 
вывешено объявлеше за подписью 
Менжинскаго» строго воспрещающее 
советскнмъ подданнымъ заграницей 
всякое общеше (съ русскими эмиг­
рантами. Каждый советски поддан­
ный заграницей долженъ записаться 
въ посольстве или консульстве* дать 
свой точный адресъ и имена лицъ 
которыхъ онъ посещает 
В Ш И ОТОВСЮДУ. 
С а и к о и В а н ц е т т и — ж е р т в ы 
п р о т е с т а . 
„НьюЬркъ Трибюнъ" пишетъ, 
что европеисте протесты, демонст-
рацш и заявления, требовавшее от­
мены приговора надъ Сакко и Ван­
цетти, погубили этихъ людей. 
Губернаторъ штата Массачузетсъ 
Фуллеръ оказался связаннымъ въ 
свободномъ определен^ своей воли 
и ради сохранешя престижа госу­
дарственности обязанъ былъ отстра­
нить отъ себя вмешательство въ 
решеше суда. 
По словамъ газеты „ЕзрошГиме-
етъ слишкомъ много своихъ собст-
венныхъ греховъ, чтобы выиски­
вать ихъ у чужихъ". 
И н ц и д е н т е в ъ с е в . п о л п р е д ­
с т в * в ъ К о в н о . 
^Тассь" сообщаетъ, что неизве­
стный лица сорвали съ консульства 
СССР въ Ковнё вывеску на литов-
скомъ языке и испортили вывеску 
на русскомъ языке» 
Полпредъ Аросовъ внесъ литов­
скому правительству ноту, въ ко­
торой просить разеледовать дело и 
наказать виновныхъ. 
С т р а ш н о е н а в о д н е н и е в ъ 
П р и м о р с к о й о б л . 
По сообщенш изъ Владивосто­
ка, наводнеше во всей Приморской 
области приняло небывалые разме­
ры. Изъ 14 областныхъ районовъ тя­
жело пострадали 11. Ливень былъ 
такъ значителен^ что местами со­
вершенно смылъ поверхность земли. 
Число человеческихь жертвъ огром­
но. 
Г о н к о н г а . 
Въ Гонконге въ настоящее вре­
мя бушуетъ сильная буря. Опаса­
ясь, чтобы не обрушились большая 
конюшни въ Коулунскомь военномь 
лагере, военный учреждешя выпу­
стили изъ этихъ конюшенъ 400 ло­
шадей и муловъ. Теперь табуны 
этихъ лошадей скачутъ по улицамъ, 
вызывая страхъ у населен1я* 
СовЪтсшй юморъ. 
Х о т ъ в и д и т ъ о к о . . . 
Замечательные грузы 
Къ намъ приходять въ Ленинградъ: 
Дыни, яблоки, арбузы 
И чудесный виноградъ. 
Я почувствовалъ гордыню 
За товарооборотъ: 
— Эхъ, вотъ этакую-бь дыню 
Да отправить прямо въ ротъ1 
Или-бъ фунтикъ винограда, 
Или, скажемъ, полкила». 
То-то баба стала-бъ рада! 
Вотъ бы душу отвела! 
Или яблочковъ десятокъ, 
Подрумяненныхъ на треть, 
Для ребятокъ-поросятокь 
На квартиру припереть! 
Надорвалась бы отъ крика 
И восторга детвора; 
целый день орала-бь дико: 
Гип-ура-ура-ура! 
Я представилъ эти сцены: 
Расчудесно! Браво! Бисъ! 
Но потомъ проверилъ цены 
И немедленно закись: 
Эхъ, цена! Бежишь отъ рукъ ты! 
Иль мошна моя бедна? 
— Ну, ихъ къ чорту, эти фрукты! 
Дизентер1я одна! 
Влидим1рь Воинов*. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ/Ю, 
М. Г. г.
г
Редакторъ! 
Не откажите поместить въ Ва­
шей уважаемой газете нижеследую­
щее: 27 августа семейный вечерь 
въ Русскомъ клубе устраивается 
арендаторомъ буфета и Советь Стар-
шинъ къ этому вечеру никакого от-
ношешя не имеетъ. 
Объ открыли зимняго сезона 
Русскаго Общ. Собрашя общество 
будетъ оповещено Советомъ Стар-
шинъ своевременно. 
Соёп>т% Старшим. 
г - ж а М а к с е в и ч ъ 
Пргемъ съ 11 до У час. вечер** 
Маникюръ я пеДккюръ. 
Вышгородская, 3, протншъ дет*-
банки, 
Л? 98 (279) С т а р ы й Л а р в с к 1 й Л я с т о в ъ 
№1 Л 
Спустя сто л-Ьт-ь. 
Десять л'Ьтъ спустя после построй­
ки первой железной дороги одинъ 
мудрецъ написалъ книгу: . 0 непри 
меняемое™ железной дороги
и
. Дово­
ды этой книги были весьма уб!ди-
тельны — и все же въ наше время 
тысячи по-Ьздовъ мчатся во всЪхъ ча-
стяхъ свита по железнодорожной си­
ти, растянувшейся на 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ки-
лометровъ. 
Въ 1783 г. одинъ священникъ пы­
тался отдсгнать крестомъ и еванге-
л!емъ воздушный шаръ братьевъ Мон-
гольфье, а въ Гснессе, гд* спустился 
воздушный шаръ физик въ бр. Шарль, 
крестьяне уничтожили его ударами 
вилъ и камней и ружейными выстре­
лами. Несмотря на это, воздушное 
сообщен.е прсцв'Ьтаетъ въ наши дни 
и непрестанно пртдолжаетъ развивать 
ся. Во вс* времена каждая новинка 
техники, каждое новое доказательство 
прогресса наталкивалось на противо­
речие, предубЪждеше и суев*р1е. Ткац-
К1е станки и иныя машины, велоси-
педъ — все это было встречено спер­
ва враждебно. 
Время отъ время — во всякомъ 
случае весьма редко — появляются, 
правда, люди, въ фантазии которыхъ 
вещи скорей ссзрЪваютъ, чемъ въ 
будничной действительности. Къ этимъ 
посл*днимъ принадлежать анонимный 
авторъ романа, появившагося въ 1846 
году. Какъ видно иаъ действия рома­
на, ^писывающаго „демоническую по­
ездку
4
 черезъ 100 петь, авторъ при­
держивался взгляда, что въ 1946 г. 
железная дорога будетъ уже устарев-
ш«мъ средствомъ сообщетя. Нельзя, 
пожалуй, уже теперь предсказать, что 
произойдетъ черезъ 20 л*тъ — мно­
гое можетъ произойти, о чемъ мы 
теперь не имеемъ ни мал*йшаго пред-
чувств1я!—но ужъ это наверное мож­
но предвидеть: железная дорога до 
1946 гсда доживетъ, какъ сохрани­
лись до сихъ поръ шоссейные пути, 
по которымъ когда-то разъезжала ка­
рета псч альона. 
Сл-Ьдуетъ быть осторожнымъ съ 
техническими новинками, не думать 
сразу о „дьяволыцице- и не бороться 
съ ней, но въ то же время надо не 
слишкомъ легковерно относиться къ 
предсказан.ямъ, въ которыхъ доволь­
но часто приходится разочаровываться. 
обр-Ьлъ ее при самыхъ нео^ыкно 
венныхъ обстоятельствахъ. Несколь­
ко дней тому назадъ онъ отправил, 
ся вечеромъ въ кинематографъ, гд* 
ставилась фильма, рисующая эпизо­
ды великой войны. 
Яркое воцлощеше на экран*] 
вс*хъ переждтцхъ когда-то инвали 
домъ ужасовъ войны такъ цодЬйст 
вовало на его психику, что черезъ 
нисколько часовъ по возвращении 
его домой, онъ внезапно вновь об 
р*лъ даръ р*чи. 
Синюсь. 
И с ц е л е н н ы й к м н о - ф и л ь и о й . 
Лондонск.я газеты сообщаютъ о 
сл*дующемъ удивительномъ случа*. 
Бывший англ1йск1й солдатъ, потеряв-
шли во время войны, вследствие 
контузДО, способность р*чи, вновь 
Читайте вс* 
.ВтарШ ИарвиИ Лястввъ". 
ОтвЪтств редакторъ И. С, Сергтевъ, 
( В. Д . Грюнталь. 
Издательство: { О. Г. Еилендеръ. 
Въ связи съ исполняющимся 
1 50-ти лЪт1емъ Нарвскаго Городского Училища 
щ (нын* I русск. нач. школа), нашимъ сотрудникомъ, бывш. воспитанникомъ названн. училища, А . Я . Ю м с м п е и ъ написана пов*сть*воспоминан!я 
I „Отрочесше годы Саши Одинцова" 
которая съ ч е т в е р г а , 1 - г о с е н т я б р я начнется печаташемъ въ 
„ С Т А Р О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
Нарввяев РУССКОЕ Общ. С о а ра ы I в. 
Въ субботу, 27 августа, 1927 г. 
П е р в ы й в ъ о с е н и е м ъ с е з о н » 
семейный 
танцевальный 
в е ч е р ъ 
Начапо въ 10 час. веч. 
Плата За ?х:ДЪ1 Дамы-^30 мк.» кавалеры 45 мк. 
Конецъ въ 3 часа ночи. 
= Нгравтъ бальный орштръ. = 
1 
СЪмянная 
Р О Ж Ь 
продается 
на мыз* 
1оала по 425 ма-
рокъ пудъ.' 
Х о з я й с т в е н н о е У п р . 
К р а н г о л ь м с к . Н - р ы . 
Форменный ф у р а ж к и 
для всехъ нарвекихъ школъ, а также къ осеннем/ 
сезону ШЛЯПЫ, ШаПКЯ И К е п И предпагаю 
въ большомъ выборе 
И. Ройгасъ 
Петровская пл., 9. 
По СпучаЮ Дешев > продается 
п и ш у щ а я м а ш и н а 
„У Н Д Е Р В У Д Ъ'< 
съ открытымъ Л В Т И И С К Й М Ь шрифтомъ или об 
менивается иа машину съ русскимъ шркфтомъ. 
Узнать въ конт, газ. «Старый Нарвск1й Ли-
стокъ", Вышгородская ул., 1, 
Къ сведен!» моихъ многоузажаемыхъ кл!ентовъ извещаю, что 
моя механическая мастерская 
изъ дома Лтмана , 1оальская, 19 
п е р е в е д е н а 
въ дсмъ П а а п ь , М а т в Ъ е в с и а я , 19, 
где по прежнему аккуратно исполняю работы по сборке и ре* 
монту моторовъ, велоевпедочъ, гракмофоновъ, а также всевозможный 
механически работы. 
Съ еоверш. псчтен1емъ А . Н а у м О В Ь . 
вввяяаяеяияииявяяавяшвааяав! 
8 
ввяаваа 
ааяаааа 
Желательно съ рекомен­
дациями. 
Явиться: Церковная ул., 
№ 20, кв. 2. 
яаввав*а»вввв«ввя1$М*ввМ| 
1-ый пехотный полкъ 
желаетъ купить 
Д О М Ъ 
на сносъ. 
И а ч а л ь н и к ъ х о в я й е т в . ч а с т и . 
Каждый ученикъ. 
у ш щ И т р № евоиъ родителе! 
покупаетъ всЬ книги и учебныя пособк 
Т О Л Ь К О в ъ к н и ж н о и ъ м а г а в н и » 
„К001." 
Вышгородская ул., 16. 
Не ломайте голову 
напрасно надъ темъ, где купить де- айпп! 
шевле всего и изъ хорошаго материала и11|а|Ь« 
Раньше, чемъ пр!обрести себе или своей семье 
са .оги, туфли» галсши или подметочную кожу, де-
ревянныя и железный шпильки, з а й д и т е 
в ь с а п о ж н у ю и коксев. т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51 в 
Тогда Вы убедитесь, что только здесь можно 
приобрести по самой дешевой цене и изъ наи-
лучшаго матер1ала обувь и кожу. 
Къ св'Ьд'Ьяио родителей! 
Пр1емъ учащихся въ I клаесъ, III, IV, V 
и VI классы 
Нервен. III рушно пр. н ушнща 
о т к р ы т ь . 
Канцеляр1я училища открыта по средамъ 
и субботамъ отъ 10 ч. утра до I часу дня. 
Зэв* д. школою П . И в а НОВЬ. 
Возобновляю 
пр!емъ ежедневно 
отъ 10
 ;— 1 час. дня и 
отъ 3 — 7 час. вечера. 
З у б н о й в р а ч ъ 
Р. З а г о р ь е -
Войтинекая 
Вышгорооская, ]6 
Нужна 
1ПШГ1. 
Спросить: Горная ул. 
№ б, въ конторе адво­
ката, отъ 3—4 час. 
Къ с»1>д%н1ю свояхъ 
! старыхъ учениковъ со 
! общ^ю. что съ 1 сентября 
' возобновляю 
дан н имев! 
Открыть пр1емъ но-
выхъ учениковъ. 
А . В . К и р и л е н к о . 
Нарва, Ье$е Ш , 3. 
П а р о х о д с т в о 
В. П. Ш Ш Й . 
Нарва—Уоть-Нарва. 
Съ 25-го августа парс 
хоаъ отправляется впредь « 
•8пгЬкен1я: 
В ь б у д и и : 
Изъ Усть-Нарвы. 
, в .45 утра 
, 12Л 5 дня 
. 1— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 10 .30 утра 
. 3— дня 
• вЛО веч. 
В ь в о с м р . и п р я м 
д и и х 
Изъ Усть-Нарвы: 
„ утра 
п
 10.45 утра 
. 2— дня 
9 веч. 
Иаъ Нарвы: 
г
 1.30 утра 
а \Х— ДНИ 
Р 110 дня 
И
 7.10 ••ч. 
АРВСК1И 
и е т о к ъ 
Рвдакц1в и г л а в н а я к о н т о р а : 
МАКУА, 5ииг 1йп
ч
 (Вышгеродск&я ул.) Мк 1. 
Т о л о ф о и ъ § 5 . 
Отделен!© конторы я зкспелтйя: 5тг 1ап., 
Ре&аитйръ в ф в н и и т ъ отъ 9 — 2. 
Гаавнай *вв*г©?а открыт* отъ 9—4. 
Непринятый рукописи но воззьащ&ЮТЕЯ. 
Оеншъ I. К. Грмтиь п 1НИ г. 
ЕЫИИТЪ И 1ТИИНА, 
№ 99 (280). Вторнику 30 августа 1927 г-
„ С К Э Т И Н Г Ъ " 1 % На экран* и на 
Н А 1КРАНВ- : Прелестная картина, съ уч. выдающихся артистовъ: Ксви1и 11 " 
Д а с н и , К л а р ъ Л о т т о , К а р л а » д а - Ф б т > , Л и Ш е П а в а н а л л й и д р 
и 
П о д п и с к а * п л а т а : 
шъ яоговко» нш 1 **«.. 76 к.боа* во*т*в*ж ка 1 455 ц.
в 
ПЛАТА З А О В Ъ Я М 1 Н М | 
I м/м« 1% 1 *?. «а 4.* стр, з
 м % 
1 */*. ш% 1 «т. яш 1-Й «тр. б и. 
1
 *ъ
 л
 в% гсие**. 6 » 
Щна номера 7 марокъ 
А л ы й й ш я роза 
Кино пьеса въ 8 актахъ. К р о м Ъ т о г о к о м в д ! я в ъ 3 а к т . 
сцен* роскошная программа. 
Н А С Ц Е Н » : 
1) Э с т о н с и о - р у с с Ш а м у з ы к а л ь н ы е к л о у н ы - в к с ц а м т р и к и 
Г. г. А Л Е К С Ъ и А Н Н Е Т Ъ . 
2) Д у » т ъ х а р а и т е р н ы х ъ и п л а с т и ч е с к и х * т а и ц о р о в ъ 
М а Насперъ и Э. Ринген«иельдт
а
ъ 
Начало въ 6 часовъ вечера. 
НИШ 
1!!1!!11И 111И11Ш11П 1 | 
ТОРГОВЛЯ У ф е 1 К000Н1аЛЬНЫПН ТОВараПН I 1 Для всеобщего св-Ьд-Ьн!; 
к . т о Р о 
Н а р в а , П о ч т а и т с к а а у л . , 63. 
Предлагаю изъ колон1алин. товаровъ: высокаго качества первачъ 
и крупчатку Т,/Д. Пухкъ н С*ья, сахаръ, рисъ, манну и т. д. Предла­
гаю всЪмъ хозяйкамъ и потребителямъ кофе: бобовый кофе лучшей 
ревельской фабрики, стоящдй по своему высокому качеству вне конку-
ренщи и являющейся по цЪнЪ значительно дешевле, чЬмъ бывшей 
кофе Рсотса. По желакш покупателя размолъ ксфе электрической 
мельницей. 
Одновременно довожу д э свЪдЪжя уважаекыхъ потребителей ксфе, 
что я въ своей торговли кофе карвекой фабрики Роотса больше 
не держу. 
Съ совершеннымъ почтешемъ Ка ТОРОв 
Настоящ мь про;имъ при о т п р а в к е корреспон­
дент* я „ С т а р а г о Н а р в с к а г о Л и с т к а " , 
а разно и при покупке самой газеты, всегда 
указывать слово „ С т а р ы й " . -
Издательство газеты 
«•Старый Н а р в с к М Л и с т о к ъ " . 
Шаляпину „навсегда" запре< 
щенъ въ-Ьздъ въ СССР. 
>ранко-сов1Ьтское обострение 
Чичеринъ принялъ французскаго 
посланника въ Мккве Эрбетта и 
им'Ьлъ съ нимъ продолжительную 
беседу оо аоводу франко-советскихъ 
отношений. 
Наркоминд^лъ указалъ на все 
усиливающуюся травлю французской 
печати по адресу СССР. Д >д1>е Чи-
черинъ сказаль, что ему хорошо из­
вестно, что значительная часть фран-
цузскихъ министровъ стоить за раз-
рывъ съ совЪтскимъ союзомъ. Пока 
такое положение будетъ продолжать­
ся, дальнейшие переговоры объ 
урегулированы долговъ невозможны. 
Вообще ж г советское правитель­
ство не аидитъ возможности делать 
дальнейшая уступки. Поэтому Чи-
черинъ решилъ прервать франко-
советсюе переговоры до 1 января 
1928 года. 
Вь связи съ обостреакмь отно-
шен.й между Францией и СССР, Эр-
бетту придется п кинуть свой постъ. 
Отставка его однако затруднена 
гЬмъ, что французское министер­
ство иностранныхь дЪлъ не можетъ 
найги ему заместителя. 
Въ беседе съ представителями 
сов. печати о Шаляпине Луначар-
скш заявилъ: 
1 — Коллепя Наркомпроса счита-
в
етъ правильнымъ поставить Ф. И. 
Шаляпину требование: во-аерныхк 
категорически опровергнуть появив­
шееся въ хюлЬ этого года интервью 
съ заграничными журналистами и 
во-вторыхъ, обязательно пр.ехать въ 
течеше этого года въ СССР по 
крайней мере на два—три месяца. 
Въ случае отклонения эгихъ усло-
вш Наркомаросъ увидать себя вы-
нужденнымъ присоединиться къ ши­
роко распространившемуся маешю 
о необходимости лишить Шаля ина 
звашя народнаго артиста республики. 
Согласно дополнит. сведЬн.ямъ 
«зъ М нквУ, х$овнарх(?мъ РОФСР нв 
последи, своемъ заседанш постано-
вилъ лишить Ф. И. Шаляпина зва-
шя народнаго артиста республики, 
Шаляпину „навсегда" запрещенъ 
въЪздъ въ СССР. Оставшееся въ 
СССР его имущество и недвижи­
мость будутъ конфискованы. 
Решете это последовало въ ре­
зультате травли, поднятой противъ 
Шаляпина разными подхалимами и 
завистниками, воспользовавшихся для 
езоей агитащи тЬмъ, что Шаляпинъ 
пожертвовалъ въ Париже 5000 
франковъ въ пользу бЬдствующчхъ 
эмигрантскихъ детей. 
Списокпь обреченных^. 
Новый законъ о церкви въ СЬСР. 
Комиссар.атъ юстищи подготов-
ляетъ новый законъ, регулирующ1й 
положение православной церкви въ 
СССР. 
Церковь возглавляется синодомъ, 
резидирующимъ въ Москве и изби-
раемымъ на 5 летъ. Во главе сино­
да можетъ стоять только лицо, при­
знающее сов. правительство и социа­
листически строй. Председателю си­
нода предоставляются чрезвычайный 
полномоч1Я по созыву церковнаго 
собора. 
Ходатайство митрополита Серия 
о созыве собора еще въ этомъ го­
ду, было Белобородовымъ отклоне­
но. Но въ начале следующего года 
соборъ, по всей вероятности, бу­
детъ созванъ. 
Вопросъ объ освобождении аре-
стованныхъ и томящихся въ заклю­
чении свящеиниковъ, пока, повиди-
мому, не иоднимался, но сов. прави­
тельство дало понять, что оно гото­
во освободить техъ евнщгнниковъ, 
которые заявили о своей лойяль-
ности. 
Ш ГОТОШЪ Ш 1 С Ш . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что 
ГПУ, въ связи съ 10-летней годов­
щиной октябрьской революцш, го­
товится издать декретъ объ амни­
стии политическимъ преступникам^ 
которая коснется 1.000 чел., въ томъ 
числе заточенныхъ въ тюрьмахъ и 
сосланныхъ духовныхъ лицъ. 
Анархистски организации Соед. 
Шгатовъ и континента Ечроаы раз* 
сылаютъ у г р о ж а ю щ 1 Я письма всЪмъ 
крупнейшимъ
 м
представителямъ ка 
питала", угрожая немедленной рас­
правой съ ними за казнь Сакко и 
Ванцетти. 
Въ число „обреченныхъ" въ Соед. 
Штатахъ поиали: Рокфеллеру Мор* 
ганъ, Фордъ, Бакеръ, Витней и ми-
нистръ финансовъ Соед. Шгатовъ 
Меллокъ, 
За сер1ей кааиталистовъ следу-
етъ такой же саисокъ политическихъ 
деятелей, изъ которыхъ, по замыслу 
анархистовъ, въ первую очередь 
должны погибнуть: президентъ Соед. 
Шгатовъ, президентъ Французской 
республики и аЯшйсюй король. 
Въ списке предаолагаемыхъ 
жертвъ между прочимъ числится 
Муссолини, но отсутствуете фами­
лия Гинденбурга. 
З а д е р ж к а й н о с т р а и ц а В в э а 
По словамъ
 л
Дэйли Мэйль
а
 не­
сколько анпийскихъ коммерсантовъ 
не могутъ уехать изъ Мхквыи Пе­
тербурга и остаются, такймъ обра-
зомъ, невольными заложниками у 
коммунистовъ, потому что власти от­
казываются выдать паспорта ихъ же-
намъ, заявляя, что выходъ замужъ 
за англ.йскаго грлжданина не осво-
бождаетъ еще женщину отъ совет» 
скаго подданства, 
Гильотиивр г р о з и т ь о т с т а в к а 
Изъ Парижа сообщаютъ, что со» 
фалистъ Рендоль вручилъ предсе­
дателю палаты проектъ закона объ 
отмене смертной казни во Франщи. 
Кино Д о й т ъ " 
т а л . 2-44. 
Начапо аъв ч. в., го гоаапшкаиъ 
»» 4 ч. Као»ао«рита аа Ч» ч. ае 
начала 1 аванса ж «в Юч. аеч. 
Ц а и ы : 1 3 - М и р а . 
2 9 , 30 и 31 августа. Выдающаяся программа! 
У Д Ь Б Ы 
4 к 
I I . К О М И Ч Е С К А Я . 
( | , М а р 1 0 Н е Т К Й " ) < З а х в а т ы в а ю щ а я Драма в ъ 8 ч а с т я х ъ . 
Въ главн. роляхъ; И и л а т е и ь Смяс* и Г а р т р у д а О л а м с П А ь . I I . КОМИЧЕСКАЯ. 
№ 99 (280) С т а р ы й Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1927 
г. 
Местная жизнь. 
Г о р о д с к о й б ю д ж е т ъ с ъ 
д е ф и ц и т о м ъ . 
Финансовый отдЪлъ нарвской го­
родской управы только что закои-
чилъ сводку отчета бюджета г. Нар­
вы за 1926 г. 
По отчету оказался дефицитъ въ 
5.101.533 марки. 
К ъ р е г и с т р а м и н а д о л ж ­
н о с т ь у ч и т е л я . 
Государственное школьное управ­
ление сообщило эстонскому учитель­
скому союзу, что лица, окончивпия 
среднее учебное заведете и полу-
чивш1я дипломъ учителей могутъ 
регистрироваться учителями и заве­
дующими 5—6 классными начальны­
ми школами. 
Г о д о в щ и н а П е т р . П о ж * О - в а . 
Въ воскресенье, 28 авг., Нарвское 
Петровское Добров. Пожари. Об-во 
торжественно отпраздновало свою 
23-ью годовщину. 
После акта и парада въ депо 
Общества состоялся обедъ, на кото* 
ромъ присутствовали члены о-ва и 
почетные гости» 
Р е м о н т ъ н р ы ш ъ 
на башняхъ Ивангородской крепо­
сти въ настоящее время закончился. 
Десять башенъ заново покрыты 
оцинковымъ железомъ, что надолго 
предохранить ихъ отъ разрушитель-
наго дейсшя времени. 
Работы по ремонту обошлись 
около 1.500.000 мк. 
Ш к о л а р е м е с л е н н ы х ъ у ч е « 
н и к о в ъ , 
какъ намъ передаютъ, будетъ пере* 
ведена въ помещение Эстонск. гим-
назЫ, согласно предписанию Школь-
наго отдела при гор. управе. 
Н о в ы й и н с л е к т о р ъ эстонск . 
гиниаа1и . 
Избранный на последнемъ засе­
дании школьнаго совета ннспекто-
ромъ эстонской гимназш магистръ 
математики Альбертъ Парквель, ут-
вержденъ министерствомъ просвёще-
шя въ оаначешфй должности. , 
Новый инспекторъ уже присту-
пилъ къ исполнешю своихъ служеб-
ныхъ обязанностей. 
К у р с ы и з я щ и . р у к о д Ь л ! й 
В. К о л ь к ъ . 
Съ 19 сентября начинается учеб­
ный годъ на курсахъ дамскихъ изящ. 
ныхъ рукоделий В. Колькъ. Она 
только что вернулась изъ Ревеля, 
где принимала учаспе на дняхъ 
закрывшейся выставке мессе. 
Г-жей Колькъ на выставке были 
представлены художественн. работы 
своихъ ученицъ, удостоившихся 1 -го 
приза—большой серебряной медали 
и 3.000 мар. наградныхъ. Медаль 
присуждена гл. ббразомъ за учени­
ческая работы по мережке, швед­
ской и венгерской штопке. 
Съ каждымъ годомъ названные 
курсы завэевываютъ себе все луч­
шую и прочную репутащю. 
О б ъ о б щ е с т в е и и ы х ъ р а б о ­
т а » . 
Мин—ствомъ путей сообщешя 
будетъ ассигновано на общественн. 
работы въ 1927—1928 г. въ Нарве 
2.400.000 мк. Изъ этой суммы 1 мил-
л1онъ назначенъ на регулярный ра­
боты, а 1.400.000 мк. на чрезвычай­
ные расходы по обществ, работамъ. 
На общественн. работы по всему 
государству въ теченЫ предстоящей 
зимы кредитъ будетъ, какъ слышно, 
отпущенъ въ ограниченномъ раз­
мере. 
За прошлую зиму мнопя обще-
Ственныя работы въ Нарве остались 
.Дву­
мужница". 
не законченными, т. к. до окончан!я 
ихъ былъ прекращенъ кредитъ. Въ 
предстоящую же зиму предполагает­
ся ихъ закончить. 
Производство рабогь по смете 
съ безработными чрезвычайно труд­
но. Было-бы куда рациональнее, ес­
ли впредь обществ, работы произво­
дились сдельно. Благодаря этому 
сократился бы расходъ на надсмотр* 
щиковъ, одинъ рабоч!й не смогъ бы 
работать за счетъ другого, а также 
небыло бы трети между рабочими 
и надсмотрщиками. 
Расходы городск. управы на общ, 
работы за прошлую зиму были; 
Пограничная канава-220 000 мк. и 
жел.-дор. канава—около 50.000 мк, 
С к о л ь к о в ы к у р и в а е т с я в ъ 
Э с т о ш и п а п и р о с ъ . 
Общее количество изготовляем 
мыхъ ежегодно въ Эстоши папиросъ 
достигаетъ 900.000.000 штукъ. 
Паяиросъ въ ЭстонЫ ежегодно 
выкуп*® *тся не менее чемъ на 
630.000.» "00 мар,, а табака — на 
370.0Ш мар. 
Доходы государства отъ пошли­
ны на Табакъ и акцазнаго обложе­
ния табачныхъ изделий составляютъ 
полмилл!арда въ годъ, 
Повышешя ценъ на кошу пока 
не предвидится. 
Въ текущемъ году на м!ровомъ 
рынке отмечалось исключительное 
повышеше ценъ на сырую кожу, 
что, конечно, въ конце концовъ, не 
премииетъ отозваться и на кожевен­
ной промышленности Эстоши. Вздо-
рожеше кожи на м1ровомъ рынке 
объясняется, въ первую очередь, 
исключительно обширными закупка­
ми СССР, что сильно взвинтило це­
ны. Помимо того, кожа вздорожала 
и вследствш сократившагося убоя 
въ скотоводствахъ. 
Въ Эстон1и на первыхъ порахъ 
не приходится опасаться воздорожа-
Н1я обуви — одио изъ неминуемыхъ 
последств1й повышешя ценъ на сы­
рую кожу. По имеющимся сведеш-
ямъ, доминирующая на местномъ 
обувномъ рынке фабрики „Унюнъ" 
и „Эстокингъ" пока не намерены 
повышать цену на свои издел1я рас­
полагая запасами какъ сырья, такъ 
и готоваго товара. Помимо того, 
вздорожаше обуви при небольшихъ 
доходахъ большей части населения 
оказало бы весьма нежелательный 
въ экономическомъ отношении по-
следств!я. 
1 1 Г Щ П м н и м (ъ т Ш о я ъ и ймтрши, 
т. к. Вы можете и тутъ стать уже 30 октября миял1онеромъ съ лоте-
рейнымъ билетомъ Ревельскаго Эстонскаго Музея. 
Х о р ь п р и Р у с с к о м ъ к л у б * . 
Русское Общ. Собрате предпо-
лагаегь завести при клубе свой лю­
бительски хоръ, Это предложен!е 
внесъ учитель пешя I, ТульЛевъ, 
На дняхъ должны закончиться 
переговоры и тогда I. Тульч.евъ 
проступить къ организации хора. 
Для участниковъ после дня го имеет­
ся ввиду выхлопотать некоторый 
прнвиллешя, вроде безплатнаго вхо­
да на вечера, устраиваемые клубомъ 
и т. п. 
Цель организаШи хора—поддер­
живать среди русскихъ свои нацио­
нальный песни. 
Такое начинан!е можно только 
приветствовать, ибо сейчасъ имеет­
ся ни мало нотныхъ кздашй, где 
русская песня переложена на музы* 
ку весьма убого, чемъ умаляетъ ея 
достоинство» 
Л о в к М „ п о к у п а т е л ь " . 
Четвергъ, 25 авг., въ торговлю 
Олевъ и Ко, что на углу Петров-
скаго рынка и Почтамтской ул., 
пришелъ молодой человекъ съ пу­
стой жестянкой и попросилъ ее на­
полнить варенымъ масломъ. Когда 
просьба его была исполнена и мас­
ло свешено, котораго оказалось 
22*/2 фунта, стоим. 878 мк.. приказ-
чикъ выписалъ покупателю чекъ, 
предложивъ по нему уплатить въ 
кассу, На это молодой человекъ 
ответилъ, что ему необходимо ви­
деть самого хозяина, котораго онъ 
какъ бы и остался ждать. 
Но едва приказчикъ вышелъ по 
делу въ соседнее отделение, мол. 
человекъ, схвативъ масло, выбе-
жалъ на улицу н пытался скрыться, 
но это ему не удалось и онъ былъ 
задержанъ. 
При составлены протокола »по-
купателемъ" оказался неюй Евген.й 
Данкманъ, проживающей постоянно 
въ Нарве. До судебнаго разбира­
тельства онъ заключенъ подъ стражу. 
Т а и ц о в а л ъ н ы й в е ч е р ь * 
СостоявшШся въ субботу, 27 авг., 
въ Русск. Общ. Собрании танцоваль-
ный вечеръ, устроенный экономомъ 
клуба, прошелъ весьма оживленно) 
собравъ много молодежи. 
Очень хорошо и добросовестно 
игралъ струнный оркестръ, состоя­
щей изъ г. г. Милиискаго, Нездвед-
скаго, В. Римскаго и Е. Грюнталь, 
ааслужившихъ этимъ вечеромъ себе 
хорошую репутащю. Т. 
В е в е и б е р г ъ с т р о и т с я . 
При посещен^ Везенберга, не­
вольно бросается въ глаза усиленно 
развившаяся за последнее время по­
стройка домовъ, 
Не будетъ преувеличешемъ, если 
сказать, что городъ разросся на це­
лую четверть. 
О т ъ р е д а к ц ш . 
По поводу заметки о „Привиде­
жи въ Усть-Нарве
-
 сообщаемъ, что 
однородный заметки о томъ были 
помещены е щ е з а д в а д н я до 
насъ въ эстонскихъ газетахъ: „Раеуа-
1еЫ в и „Рб*ца Ко<1и" и одновремен­
но съ нами—въ рев. газ. „Вести дня". 
Тресте ч д й № 9 
Основано въ Москве въ 1787 г. I 
Радмкальше ередетв© 
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.) 
— Я его доспею,—говорилъ про 
своего пария Яковъ Тарахтилинъ,— 
я его приведу въ законное состоите. 
Но въ этомъ знакомые сомнева­
лись; они даже и мысли не допу­
скали, чтобы такой задира и лобо-
трясъ, какъ Петька, могъ изменить­
ся. Безъ ножевыхъ ранъ этотъ па­
рень не любилъ являться домой, 
— Денегъ вотъ только не хвата-
етъ! — жаловался Яковъ, — Но все 
равно — въ долги залезу, женнино 
подвенечное платье продамъ, а ужъ 
я его, шкоду проклятую, догоню. 
Одинъ разъ, дело было въ суб­
боту, после получки,-Яковъ Тарах­
тилинъ возвратился съ какимъ-то 
сверткомъ. 
Соседи, пивш!е въ коридоре 
чай съ земляникой, выжидательно 
отерли лбы. 
— Снимай блузу, стервецъ! — 
грозно прикрикнулъ Я«овъ на сына. 
—- И такъ хорошь!~ огрызнулся 
парень. 
— Я тебе говорю — снимай, не 
достоинъ ты человечьей одежи, 
треало! 
— Надобности нету снимать. 
— Врешь* арестантъ изолятор­
ный; вотъ въ этой штуковине бу­
дешь теперь ходить. 
И Яковъ развернулъ чудесный 
белый костюмъ а-ля-курортникъ ра-
егратнаго цеха, съ приложсн!емъ ру­
бахи, галстучка, запонокъ и полдю­
жины дамскихъ носовыхъ платковъ, 
— Мой рыло и одевайся! 
— Я остепенюсь, папаша, ей бо­
гу, остепенюсь! — оробелъ Петька. 
— Аа,теперь папаша, а вчера — 
въ ухо... Поздно, голубчикъ. Мой 
харю поганую! 
Яковъ бросилъ ему кусокъ мыла 
»3апахъ Бразил1ик и поставилъ ку< 
лакомъ точку на столъ. 
— Мой рожу и одевайся! 
Когда Яковъ ставилъ точку, Петь­
ка иэбегалъ возражать ему. 
Вымылся и наделъ все до По­
следней пуговицы. 
— Теперь иди, хулиганъ, куда 
хочешь! 
Скучный вышелъ Петька на ули­
цу. Идетъ — на лужи косится н на 
заборы поглядываетъ, чтобъ не ис­
пачкаться. Къ белому пятно приста­
ло и видъ по:ерянъ. 
А Яковъ вдогонку, глазомъ вер-
титъ. 
— А-а, подлюга, въ клубъ по-
шелъ, въ стрелковый кружокъ за­
писываться пошелъ, негодяй! Врешь, 
мерзавецъ* теперь до вечера не вый*' 
дешь у меня изъ Читальни» 
— Шей къ намъ, Петька!— крй-> 
чали товарищи съ пустырей, вин-
тивиле орлянку подъ длинные глот' 
реи прямо изъ горлышка, 
Петька молча указывалъ на свой 
растратный костюмъ и прямехонько 
шагалъ въ клубъ. 
— Ты это чего, Тарахтилинъ? — 
испугался завклубомъ. — Вашихъ, 
кажись, тутъ нетъ. 
— Потому и пришелъ. Видишь? 
Петька съ отчаян!емъ показалъ 
на костюмъ. 
— Рублей двести, небось, съ гар* 
ниромъ уплочено? 
— Двести тридцать!— поправилъ 
Десять иТальянскихъ писателей 
въ томъ числе Ф. Маринетти, Мас-
симо Бонтемпелли, А. Бельтрамели, 
Лющо д'Амора, Ф. М. Мартини, А. 
Фаральдо, А. Стефани и др., реши­
ли писать коллективный романъ изъ 
жизни Николая II, подъ заглав1емъ 
„Царь не умеръ\ Каждый изъ ав-
торовъ долженъ написать две главы, 
примыкающихъ къ предыдущимъ. 
Одинъ изъ итальямскихъ юмори* 
стовъ Ахиллъ Камаанилле нвписалъ 
уже пародш на этотъ ненаписанный 
романъ, въ которой высмеялъ и по-
койнаго царя, Это заставило одного 
изъ авторовъ коллективиаго романа 
А. Стефани выступить съ заверен!-
емъ, что ихъ романъ будетъ состав-» 
ленъ вътонахъ „полнаго уважен!я къ 
несчастному государю и къ Россш", 
Одио берлинское фильмойое пред-
пр1ят1е Задалось целью поставить 
картину, изображающую трагиче-
Петька. — Дзвай книжку, только 
смирную, безъ заразы. 
— Да ужъ, братъ, теперь только 
И остается тебе производственная 
литература,— согласился завклубъ. 
И онъ, и Петька, глядя на ко­
стюмъ, отчетливо сознавали, что 
двести тридцать нз улице не валя­
ются, и что старикъ Тарахтилинъ, 
не пожалевшей своихъ потроховъ, 
голову оторветъ за каждую дыркт. 
Игн. ЛОМАКИНЪ. 
скую истор!Ю заключешя царской 
семьи въ Екатеринбурге и гибели ея. 
Стремясь къ художественной об­
работке столь благодарнаго сюжета, 
фильмовое общество особенно оза­
бочено поисками наиболее подходя­
щего артиста для роли царя Нико­
лая II го. Съ этой целью общество 
объявило конкурсъ, принять учаспе 
въ которомъ приглашаетъ всехъ ар-
тистовъ, могущихъ съ наибольшей 
точностью создать гримъ, передаю-
щШ черты лица убитаго императора, 
наряду съ чемъ, само собой разу­
меется, требуется также наиболее 
яркое артистическое дарован!е. 
Для постановки этой фильмы об­
щество пригласило художественнымъ 
советникомъ Илью Дубровскаго, 
долНе годы бывшаго литературнымъ 
руководителемъ театра „Синяя Пти­
ца". И. Дубровск1й жилъ какъ разъ 
въ Екатеринбурге во время пребы­
вания тамъ царской семьи. 
Романъ и « и л ь м а о Никола-Ь II 
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Какъ верный пастырь, по утрамъ, 
иду всегда я братья къ Вамъ, и въ 
вихре жизни трудовой с^ешу на­
рушить Вашъ - покой. Довольно 
спать, пора вставать и жизнь обыч­
но продолжать, ведь если васъ не 
разбудить, то век безъ дела будемъ 
жить. Моя обязанность плохая — 
вставай, ходи изъ края къ краю и 
ни минуты не зевай — всю мелочь 
жизни замечай. 
Какъ часовой] 
Иной за то меня уважить, иной 
спасибо даже скажетъ, а третШ гарк-
нетъ какъ орслъ, — зачемъ, молъ, 
рано къ намъ пришелъ. А то и ху­
же попадешься, коль малость въ 
правду заберешься, начнутъ ругать 
и такъ и сякъ — покажутъ въ фор­
точку кулакъ. А то глядишь иной 
калька, лицомъ похожъ на челове­
ка, а нравомъ, батюшки, злодей — 
не лю итъ Бога и людей. Такихъ 
теперь найдешь не мало, ихъ снизу 
общества нагнало, притерлись къ 
власти безъ стыда — живутъ какъ 
раньше господа. 
Нувориши] 
Кто раньше бегалъ на посыл-
кахъ, учился грамоте въ опилкахъ, 
теперь играетъ роль дельца — за-
бывъ и деда и отца. Ну, ладно, 
пос е ихъ уважимъ — ихъ душу въ 
зеркале покажемъ, теперь пойдемъ 
своей тропой—къ вдовице Поли — 
боевой. Она живетъ въ краю Ива­
на, где пьютъ вино ведромъ изъ 
чана, где бабы шумною толпой — 
идутъ въ Нарову за водой. Где 
нетъ богатаго народа, где мраку 
полная свобода, где нетъ дороги 
для людей—невидно ночью фонарей. 
Хоть глазь выколи] 
Вотъ тамъ живетъ вдовица э а, 
какъ въ небе яркая комета, она 
имеетъ даже домъ—внизу направо 
за угломъ. Сдаетъ квартиры для 
народ?» имеетъ тысячи дохода, а 
вся запуталась въ долгахъ, какъ 
будто куколка въ шелкахъ. Но это 
Поле немешаетъ — она живетъ, не 
унываетъ, и часто въ поискахъ вина 
— въ „пожарку" бегаетъ одна. 
Безъ заднихъ ногь] 
Душой къ амуру пламенея, ни 
ередствъ, ни денегъ не жалея, она 
Афроню завела и все до нитки про­
пила. Костюмы, юбки заложила, для 
Коли „троечку" купи па, долги за­
была уплатить—людей ведь нужно 
научить. Купцы, торговцы къ Поле 
ходятъ и адвокатовъ къ ней при-
ВЪСТИ ОТОВСЮДУ. 
В о д а п о к а р т о ч к а м ъ . 
Какъ сообщаютъ изъ Белграда, 
въ Герцеговине наступила чрезвы­
чайная жара. Реки совершенно пе­
ресохли. Недостатокъ въ воде на­
столько великъ, что въ Вилеке ее 
выдаютъ по карточкамъ, также какъ 
въ военное время выдавали хлебъ. 
В о з д у ш н а я э с к а д р и л ь я и м 
ми Сакко и В а н ц е т т и . 
По инищативе общества „ОСО 
— Авюхимъ* повсеместно въ СССР 
начался сборъ пожертвовашй на по­
стройку эскадрильи военныхъ аэро-
плановъ имени Сакко и Ванцетти. 
Э л е к т р и ч е с т в о , к а к ъ с ч е т ­
ч и к * д е н е г ъ . 
Деньги текутъ, какъ вода, въ 
Аншйскомъ банке, въ Лондон'о, гдЬ 
поставлена недавно новая элемрп-
ческая машина, которая не только 
сортируетъ и подсчитываетъ сереб­
ряный монеты, но и спускаетъ ихъ 
въ подвешенные внизу мешки. Ав­
томатически подбираются суммы отъ 
60 руб. до 1000 руб. Электрическая 
машина работаетъ съ недостижмиой 
для человеческой руки быстротой: 
она можетъ подсчитать въ часъ до 
15.000 рублей. 
водятъ, а ей теперь не до долговъ, 
коль закипела въ жилахъ кровь. 
Любовь, друзья, ведь не картошка 
— ее не выбросишь въ окошко, за­
будешь даже стыдъ и честь — во­
дичку съ хлебомъ будешь есть. 
Смаковать] 
Вотъ такъ у вдовушки бываетъ 
—въ „пожарке" деньги пропиваетъ, 
а после ходитъ безъ гроша—стра-
даетъ сердце и душа. Ужъ нетъ 
ни денегъ, ни обеда — идетъ про­
сить она къ соседу, иль квартиран­
ту шею гнетъ—давай три платы на-
передъ. Кто дастъ впередъ — того 
ласкаетъ, а кто не дастъ—собакой 
лаетъ. Хоть ш<<уру въ рынке про­
давай, а деньги вдовушке давай. 
На разводку] 
Теперь пора отсюда вонъ — зай-
демъ въ фабричный павильонъ, тамъ 
много есть такихъ проказъ — ихъ 
всехъ не выскажешь заразъ. Вотъ 
у „саксонскаго" народа— пошла го-
раздъ плохая мода,играютъ въкар-
т старъ и малъ—азартъ картеж­
ный всехъ забралъ. Игра ведь дело 
нехудое и заработать можно втрое, 
но только темъ кому везетъ и кто 
по птичьему живетъ. Получку рань­
ше проиграетъ, потомъ сидитъ, ку­
лакъ кусаетъ, а только вечеръ на-
стаетъ, опять въ картежный „клубъ" 
идетъ. 
Въ три листика] 
Какъ видно люди поумнели — 
работы легкой захотели; покроетъ 
банкъ и разомъ кушъ, а у станка 
вертись какъ ужъ. И это знаютъ 
все прекрасно, играютъ въ карты 
не напрасно, а только вотъ одна 
беда—въ карманъ запряталась нуж­
да. Придется намъ, друзья, на годы 
закрыть все фабрики, заводы, от­
бросить въ сторону законъ и сде­
лать игорный притонъ* 
Врод*ь Монте-Карло] 
Вотъ друпе шалунишки—это съ 
фабрики мальчишки, брать умеютъ 
на расхватъ—самокаты на проката. 
Всемъ охота покататься, а потомъ 
и жаль разстаться, привезутъ его 
домой и считаютъ будто свой. Эта 
славная манера, — были два у насъ 
примера, да пришлось обратно 
свезть и въ тюряхудаже сесть. Это, 
право, неприлично, лишь мальчиш-
камъ безразлично, коли нетъ у нихъ 
ума—то не дастъ его тюрьма. 
Нужна палка] 
ЖУКЪ. 
П л я с к а н и л л Ю н о в ъ . 
Лондонский представитель америк. 
кинофабрики „Фоксъ-фильмъ" въ 
беседе съ представителями печати 
заявилъ, что въ общество „Фоксъ" 
вложено не менее 115 миллюновъ 
долларовъ. 
Э р ц г е р ц о г * в ъ ф и л ь н ъ . 
Американская кинематограф.я пос­
ле неудачной попытки заполучить 
въ ряды кино-артистовъ румынскую 
королеву Марш, довольствуется по­
ка учасиемъ въ искусстве экрана 
эрцгерцога Леопольда австршскаго. 
Первая фильма, въ которой эрц-
герцогъ играетъ одну изъ главныхъ 
ролей выпущена „Фоксомъ". „Ди-
рекщя не пожелела затратъ"—и въ 
то время, какъ павильонные снимки 
производились въ ателье „Фокса" 
въ Холливуде, съемка на открытомъ 
воздухе производилась, согласно со-
держашю картины въ Европе, въ 
баварскихъ Альпахъ. Фильма носитъ 
довольно „стильное" назваше: «Ба­
бушка Бернле учится писать". 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
„СТАРЫЙ 1ЦКШ Л«ПП" 
въ гл. конторе; вышгородская ул., 1. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й . 
А ведь я, ей-Богу, чуть собст­
венную супругу не уморилг. 
Она у меня дама, какъ бы ска­
зать, подвижная, нервная. Безъ раз 
ныхъ капель она нипочемъ не мо­
жетъ прожить. Она у меня все боль­
ше валер1анку глотаетъ. Чуть разст-
роится — давай ей, накапывай. 
Другой разъ для скорейшаго ус-
покоешя накапаешь ей капель 50, а 
то и все 70. Хоть бы что. Вылака-
етъ и еще проситъ. 
А недавно она разстроилась че­
резъ пузырекъ. 
Сначала говорить мне: 
— Надо будетъ еще капель ку­
пить. Давеча я все высосала. А то, 
говорить, можетъ сегодня разстро-
юсь — принимать нечего. 
Принесъ ей пузырекъ — слезы 
и грезы. 
— Опять, говорить, пузырекъ 
безъ носика. Чемъ капать? 
А это верно, пузырьки теперь от-
пущаютъ как1е-то однобокие. Од-
нимъ словомъ, горлышко есть, а но­
сика, то-есть капельницы, нету, и 
чемъ капать неизвестно. 
В у б и к о п ф ъ в ъ Г е р м а н Ы . 
Въ Германш парикмахеры не 
смеютъ стричь молоденькихъ коке-
токъ безъ разрешешя отца или му­
жа. Въ противномъ случае женщи­
на должна принести метрическое 
свидетельство, доказывающее, что 
она достигла совершеннолетия. Остри­
женные волосы могутъ послужить 
прич ной для развода или растор-
жешя помолвки. 
И все же большинство мол о день-
кихъ немокъ ходятъ съ бубикопфа-
ми. Союзъ феминистокъ „Лига ко­
ролевы Луизы" недавно раскололся 
надвое. Члены союза, пожелавшее 
остричь волосы, должны были по­
кинуть лигу. Правда, оне тутъ же 
основали „Ассощащю королевы 
Луизы". 
З а г а д о ч н а я с у д ь б а . 
Шестьдесять летъ тому назадъ 
золотоискатель Самуилъ Хикинсъ не 
имелъ ни копейки. Олъ умеръ мил-
л!ардеромъ; его убили бандиты въ 
Пенсильванш. Его сынъ покончилъ 
самоубшствомъ. Его вдова заживо 
сгорела во время пожара. Его пле-
мянникъ умеръ отъ укуса змеи, а 
внукъ былъ отравленъ. Наконецъ, 
жена этого внука погибла ири жел,-
дорожной катастрофе. 
Однако, въ настоящее время ны-
нешше наследники Самуила Хикин-
са ожесточенно оспариваютъ другъ 
у друга его злосчастное наследство. 
И еще говорятъ, чго американцы 
суеверны! 
О т в а ж н а я п у т е ш е с т в е н н и ц а 
На вершину самой высокой въ 
Африке горы Килиманджаро взо­
бралась первая женщина, — молодая 
англичанка изъ Лондона Шеи л а 
Макдональдъ. 
Вершина горы возвышается на 
19.321 фут. надъ поверхностью моря. 
6 . 0 0 0 - л Ъ т и я я ж и д к о с т ь . 
Изъ Каира сообщаютъ, что аме­
риканцами при производимыхъ ими 
раскопкахъ въ Египте найдена боч­
ка съ жидкостью, въ которой нахо­
дится 3-процентный растворъ соды. 
Это—первый случай, когда при 
раскопкахъ въ Египте найдена вода, 
хранившаяся не менее 6000 летъ. 
Маски д л я б и б л Ю т е к а р е й . 
Въ НькЯоркской публичной биб-
л.отеке библиотекари, работающ.е 
въ книгохранилищах^ носятъ осо-
баго рода маски, предохраняют!* 
— Такъ вотъ черезъ ЭТОТЪ но-
сикъ — слезы и грезы. 
— Эго, говорить, черезъ так1е 
носики уморить человека можно. 
Заместо 20 капель — 50 можно на­
бухать и на тотъ светъ отправиться. 
И такая истерика произошла — 
бЬда. Я человекъ привычный и то 
заторопился. Началъ капать лекар­
ство, да по ошибке другой пузы­
рекъ схватилъ — съ каплями про-
тивъ суставного ревматизма. 
Налилъ, не считая, капель 60, од-
нимъ словомъ, полпузырька. 
Выпила супруга эту порц!ю и 
глаза у ней на лобъ полезли. 
Однако, ничего не сказала. Толь­
ко говорить: 
— Свеж1я как.я сегодня капли. 
Сильнодействующая! 
И успокоилась. Целую неделю 
была спокойна. Лежала прямо тише 
воды. Только все время пить про­
сила. 
А потомъ — ничего. Отдышалась. 
И почему эти пузырьки произво­
дить безъ носиковъ? Ведь это же 
человека можно испортить. 
М. Зогценно. 
ихъ отъ пыли и микробовъ, содер­
ж а щ а я въ старыхъ книгахъ. 
Отмечено, что со времени введе­
ния масокъ, заболевашя среди бил-
лютекарей уменьшались, н общее 
состоите ихъ здоровья улучшилось. 
Происшествие 
К р а ж и . 
— У прожив, по Псковской ул., 
№18, Евдокш Кудрявцевой изъ дро­
вяного сарая 24 авг. похищенъ чу­
гунный котелъ, стоим. 700 мк. 
— Въ ночь на 24 шля, въ тор­
говлю Николая Ширяева, по Новой 
лиши, 114, пытались проникнуть во­
ры. Съ этой целью они. продавили 
стекло въ дверяхъ. Шумъ разбитаго 
стекла вызвалъ со стороны обитате­
лей дома тревогу, которые подняли 
крикъ. Испугавшись крика, грабите­
ли бежали. 
М а р о д е р с т в о . 
На дняхъ на Кладбищенской ул. 
была найдена лежавшая въ безсо-
знательномъ состоянии на тротуаре 
женщина. Несчастной оказалась — 
Анна Киршъ, страдающая падучей 
болезнью. 
Когда А. Киршъ была приведе­
на въ чувство, то она обнаружила, 
что во время ея обморока у ней 
были похищены неизвестнымь изъ 
кармана 2.000 мк. и удостоверение 
личности. 
Г р а н д ш э н о е п о б о и щ е и а 
ст. К а б а л а . 
Въ воскресенье, 28 авг., около 2 
часовъ дня, трое нараскихъ рабо­
чихъ, работаюпихъ около ст. Ка­
бала по ремонту шоссейныхъ дорогъ, 
устроили въ пьяномъ виде на самой 
станщи грандиозное побоище, на-
павъ на местную крестьянскую мо­
лодежь. 
Въ ходъ были пущены колья, 
ножи и револьверы. Свалка проис­
ходила на полотне дороги передъ 
станщей и продолжалась до момен­
та прибыпя поезда, разделившаго 
дерущихся на две группы. 
Подъ конец ь трое зачинщиков* 
дикаго побоища бежали, и пока 
неизвестно, есть-ли аострадавшш 
или нетъ. 
ОтвЬтст». реджкторъ Й. 0. СереКйбъ. 
Издательство; 
Всемъ школьникамъ! 
Предлагаемъ: 
Тетради I сорта . . . 
Брульоны ( 8 0 листовъ). 
Карандаши I. Фабера • 
, „Универсаль" 
Перья, дюжина отъ . . 
К н и ж н ы й и п и с ч е б у ­
м а ж н ы й м а г а э н н ъ 
5 мк. 
15 „ 
5 , 
3 „ 
5 „ 
Ручки отъ 3 мк. 
Резинки отъ 3
 н 
Чернила лучш. сорта . . 10 „ 
Тушь „Пеликанъ" 
Бр. Розипу 
. 25 , 
Вышгородская 
ул., № 24. 
Очень рекомендуемъ \ 
прочесть въ „ С т а р о м ъ Н а р в с к о м ъ Н 
Л И С Т К Ъ " одинаково интересную для всехъ В 
повесть А Я . Ю к С И П а изъ нарвской жизни щ 
„Отроческие годы Сашя Одинцова". • 
Начало псчаташя въ ч е т в е р п ь , 1 СВИТ. Н 
Злобы дня. Маленыий сов. Фельетонъ. 
Л » 99 (280) С т а р ы й Й а р в с к 1 и Л и с т о к 1927 
8 Въ связи СЪ ИСПОЛНЯЮЩИМСЯ 
50-ти л Ъ т 1 е м ъ Нарвскаго Городского Училища 
(нын-Ь I русск. нач. школа), нашимъ сотрудникомъ, бывш. воспитаннчкомъ названа, училища, А . Я . Ю к с и п о м ъ написана повЪсть-воспомииан!я 
I „Отрочесше годы Сашв Одинцова' 
которая съ ч е т в е р г а , 1 - го с е н т я б р я начнется печаташемъ въ 
„ С Т А Р О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
Курш ш щ ш жтт рущМй 
. I. Кольнъ 
Н а ч а Л О в а и В Т . Й на курсахъ 19 сентября. 
Пр1емъ ученицъ и свЪцЪнЫ на курсахъ съ 14 сен­
тября отъ 4—6 час. ежедневно. Вестервальская, 28. 
П о л у ч е н ы в ъ б о л ъ ш о м ъ в ы б о р ъ 
дамск.я фетровыя 
ш л я п ы 
Посл*д*1я модныя новинки осенняго сезона. 
й о д ы ) 1 ггва1теревны1 и г а в ъ 
Т. Лаосъ 
Ьальская ул., № 13. 
Ш 
1? 
Въ Н а р е ш ! Н у з ы ш ь Ш ш ш ! 
осеннее экзамены будутъ производиться 2-го сен­
тябре с. г.» въ 5 час. вечера въ помЪщенж Эстон­
ской гимназ!и, Широкая ул., N2 2. 
З а н я т во всЪхъ классахъ съ 5 го сентября. 
П р а в л е н 1 е . 
й№Зтй$&ЯЭДША^^ АЯ# 
ОЪмянная 
Р О Ж Ь 
продается 
на мызЪ 
1оала по 425 ма-
рокъ пудъ. 
Х о з я й с т в е н н о е У п р . 
К р в н г о л ь м с к . М » р ы . 
Н1шецк1й д-ЬтсКаШ садъ 
». ф. г н и в к о в с к о й , 
Гельзингер;кая ул., 4. 
Пр1емъ ежедневно съ 2—4 час. дня. 
Н а ч а л о 5»го свит , с. г. 
Тамъ-же принимаются 2 ученика-цы н а п о л н ы й 
п а н с 1 о н ъ. 
Не ломайте голову 
напрасно надь тЬмъ, гдЪ купить де- ПАУГЧ 
шевле все'о и изъ хорошего матер!ала Ш||ВЬ, 
Раньше, ч*мъ прЬбрЪотн с«бЪ или своей сеюЫь 
сапоги, туфли, гая ши и>-и подметочную кожу, де 
ревяниыя и жеп^з. ыя шпильки, з а й д и т е 
в ь с а п о ж н у ю и к о ж е а » т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51. 
Тогда Вы убедитесь, что только гдЪсь можно 
пр!обр*сти по самой дешевой цЬнЪ и изъ наи­
лучшего матер! ал а обувь и кожу. 
С а м ы й п о л н ы й , р а а н о о б р а а и ы й и д е ш е в ы й в ы б о р ъ 
Электрическихъ принадлежностей: 
Л А М П О Ч К И : „Осрамъ\ „Тунгсрамъ", „Фялипсъ\ „Ферроватъ". 
Счетчики „Сименсъ Шуккертъ*. Электрическ1е плиты, утюги, вентиляторы, 
трансформаторы дня звонковъ, двойные стальные предохранители, Берг-
мановск1я трубы, провода и всЬ влектр. принадлежности. 
Ш*Ът%штм*%в Всем1рноизвЪстные лампы (.ЙВШй" д л я близкихъ И 
• вДШв И пр!емные аппараты ^УиБнУ дальнихъ стан* 
шй. Рад1о лампы: Делефункенъ* 1. „Трютронъ", „Филипсъ", Тунгсрамъ* 
и лампы новость „Рад1э-Рекордъ /'-*-450 эст. мк. Нагревательные и анод» 
ные аккумуляторы. СпеШальнсе эаряжен!е аккумуляторовъ. Самый боль» 
шрй ОДберъ атдЪлькыхъ частей для самооборудован!я. Полезные советы. 
Г П В М А Ш В А А И И ! Самый большой выборъ граммо-I раММиФМНВН фоновъ „Колумб1я\ „Шз Мав1егз 
У01се и , „Мажестрола*, ,Ныо Академи* И „Адлеръ". Граммофонный пла­
стинки: „Колумбия -, „Н. М. V / , „Фоксъ\ „Одеонъ", „Бека" и т. д. 
Пластинки на эстонскомъ языкЪ. 
Т о л ь к о в ь с п е ц и а л ь н о м * м а г а д и н * рад1о к м е к т р и * 
ч е с н н х ь п р н н а л л е ж и о с т е й 
АКСЕЛЬ М Я Г И , 
• о а л ь с и а я у л . , № 15. 1 
Нужна 
НЯНЯм 
Желательно съ рекомен 
дащями. 
Явиться; Церковная ул. 
М 20, кв. 2. 
1 . 1 - К У Ч Е 1 Й 
НБДГБМБ1ЙЯ 
просить лицъ, желаю*] 
щчхъ заниматься 
п^шемгь 
подъ ея руководствомъ, 
записаться до 5 сентября 
въ Музыкальной школЪ 
отъ 5 до 6 ч. веч. или по 
телефону 2^5^ отъ 3 До 
4 час дня. 
Д-ръОеккеръ 
Пр1емъ частныхъ боль-
ныхъ въ КренгольмЬ 
1 2 - 1 
ежедневно д ц 
въ Городе на квартира 
д « р а В. Л А Н Г Е 
по вторникамъ 
и пятницамъ 
Возобновляю 
пр!емъ ежедневно 
отъ 1 0 — 1 чао, дня и 
отъ 3 — 7 час вечера. 
З у б н о й в р а ч ъ 
Р. З а г о р ь е -
Войтинекая 
Вышгорооская, 16. 
г - ж а Л а к ш е в и ч ъ 
Пр1емъ съ 11 до 7 час 
вечера. Млникюръ и пе-
дикюръ. 
Вышгородекая» 3, про* 
тивъ Эсти-банка. 
Желаю купить 
к о в е р ъ 
Предложешя съ указа-
н!емъ разм-Ьра и ц%ны 
грошу оставить въ кон-
торЪ газ. „ Старый Нарв-
ск!й Листокъ - , подъ сло-
вомъ „ К о в е р ъ " . 
Къ СВЪД&ШЮ своихЪ 
старыхъ учениковъ со­
общаю, что съ 1 сентября 
возобновляю 
ЛМШ II МР1Ш1 
Открыть пр^емъ но-
выхь учениковъ. 
А . В, К и р и л е н к о . 
Нарва, Ьезе 4ап > 3. 
П а р о х о д с т в о 
В. 0. У Ш И А. 
Нарва—Уоть-Нарва. 
Съ 2о-го августа йаро-
хояъ отправляется впредь до 
изм-Ьнеи1я: 
В ь б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
, 6 .45 утра 
, 12.15 дня 
„ 5— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
. 3— дня 
„ 6.10 веч. 
В ь в о с к р . и п р а в д * 
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
» 8— утра 
п
 10.45 утра 
» 2 — дня 
„ 6 - веч. 
Изъ Нарвы: 
„ 9 .30 утра 
„ 12.— дня 
. 3 10 дня 
„ 7 .10 веч. 
Форменныя ф у р а ж к и 
для всЪхъ нэрвскихъ школ г , а также къ осеннему 
сезону ШЛЯПЫ, Ш А П М И И КОПИ предлагаю 
въ большомъ выборе 
И. Ройгасъ 
Петровская пл., 9. 
Преподавательница Нареской Музыкальной школы 
по классу р Ц Щ Т И ПаУш
 н а ч и н а е т ъ 
рояля ! » • в ! • 11 занятЛя съ 
1-го сентября с. г. П^дгото^ка во век кггассм 
Музыкальной школы и Ревельской Консерваторы. 
5ииг к%&\\ 1ап., № 52. Тепефокъ 265. 
Каждый ученикъ, 
уешшщш трудъ ш ъ родителей 
покупаетъ всЬ книги и учебныя пособия 
Т О Л Ь К О в ь инИаКиомь магажинЬ] 
„К001-" 
4 | Вышгорсдс^ая ул.. 16. 
По случаю дешево продается 
п и ш у щ а я машина^ 
„У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ л а т И Н С К И Н Ь шрифтрмъ или об 
м^нивается на машину съ русскимъ Шрифгомъ. 
Узнать въ конт. газ.
 м
 Старый Нарвск1й Ли-
стокъ", Вышгородская ул., 1. 
I Къ св'Ьд'Ьшю родителей! | 
Пр1емъ учащихся въ I классъ, III. IV, V I 
и VI классы I 
III в ш и щ . т . щ щ I 
о т к р ы т ь . 
Канцелярш училища открыта по средамъ 
и субботамъ отъ 10 ч. утра до I часу дня. 
ЗавЪд. школою П . И в а И О В Ь . 
В о з о б н о в л я ю Свон 
УРОКИ П"БН1Я 
съ 1-го сентября с. г. (старая итальянская ШК0Л4). 
А а Т р I й К ь 
Кренгольмъ, № 47, кв. 2. 
С т а р ы й 
Ш О К Ъ 
4 
•МИ«Ш II 1ТПНИП, 
Гядвная контора открыта отъ 9—4. ЧРТМПРЯН I РВМПТЖИ 
Недрюттыя рукопяеи нь •оавращАют*А. 1 1 | Щ | И И Н В И Ь|ИИ11ЩНД» 
№ 100 (281). Четверть, 1 еентября 1927 г. 
П о д п и с н а я п л а т а : 
г» «е«7&мей яа 1 «Им.. ?Б и . б м » в о с т ш м п 1 *М. 68 т., 
П Л И Т А ВА О А Ъ Я В Л В Н 1 Я : 
1 м/м. въ 1 «Те на 4-й стр. 3 и. 
1 м/м. въ 1 от. яа 1-й стр. 6 и. 
^ 1 у*/м, п 1 я у» текст». 6 м 
Шна номера 7 марокъ 
„ с н э т и н г ъ " ^ I, 2 и 3 сентября. 
И А В К Р А Н » . Э а и Ь ч а т а я а и а я п р о г р а и н а к а р т и н * . 
И А М Р А Н Ъ : 
Д в у м у ж н и ц а " 
Драма изъ жизни нашяхъ дней въ 8 актахъ. Эта прелестная картина заслуживаетъ быть отмеченной. 
рр^ХТЬр 41АРД Ь С Т О М " ^ ^ ^ Большой интересный фарсъ въ 6 акт. 
И А С Ц Е Н Ъ : И о м м п р о г р а и н а въ исп. 
1) Эстонско-русскихъ муэыкальныхъ клоуновъ-
энсцентриковъ 
АЛЕКСА и АННЕТЪ 
2) Характерныхъ и пласткческихъ танцоровъ 
М. К а с п е р ъ и 
Э . Р и н г о н ф о л ь д т ъ . 
111% 
Торговая кофе 1 кооон1ааьиып1 ш а р и м I 
к . т О Р о 
Н а р в а , П о ч т а м т с к а я у л . , 65. 
Предлагаю изъ колон!альн. товаровъ: высокаго качества первачъ 
и крупчатку Т./Д. Пухкъ и С*ья, сахаръ, рисъ, манну и т. д. Предла­
гаю всЬмъ хоэяйкамъ и потребителямъ кофе: бобовый ксфе лучшей 
ревельской фабрики, стоящж по своему высокому качеству вне конку-
ренц1и и являющ!йся по ц%не значительно дешевле, чемъ бывш!й 
хсфз Рсотса» По желанию покупателя раэмолъ кофе электрической 
мельницей. 
Одновременно довожу дз сведе^я уважаемыхъ потребителей кофе, _ 
что я въ своей торговле кофе нарвской фабрики Роотса больше Ц 
не держу. Ц 
Съ совершеннымъ почтетемъ К» Т О Р О - Ц 
РАЗНЫЯ извъстш. 
Къ разстр*ду Анненкова и Денисова. 
- . . . . . м к я я й/«яи пг\птг\и 
ИзвеЫе о разстреле генераловъ 
Аниенкова и Денисова явилось для 
Москвы совершенно неожиданнымъ. 
Ни для кого не было секретомъ, 
что Аянекковъ и Денисовъ, возвра­
щаясь обратно въ Росс.ю, получили 
отъ харбинскаго советскаго консула 
гарантию въ томъ, что они будутъ 
помилованы, а судъ, есл  состоится, 
то окажется простой формальностью. 
Поэтому до последней минуты Ан-
ненковъ п Денисовъ не теряли на­
дежды. 
Настоялъ на смертномъ пригово­
ре МенжинскШ. 
Процессъ „аяглШсшъ шшоновъ", 
МОСКВА, 30 авг. Въ пятницу, 2 
сентября, въ Петрограде предстоитъ 
большой судебный процессъ 26 че­
ловекъ, обвиияемыхъ большевиками 
въ шшонвже внутри СОВ. Р0СС1 и въ 
пользу Англш. 
Главнымъ обвиняемымъ — Гойе* 
ру, Валицкому, Хлопушину и Куни-
цыну-Нерадову — инкриминируется 
»престуслеше
м
 въ томъ, что якобы 
ными письмами почтой сообщали 
руководителю английской разведкой 
въ Ревеле (?) капитану Бойсу све­
дения о состоянии и боеспособности 
БалтШскаго и Черноморскаго крас­
ныхъ флотовъ и красной армш. 
Остальные 22 человека обвиня­
ются „въ активномъ соучаспи въ 
шшонскихъ группахъ, организован* 
ныхъ на территорш СССР англШ* 
во въ Петрограде и зашифрован-
Пробная мобаднзащя въ Петроград*. 
На среду, 31 августа, въ петро-
градскомъ военномъ округе объяв­
ляется пробная мобилизащя. 
Мобилизащя имеетъ цЬпъю про­
верить мобилизацюнную готовность 
красной армш. 
Объявление пробной мобилизации 
мотивируется офищально напряжен­
ностью нынешняго внешняго поло* 
жен!я СССР. 
Руководители красной армш при* 
даютъ особое значение учаспю ко­
операции въ мобилизационной работе. 
Ворошиловъ выступилъ со спе-
шальнымъ докладомъ о задачахъ 
„опытной* мобилизации. 
М е ч т ы с о в . к и н о м а н о м » . 
Совкино все еще продолжаетъ 
носиться съ планомъ построить са­
мое большое въ Европе фильмовое 
ателье и приступило уже къ пост­
ройке его на Воробьеаыхъ горахъ 
подъ Москвой. Ателье это, которое 
должно быть готово въ будущемъ 
году, по плану Совкино будетъ вме­
щать въ себе 30 съемочныхъ па* 
вильоновъ. 
„Блаженъ, кто веруетъ* — та* 
ковъ смыслъ комментария, которымъ 
сопровождаетъ это извест.е социаль­
ная немецкая печать. 
Б о г о м о н о а ь — п о л л р е д ъ 
в ъ В а р ш а в ъ (!) 
Варшавскш „Пшеглондъ Вечер-
шй* пишетъ, что полпредомъ въ 
Варшаву будетъ назначенъ бывпий 
советск1й поверенный въ делахъ въ 
Вене и въ Лондоне ДмятрШ Бо-
гомоловъ. 
За у ч а с т ! е в ъ д у э л и . 
Виленшй апелляционный судъ 
приговорилъ къ двумъ неделямъ 
заключения въ крепости за участие 
въ дуэли известнаго виленскаго по­
мещика графа Франциска Гуттенъ-
Чапскаго и бывшаго председателя 
дирекщи железныхъ дорогъ въ Виль-
не, инженера Ляндсберга. 
С о ж ж е н 1 е т Ъ л ъ С а и и о и 
В а н ц е т т и . 
Судебный власти штата Массачу-
зетсъ выдали тела Сакко и Ванцет­
ти. Сожжете телъ казненныхъ со­
стоялось 28 авг. въ 14 часовъ. 
Прахъ Ванцетти будетъ увезенъ 
его сестрой черезъ Нью-1аркъ, Лон-
донъ, Парижъ и Берлииъ въ Италию. 
Прахъ Сакко будетъ взятъ его 
семьей, проживающей въ Бостоне. 
К т о т а к о й Ф о м и н ъ . 
Въ газегахъ уже сообщалось о 
ранеши русской эмигранткой Щепи-
хиной швейцара советскаго консуль­
ства въ Париже Фомина. 
Изъ осведомленна го источника 
передаютъ, что Фомшъ вовсе 
не швейцаръ. Онъ бывшш офицеръ 
русской армш, членъ ВКП, состоитъ 
на службе военно-разведывательна-
го отделения красной армш во 
Францш. 
М е т е о р ь 1908 г о д а . 
Специальная экспедищя проф. 
Кулика, высланная Академией Наукъ, 
сообщила, что ей удалось въ райо­
не реки Тунгузки найти место па-
ден1я метеора 1908 года. На поиски 
ушло несколько месяцевъ, т. к. 
проводники • туигузы отказывались 
по суевериымъ соображен1ямъ вести 
экспедицию къ месту падешя камня. 
За 19 летъ камень глубоко ушелъ 
въ землю и место иадъ иимъ за-
росло молодымъ лесомъ. Метеоръ 
представляетъ глыбу весомъ въ не­
сколько сотъ тоннъ. 
П а р о х о д ъ „ К о н т и " у б о л ь * 
Изъ Бухареста сообщаютъ. что 
пропавший некоторое время тому 
назадъ по пути изъ Александры 
египегаай пароходъ „Конто" теперь 
прибыль въ Одессу подъ флагомъ 
СССР. 
Судовая команда въ пути взбун­
товалась, убила двухъ офицеровъ 
судна и ранила капитана, после че­
го самовольно направила пароходъ 
въ Одессу. „Конти"—бывшее судно 
Россш, которое Врангелемъ было 
увезено во Франщю. 
Р а в в о д ъ п о л ь с к а г о п а л а ч а . 
Жена польскаго
 ж
 государственна-
го палача" Мац^евскаго обратилась 
къ католической консисторш въ Вар­
шаве съ просьбой о предоставлении 
ей развода съ мужемъ. Просьбу 
свою жена палача мотивируетъ не 
столько темъ, что родъ занят1й ея 
мужа делаетъ для нея дальнейш1Й 
бракъ съ нимъ невозможнымъ, сколь­
ко темъ, что частые случаи помило­
вания приговоренныхъ къ повеше* 
шю преступниковъ президентомъ 
республики сокращаютъ заработокъ 
ея мужа и обрекаютъ ее на нищету. 
Г л у п а я ш у т к а . 
Въ скоромъ поезде ЛеЙпцигь-
Галле произошелъ следующей воз­
мутительный случай; Студентъ везъ 
съ собой анатомически отпрепариро­
ванную голову» 
Когда поездъ проходилъ черезъ 
туннель, молодые люди выставили 
эту голову противъ окна соседняго 
купэ. Сидевшая тамъ молодая де­
вушка отъ испуга упала въ глубокШ 
обморокъ, а когда очнулась, то при­
шла въ такое психическое состоите, 
что ее пришлось въ Галле отвезти 
въ больницу въ санитарной карете. 
Противъ глупыхъ шутниковъ 
прокуратура возбуждаетъ преследо­
вание за причинеше тяжелыхь телес-
ныхъ повреждений. 
3 1 августа и впредь. Двойная выдающаяся программа! 
^»&ъъ тлеющей жекры ввпыжж^ло ждан; 
и . 
Сильная драма въ 6 ч., по9Гановхй К. МОНКА. Участвуют* Б е р Т В А л а б е р Т Н и С. ф е Н и к С Ъ . 
>44 в ъ 5 частяхъ съ учас^емъ 1 Р К 1 Ш @ Ш Г ГарольдГЛлойда. 
1 вам* , н а ч а л о с а а и с е а ь п о б у д и я й » « ь 5 час . в е ч , п о 
• О С К Р . С Н . А М а И Ъ - ( Ы Ч . Д Н Я . К . с « откр; .» V» ч. до мч. и д э /«ю ч. в. т Бъ 1 ш т . иршу йщшиш. орштръ ЩИШП п п ш 
М 100 (281) 
С т а р ы й И а р в с в I8 Л и с т о к ъ 1927"г. 
Местная жизнь. 
ЗасЪдаиЕя Ш к о л ь и а г о с о ­
в е т а . 
На посл-Ьднихъ двухъ засЬда-
шяхъ нарвскаго Школьиаго совета 
былъ разсмотр'Ьнъ рядъ текущихъ 
вопросовъ. 
Въ первую очередь было со­
ставлено распределеше уроковъ 
между педагогическимъ персона-
ломъ. Учительницей въ женскую ре­
месленную школу назначена Елена 
Корицъ. 
Владельцу таксомоторовъ Леп-
пику, на поданное имъ прошеше 
объ открытш автомобильныхъ кур-
совъ, отказано. Новой учительницей 
въ мужскую и женскую ремеслен­
ный школы назначена Франциска 
Мартенсъ. 
Въ женскую ремесленную школу 
назначена преподавательницей врачъ 
Лекштейнъ и учительницей гимна­
стики Линда Спекъ. Въ эстонскую 
гимназ1ю преподавательницей руко-
Д-&Л1Я назначена вместо г-жи Фрей-
бергъ, перешедшей въ начальную 
школу, Герта Ялаясъ. 
„Любовь 
краснаго 
коимандира 
Н о в ы й в о с п и т а т е л ь . 
Новымъ заведывающимъ гор, 
воспитательнымъ домомъ назначенъ 
Феликсъ Беклеръ. Прежшй воспита-
тель, Рудольфъ Юнгъ, получилъ 
должность учителя гимнастики въ 
Берлине, куда и выехалъ. 
Е щ е о с п о р т и в н о й 
п л о щ а д и * . 
М%стнымъ гарнизономъ представ-
левъ въ гор. управу на утзерждеше 
планъ строю щей с я на Народномъ 
поле военной спортивной площадки. 
Одновременно высказано пожелаше, 
чтобы гор. управа приняла на себя 
канализащонныя работы. 
П е р в ы й жеиси1й и л а с с ъ . 
Какъ своевременно сообщалось, 
Коммерческое училище будетъ въ 
течете пяти летъ преобразовано въ 
женское коммерческое училище. 
Всл*Ьдств1е этого въ нынЪшнемъ 
учебному году въ первый классъ 
были приняты только девушки. 
До сего времени въ вышеназван­
ный классъ поступило 33 ученицы. 
Н а ч а л о у ч е б н ы х ъ занятий 
въ Ремесленной школе состоялось 
во вторникъ, 30 авг. По сему слу­
чаю состоялся актъ, на которомъ 
съ речью выступилъ зав-Ьдывающш 
школой г. Иваскъ. 
„ Н а р в а - В ы й т л е я " д и с к в а л и ­
ф и ц и р о в а н а . 
Несмотря на сильную и краси­
вую победу „Нарва-Выйтлея" надъ 
„Ревель-Выйтлея" (4;0) въ воскре­
сенье, 28 августа, эстонская фут­
больная лига признала победу за 
„Ревель-Выйтлея" и дисквалифици­
ровала „Нарва-Выйтлея" на все вре­
мя лиговыхъ состязанш за участле 
въ ея команде незарегистрирован-
ныхъ игроковъ. 
Ф у т б о л ь . 
Въ воскресенье! 28 августа, на 
спортивномъ плацу при Льнопря­
дильной м - р е состоялось футболь­
ное состязание между командами 
Н. Т. X. К. первая и * Астра -. 
На этотъ разъ команда Н. Т. X. К. 
вышла победительницей со счетомъ 
6:0. 
С о к р а щ е н ! * р а б о ч и х ъ д н е й . 
Админнстращя Кренгольмской 
м—>ры известила рабочи/ъ Ьаль-
ской фабрики, что съ понедельни­
ка, 12 сент., работа будетъ произ­
водиться четыре дня въ неделю. 
В в о д и т с в о б ы д е н н ы й п е -
р е р ы е ъ . 
Админнстращя Кренгольмской 
м—ры намерена ввести получасо­
вой обыденный перерывъ, 
Въ настоящее время производит­
ся запись рабочихъ, согласныхъ сь 
этимъ нововведешемъ* 
Ссуда в ъ 1.500.000 и к . 
Организуемымъ Нарвскимъ бан-
комъ домовлад-Ьльцевъ получено 
отъ Ревельскаго домовл. банка пись­
менное изв^щете о согласии по­
следнего дать вновь организуемому 
банку ссуду въ размере 1,500.000 мк. 
Кроме того ожидается поддерж­
ка со стороны Юрьевскаго домовл. 
банка. 
У ч и т е л ь А . М а л ь ш т е й и ь 
у х о д и т ь н а п е н и ю . 
ЗааЬдывающ1Й гор. начальной 
школой на Суконной м—ре и из­
вестный въ Нарве общественный 
деятс ь Александръ Мальштейнъ, 
прост ;к .ГШ1Й учителемъ 42 года, 
уходить на пенаю. 
Школьнымъ советомъ назначена 
заведывающей школой супруга А. 
Мальштейна. 
| Для всеобщаго свЪд~Ьшя. 
! Нмтоящяяъ оровннъ оря о т ц ш й и р р и м д н Щ ! 
I 111 „С1ЙРЙГ01ЙРВСМГ8 ЙЙСТКЙ", 1 р а ш 1 0 | 1 1 1 -
I к р ъ саяай газеты, тт щшт и ш „ Ш Р Ы 1 
И з д а т е л ь с т в о г а а е т ы 
„Старый НарвскШ Листокъ" 
Несчастье с ъ рыбаками. 
На Чудскомъ озере произошелъ 
следующ1й несчастный случай. 
Рыбакъ Александръ Стоговъ въ 
сопровождении Парфена Ермошкина, 
восьмилетней Зои Стоговой и дру-
гихъ рыбаковъ выехалъ на разстоя-
н!е 6 километровъ отъ берега раз-
став л ять свои сети. 
ПроходивШ1й пароходъ „Ване-
муйне" наскочилъ на рыбачью лод­
ку, перерезалъ ее и, не обращая 
внимашя на погибающихъ людей, 
отправился дальше. 
Лишь настоян1я пассажировъ за­
ставили капитана вернуться къ ме­
сту несчастья и оказать помощь все 
еще державшимся на воде рыба-
камъ. Однако, часть ихъ такъ и оста­
лась безъ помощи парохода и бы­
ла спасена лишь благодаря помощи 
находившегося въ полукилометре 
рыбака Петра Степановича Стогова» 
Хотя возмутительная небрежность 
и невнимаше къ людскимъ жизнямъ 
не повлекло за собой гибели рыба­
ковъ, но все же весь уловъ рыбы и 
сети были ими утеряны» что конеч» 
но для рыбака чрезвычайно тяже­
лый ударъ. 
Разрушено городского бастмяа. 
Давно пора гор. управе обра­
тить особое внимаше на очистку 
отъ травы и особенно отъ деревяни* 
стыхъ растеши стенъ бастюна» по-
крытыхъ, начиная отъ каменной 
лестницы и до малаго сквера» 
Особенно деревянистый растешя, 
пробивающееся между облицовкой 
стенъ бастюна, причиняютъ боль-
или разрушения каменному соору­
жению, одному изъ лучшихъ исто-
ричеекихъ красотъ Нарвы. 
Пробиваясь въ скважины кам­
ней, растешя, обладая большой 
силой, расширяютъ скважины и 
этимъ выпираютъ облицовочные 
камни наружу, образовывая новыя 
трещины. Трещины заполняются отъ 
осеннихъ дождей водой и при на-
ступлеши морозовъ разрушен!е про* 
исходить еще серьезнее» 
Бели гор. управа теперь же при­
ступить къ ремонту, то снъ об й-
дется ей въ какихъ нибудь 5 ты­
сяч ь марокъ, тогда какъ ори откла­
дывали этихъ работъ, стоимость 
ремонта будетъ прогрессивно уве­
личиваться, 
Скважины между камнями не* 
обходимо залить цементомь. Одно* 
временно нежелательно доаускать, 
чтобы и у самыхъ стенъ цокольной 
облицовки бастюна р)спл ц:рыллл< 
стые кустарники травы, корни ко­
торыхъ также дейстзуютъ крайне 
разруши етьно на сооружен!е, не 
говоря уже о томъ, что поргятъ 
общШ видъ на бастюнъ. 
63-ТЯ ОШЙ ОТВЦЪ 1 Ш Ш 0 В Ш 13-11ТШЙ № 
Въ понедельникъ, 29 авг., поли­
цейский комиссаръ Рапласкаго участ­
ка (близъ Ревеля) получилъ сведе­
ния, что проживающие въ К—ой воло­
сти, Гансъ Н., 63 летъ, изнасило-
валъ свою 13-ти летнюю дочь Амалш. 
Кроме того въ минувшее воск­
ресенье надъ девушкой совершнлъ 
насилие некто Федоръ К., 23 летъ» 
причемъ ему содействовалъ его Д Е Я ­
тель Алексей В., 19 летъ. 
Во время гнуснаго дела въ ком* 
нате находился еще 23 лЪтнш Вла-
д«м!ръ Т., ничего, однако, не пред­
принявши въ защиту насилуемой, а 
оставались саокойнымъ зрителемъ 
возмутительна го проишеств!я. 
Начато строгое следств.е, при­
чемъ все соучастники этого дела 
заключены подъ стражу. 
Недавно въ той же местности 
трое деревенскихъ парней изнасило* 
вали дочь состоятельна го хуторяни­
на, предварительно напоивь ее. 
АИИААМИ*ГОКА« 
! А. П. ЮКСИПЪ. | 
I 0 1 ? О Ч Ь Ш 1 Т О Щ I 
| О р Д У Щ О В Ь | 
1аШ$ШВаШ111яаШаШа« ^ Ш Ш Й К К Ш Ш Ш А I 
Иныхг ужъ нгътъ, а пт далече*., 
1. 
Съ нынешней осени Саша Один-
Цойъ уже ученикъ второго класса, а 
поэтому понятно, что онъ несколько 
свысока смотритъ на первоклассни-
ковъ, робко и смущенно разгляды-
вающихъ непривычную обстановку. 
Нынче онъ пришелъ въ училище 
какъ домой, сЪлъ за высмотренную 
еще съ весны парту и подобрал ь 
самъ себе товарища. За лето онъ 
значительно возмужалъ и уже не 
тотъ робкШ, застенчивый, съ про-
зрачнымъ тоненькимъ лнчикомъ ре-
бенокъ, какимъ онъ былъ въ прош-
ломъ году. 
Тогда ему казался страинымъ 
распорядокъ: вставать въ оареде-
»1енный часъ, пить со сна, нераЗма-
явшись, нелюбимый имъ кофе и ид­
ти въ школу. Школа провела какую 
то новую борозду въ его существо­
вали и отдалила до некоторой сте­
пени его отъ сверстниковъ, товари* 
щей детскихъ игръ, приключешй и 
проказъ, Стоило теперь сделать, ска­
зать что нибудь такое, что не нра­
вилось старшнмъ и что недавно еще 
сходило безпрепятственно, какъ ему 
говорили: „Не стыдно?... Большой 
мальчикъ, уже въ школу ходишь!* 
Это немножко не нравились ему. 
Съ другой же стороны, въ хож-
деши въ училище было и свое хо­
рошее. ОгецъСаши былъ болезнен­
ный, и вагЬдствш этого раздражи­
тельный, сухой, почти никогда не 
улыбающейся человЪкъ, каждую 
детскую шалость счятавшШ за пре­
ступаете, въ детской живости ви-
дящ^й грехъ. За малейшее ослуша-
ше или провинность онъ строго на-
казывалъ: больно дралъ за волосы 
или уши и секъ, причемъ сечка со­
провождалась еще обычно и глумле-
шемъ, вроде приготовлен!я самимъ 
наказуемымъ пучка розогъ, или це« 
Ловамемъ отеческой руки въ знакъ 
благодарности за науку. Поэтому 
Саша былъ весьма доволенъ, что 
хотя несколько часовъ на дню былъ 
свободенъ отъ тяжелой домашней 
ферулы. 
Игакъ, йыкче СаШа чувствовалъ 
себя козыремъ, имЪющимъ за спиной 
уже рядъ переживаний и съ горде-
ливымъ чувствомъ слегка покрови-
тельствовалъ своему другу и пр1я-
телю, соседу по дому, Володе Се­
менову, который съ этой осени на-
чалъ ходить въ первый классъ того 
же училища, въ которомъ обучался 
Саша. Ныне они вдвоемъ ходили 
въ училище,—поджидая одинъ дру­
гого на улице и сигнализируя другъ 
другу свистками. Хотя и на годъ 
моложе, но Володя очень импониро-
валъ Саше своей отвагой и физиче-
скимъ превосходствомъ: Володе, иа-
примеръ, ничего не стоило ударить 
по лицу мальчишке съ соседней ули­
цы (соседшя улицы крепко враж­
довали между собою), раньше чемъ 
тотъ успевалъ приготовиться къ са­
мозащите или бегству. Саша всегда 
дивился быстроте и глазомеру Во­
лоди, чувствовалъ какое то обэжаше 
къ своему другу и иногда немножко 
завидовалъ ему. 
Идти въ училище было близко 
и вели туда двЬ дороги: одна—бо­
лее короткая и удобная — по Боль­
шой улице, другая-черезъ базаръ. 
Оба друга предаочитали вторую до­
рогу: мимо торговцевъ рыбой (оба 
были страстные удильщики) и ябло­
ками. Въ рыбномъ ряду болтыхались 
и плескались въ бзлыиихъ лоханяхъ 
всевозможный рыбы, а въ фрукто-
вомъ ряду приятно пахло яблоками 
и всегда можно было употребить 
пару копеекъ, данныхъ матерью для 
покупки отъ училищнаго сторожа 
Ивана французской булки — на по­
купку яблокъ-карабовокъ, вкусныхъ 
съ кваском ь... Случалось, что увлек­
шись, запаздывали въ училиЩе и 
подымаясь на лестницу слышали 
уже пен!е молитвы. Тогда надо бы­
ло ухитриться пролЪзгь въ ряды 
своего класса, сколь Возможно неза­
метно и безшумно, что для Володи 
было задачей нелегкой: 1-ый классъ 
становился на молитву впереди, у 
самаго образа. Счшинъ классъ сто-
ялъ позади, у самыхь входныхъ 
дверей въ рекреащонный залъ и это 
обстоятельство было весьма пр!ятно. 
Изъ всЪхъ наставниковъ Саша 
более другихъ полюбилъ законоучи­
теля, отца Алексея. По субботам^ 
на утренней молитве, отецъ Алексей 
ПрОЧИТЫВЗЛЪ И ОБЪЯСНЯЛЪ, ПР' С 1 0 и 
красиво, удобно для понимания 
евангельски текстъ на предстоящее 
воскресенье. После большихъ пере-
менъ, это было, пожалуй, лучшее 
изо всего, происходящего въ учи* 
лище... 
Предметомъ общаго веселья былъ 
„немецъ" — Мартынъ Адамовичъ, 
говоривши съ сильнымъ акцентомъ 
по-русски и часто сердивпНйся на 
учениковъ, более, впрочемъ, при­
творно, чемъ на самомъ деле. Ре­
бята это быстро учуяли и злоупо­
требляли его добротой и долготер-
пен!емъ въ высшей мере. То кусокъ 
сахару, натертый меломъ, положагь 
на доску, то вместо чернилъ наль-
ютъ воды, ТО приколятъ къ вицмун­
диру бумажный хвостъ... всего не 
перечислить. Изобретательности уче« 
ническаго ума нетъ пределовъ... 
Входъ въ классъ Мартына Ада­
мовича всегда бывалъ встречаема 
торжественнымъ шумомъ, ревомъ и 
гикомъ, причемъ виновнйкъ торже­
ственной встречи останавливался у 
дверей, подннмалъ очки на лобъ И 
ждалъ. Отъ этого гулъ обычно стй* 
М 100 (281) С т а р ы й Н а р в с Ы й Л и с т о ё ъ 1927 г. 
Злобы дня. Дерзкое нападете бандитовъ. 
По молитве, иль за веру — на­
росло грибовъ не въ меру, всполо­
шился весь народъ и въ лесз по­
всюду претъ. Ходятъ днями и ноча­
ми, прямо целыми стадами, а грибы 
на зло растутъ, передышки не д«ю* ь. 
Все устали, утомились, а грибы не 
уменьшились, лЪзутъ кверху на гла-
захъ — вывози хоть на возахъ. Въ 
рынке снеди этой горы, — всюду 
слышны разговоры: если дальше 
такъ пойдетъ — светъ грибами за­
растете. 
Мухоморами] 
На Ивановской старухи — воютъ 
нынче точно мухи, то, другое гово­
рить — по грибамъ войну сулятъ. 
Ну, да это просто враки, проживемъ 
и такъ — безъ драки, будемъ жить, 
да поживать — на старухъ хотимъ 
чихать. Хорошо гулять въ лесочке, 
тьма грибовъ на каждой кочке, 
только выйдешь на часокъ и гри­
бовъ набьешь мешокъ. Лесъ зеле­
ный оживился, просто въ городъ 
превратился, где ни взглянешь тамъ 
народъ — ходить, бродить взадъ 
впередъ. 
Блаженствуете 
Ходятъ дамы и девицы, ходятъ 
всехъ разрядовъ лица, ходятъ дети 
и отцы—ходятъ даже и купцы. Хо­
рошо бы если осень — затянулась 
летъ на восемь, все-бъ грибами за­
паслись и съ нуждою разошлись. 
А иной пойдетъ въ лесочекъ пои-
С о ю в ъ у ч а щ и х с я . 
Съ начала теку щ а го года въ 
Нарве существуетъ межшкольный 
Союзъ учащихся, намеревающейся 
съ началомъ учебн. занятой расши­
рить свою деятельность. Союзъ ста­
вить себе целью объединить всехъ 
учащихся среднихъ, начальныхъ и 
профессюнальныхъ учебн. заведемй, 
Союзъ имеетъ въ настоящее 
время две секши — шахматную и 
литературную; идутъ предваритель­
ный работы по организации своей 
библиотеки. 
У б ы т и и о т ъ л ъ с и ы х ь пояса» 
р о в ъ . 
Главнымъ леснымъ управлешемъ 
Подведены итоги убыткамъ, причи-
кеннымъ текущимъ летомь лесными 
пожарами. Всего сгорело въ Эстоши 
около 500 десятинъ леса. Государ­
ству причинены убытки свыше мил­
лиона марокъ. 
У р о ж а й а ъ П р и и а р о в ъ Ъ . 
Уборка ржи по всему Прина-
ровью закончена. Мэлодьба прихо­
дить къ концу. Урожай ржи надо 
считать среднимъ — самъ четыре, 
самъ пять. НаивысшШ урожай-самъ 
екать живой „грибочекъ" — разве 
плохо подъ кустомъ—быть съ амур-
чикомъ вдвоемъ. Тамъ и мило и 
пр1ятно—лаской тешиться безплат-
но, и ни чей злодейск!й глазъ—не 
заметить всехъ проказъ. 
Меньше сплетет! 
Ну, теперь поедемъ въ городъ, 
тамъ начнется скоро холодъ, тутъ 
ужъ брать ни до грибовъ—запасай 
скорее дровъ. А не то зима нагря-
нетъ, съ печки холодомъ потянетъ, 
будешь охать и вздыхать—лесъ зе­
леный вспоминать. Хорошо бы мать 
природа — изменила время года, 
осень лету продала, а зиму себе 
взяла. Ужъ тогда конецъ аферамъ, 
разнымъ хитрымъ мародерамъ, ведь 
зимой у нихъ покось—сердце раду-
етъ морозь. 
Деньги вп>рныя\ 
Наша Вышка оживаеть, тамъ 
веселье наступаете, и для прейли и 
для дамъ—будетъ жарко по часамъ. 
Замелькаютъ тамъ ажуры, будутъ 
бегать Кати, Шуры, всемъ свиданье 
назначать, где возможно—не зевать. 
Вотъ и школы оживились, дети въ 
нихъ зашевелились, а ученый пер-
соналъ — кое где бродить началъ. 
После легняго сезона, въ голове не 
мало звона, тутъ бери карандаши и 
пиши, пиши, пиши... 
„Молчи, грусть
 у
 молчи*.*" 
ЖУКЪ> 
восемь; низций—самъ два. 
Уборка яровыхъ хлебовь — Въ 
полиомъ разгаре. Яровая пшеница 
обещаете дать хороший умолоте 
зерна; ячмень— средшй, овесъ—пло­
хой, 
Ч т о т а и о в м н о г о ч и с л е н н о е 
с е м е й с т в о ! 
Въ большомъ провинщальномъ 
городе во Франщи трамвайное об­
щество повысило тарифъ. На сле­
дующей же день контора общества 
была завалена просьбами отменить 
ВЫСОК1Я цены для техъ или иныхъ 
группъ населения. 
Каждая корпорация просила пе-
ровозить ея членовъ по пониженно­
му тарифу. 
Особенно любопытна была деле­
гат я отцовъ многочисленныхъ се-
мействъ. 
— Ваша просьба несомненно за­
служиваете уважения, — решилъ 
директоръ. — Но скажите, где, по 
вашему, начинается многочисленная 
семья? 
На что делегаты самымъ серьез-
нымъ обраэомъ ответили: 
— Многочисленная семья — это 
всякая семья, где больше одного 
ребенка. 
Изъ Марселя сообщаютъ о без-
примерно дерзкомъ нападении бан­
дитовъ. Среди бела дня въ пере­
полненный публикой вагонъ трамвая 
вскочили пятеро молодыхъ людей и, 
держа всехъ пассажировъ въ стра­
хе передъ наведенными дулами ре-
вольверовъ, ограбили у находивша­
я с я въ числе пассажировъ кассира 
одной фирмы портфель, въ которомъ 
было свыше 5.000 франковъ. 
Затемъ бандиты вскочили на сто­
явшей поблизости автомобиль и скры-
На-дняхъ въ берлинскомъ Луна-
Парке состоялся конкурсъ, въ кото­
ромъ, казалось бы, примутъ учаспе 
одни лишь мужчины. Но такъ толь­
ко казалось... Тысяча сигаръ долж­
на была достаться въ качестве при­
за наиболее опытному курильщику, 
который сумеете курить свою сига­
ру дольше всехъ остальныхъ. 
Но въ этомъ конкурсе среди со-
лидныхъ курильЩиковъ оказалась 
также молодая курильщица фрей-
лейнъ М1а Качке, появлеше которой 
на эстраде вызвало насмешливыя 
улыбки соперниковъ и недовер1е 
зрителей. И то, и другое, было преж­
девременно. 
Одинъ за другимъ выходили изъ 
строя участники конкурса, сигары 
которыхъ тухли отъ медленнаго ку-
лись. Чтобы прикрыть свое отступ-
леше, они произвели несколько ре-
вольверныхъ выстреловъ, къ счастью 
никаго не ранившихъ. 
Очевидно, бандиты заранее под­
готовили свое нападете, зная, что у 
этого кассира бываете много денегъ 
съ собой. Действительно, въ этотъ 
день у кассира было свыше полу-
миллюна франковъ, но онъ успелъ 
еще до того, какъ сесть въ вагонъ 
трамвая, произвести крупный пла-
тежъ. 
решя, а у жизнерадостной М1а Кач­
ке сигара курилась и курилась... 
Такъ прошелъ часъ, два часа, и че­
резъ 2 часа 15 мин. фрейлейнъ Кач­
ке торжественно была объявлена по­
бедительницей этого »мужского* 
конкурса. 
Н е г р ы в ъ Е в р о п е 
На последнемъ заседали „Коми­
тета защиты негрской расы" въ Же­
неве, негры выразили протесте про­
тивъ наименовашя ихъ цветными. 
Если такъ,— указываюте они, — 
то и европейцы также цветные, ибо 
белый цвете, такой же цвете, какъ 
и черный. Точно такъ же негры не 
согласны называться чернокожими, 
т. к. существу ютъ негритянсюя пле­
мена съ почти белой кожей. 
Всемъ школьникамъ! 
Тетради I сорта . . . 
Брульоны (80 листовъ). 
Карандаши I. Фабера . 
• „Универсаль" 
Перья, дюжина отъ . . 
К н и ж н ы й и п и с ч е б у 
м а ж и ы й м а г а а и и ъ 
Предпагаемъ: 
5 мк. 
15 „ 
5 . 
3 . 
5 . 
Ручки отъ 3 мк. 
Резинки отъ . . . . . 3
 м 
Чернила лучш. сорта . 
Тушь „Пеликанъ" . . 
10 
25 
Бр. Розипу 
Вышгородскай 
ул., № 24. 
Популярность боксера Деипси. 
По сообщению изъ Чикаго, по 
мере того, какъ приближается ре­
шительный день матча Тенией-Демп* 
си, — популярность бывшаго чем-
шона м!ра растете. Демпси, выехав­
шей въ Чикаго для того, чтобы на­
чать тренировку, былъ встреченъна 
вокзале восторженной толпой спорт-
сменовъ, устроившихъ въ его чеерь 
грандиозную демонстргщю. Боксета 
пришлось вывести черезъ боковыя 
двери, чтобы спасти его отъ слиш-
комъ большого энтузиазма толпы. 
Решительный матчъ состоится въ 
сентябре, но газеты уже полны они-
сашемъ приготовлен^ къ нему. Би­
леты продаются по баснословнымъ 
ценамъ; некоторые американск!е 
миллюнеры, находящееся сейчасъ въ 
Европе, распорядились по кабелю 
удержать имъ места» Валовой сборъ 
превысить рекордную цифру 2 мил­
лиона долларовъ. На мачте этомь 
федеральная казна заработаете 
250.000 долларовъ. 
Тенней поселился на даче, непо­
далеку отъ Чикаго и ежедневно тре« 
нируется со своими помощниками. 
„Перекурила" мужчинъ. 
халъ: мальчишки точно ждали, что 
этому воспоследуете. Но вотъ Мар-
тынъ Адамовичъ опускаете очки и 
важно шествуете къ столу. Тогда 
шумъ возстановляется съ прежней 
силой. Мартынъ Адамовичъ кладете 
журна ъ и строго смотритъ на клаесъ. 
— Вы не орете! командуете онъ. 
— Нетъ, мы не оремъ! — под­
тверждаете, кто побойчей. Шумъ 
между прочимъ идетъ своимъ чере-
домъ,— говорите между собой, ссо* 
рятся, играюгъ на гребенкахъ, под-
певаютъ. 
— Вы не орелъ! — поправ­
ляется Мартынъ Адамычъ, видя, что 
далъ маху» 
Тутъ ужъ весь клаесъ разража­
ется смехомъ. 
— Нетъ, Мартынъ Адамычъ, мы 
не орлы! 
— Нетъ, нетъ..» вы не орлы, вы 
быки... Я думалъ, что пришелъ въ 
клаесъ, а попалъ, какъ это называ­
ется, въ конюшню... 
Туте уже некоторыхъ прошиба­
ете слеза. 
— Я пойду къ инспектору!—Эта 
последняя угроза обычно действу­
ете и Мартынъ Адамычъ > ю л . с п
г 
наконецъ, приступить къ урол,» 
я . 
Очень любиль Саша больш!я пе­
ремены, особливо осенью! когда въ 
прекрасные дни бабьяго лета раз* 
решали побегать по желтевшему, 
тенистому училищному саду» уютно­
му и милому, осененному кудрявы­
ми березками, липами и нарядными 
красно гроздыми рябинами. Вь саду 
стонъ стоялъ отъ хохота, крика и 
визга двухъ сотенъ мальчиковъ. На 
осеннемъ ядреномъ воздухе разру­
мянивались щеки, глаза блестели и 
даже самые суровые педагоги, ка­
залось, становились добрее и мяг­
че; видно, вспоминалась имъ ихъ 
собственная молодость и дЪтсме 
годы. 
Въ эту осень Саше прибавился 
рядъ предметовъ и ему пришлось 
познакомиться съ рядомъ новыхъ 
педагоговъ. 
Наибольшее впечатлен!е на него 
произвелъ учитель естественной нсто-
р!и Михаилъ Ивановичъ Пелевинъ, 
очень строИй, профессорскаго вида 
человекъ. Когда же онъ улыбался 
(что случалось съ нимъ довольно 
редко) то лицо его совершенно пре­
ображалось: строгость исчезала и 
оно делалось ласковы мъ и иежнымъ. 
Но это случалось редко и ненадол­
го: большею частью оно было де­
ловито-замкнуто и сурово. 
Первое знакомство Саши съ нимъ 
было на уроке ботаники. Задано 
было выучить о горохе и Саша, 
добросовестно выучивали урокъ, 
былъ вызванъ къ доске, на кото­
рой красовалась большая таблица, 
изображавшая вь сильно увеличен-
номъ виде ветку гороха съ цвета­
ми и плодами. 
— Покажи венчикъ, вдругь 
прервалъ раэсказъ Саши Пелевинъ. 
Саша обвелъ пальцемъ цветокь 
гороха. 
— Да разве это венчикъ? 
Недоуменное молчаше со сторо­
ны Саши. 
— Это разве венчикъ? 
То же молчан!е. 
— Вотъ... вотъ..» это венчикъ! 
И энергично схвативъ палецъ Саши, 
Михаилъ Ивановичъ обвелъ имъ 
венчикъ цветка» 
— Пошелъ на место. Дуракъ! 
Такъ неудачно началось знаком­
ство Саши съ ботаникой и съ Ми-
хаиломъ Ивановичемъ. Впрочемъ, 
такое суровое начало не убило въ 
немъ охоты къ заняпямъ естествен­
ными науками, охоты, поощряемой 
прирожденной любовью къ природе 
и къ изуенйо ея тайнъ и чудесь. 
Получилъ Саша за свой блестя­
ще приготовленный урокъ три съ 
половиной или „съ полтиной", какъ 
говорили въ училище. На школь-
номъ жаргоне единица звалась ко-
ломъ, а двойка — гусемъ. 
Самымъ нелюбимымъ предме-
томъ Саши была математика, кото­
рая ему совершенно не давалась. 
Преподавалъ ее очень щеголеватый, 
молодой учитель Николай Николае-
вичъ Второвъ, прозванный мальчи­
ками почему то бульономъ. Вооб­
ще у мальчишекъ была какая то 
страсть давать педагогамъ прозви­
ща: Пелевинъ былъ, напримеръ, лу-
комъ, а учитель исторш, Александръ 
Игнатьевичъ Пясточкинъ, слылъ ко* 
вырялой. Последшй былъ большой 
хитрецъ н шутникъ, любивпий при­
дираться и вышутить; былъ очень 
любопытенъ порядочно мелоченъ 
и какъ говорили въ классе, подъ 
башмакомъ своей супруги, дамы 
энергичной и властолюбивой. Пощи­
пывая свою мефистофельскую бо­
родку, смотрите ^Пясточкинъ влево 
и тянете: 
— А про Олега разскажете намъ, 
разскажете намъ... разскажете намъ... 
У учениковъ (даже у отлично 
знающихъ урокъ) тоскливо ноете 
подъ ложечкой... Вдругь, резкимъ 
движешемъ поворачивается Алек­
сандръ Игнатьевичъ вправо и бы­
стро говорите: 
— Разскажете намъ фонь - Сил-
ленбахь. 
Силленбахъ не принадлежаль къ 
балтийскому дворянству и былъ та-
ковымъ только по милости Пясточ-
кина. При общемъ хохоте» бедняга 
Силленбахъ, начинаете ломанымъ 
русскимъ языкомъ, да еще, вдоба-
вокъ, пришепетывая разсказывать 
объ Олеге, сбиваемый Пясточки-
номъ, который его поминутно * ло­
вите". Силленбахъ совсемъ сконфу-
живается» 
— Ну, а дальше то какъ? Ты 
конецъ разскажи намъ? Да не тяни. 
Бога ради, не мямли! Ну, что же, 
конецъ-то? 
— Оттого онъ и умерь! Заявля­
ете при оглушительномь хохоте 
Силленбахъ, удержавиий изо всего 
урока первую и последнюю фразы. 
Пясточкинъ необыкновенно зор­
ко наблюдалъ за порядкомь вь клас­
се и, казалось, какъ будто онъ сто-
глазый» Такъ, заметивъ однажды, 
что двое ученитовъ — Грагайтисъ 
и Ларинъ играютъ подъ столомъвь 
излюбленную учениками игру — пе­
рышки, онъ вставиль въ свое объ* 
яснен1е следующую фразу: 
(О* на 4-ой щра**) 
М 100 (281) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 191 
— Въ то время, когда Грагай-
тисъ и Ларинъ еще не занимались 
игрой въ перышки, въ Россш ро­
дился велик1й человЪкъ... оба се­
годня, после уроковъ, на часъ!.. 
Пясточкинъ обычно приглашался 
инспекторомъ — Александромъ Анд-
реевичемъ Васильковскимъ, пр1ят-
нымъ мужчиной съ смеющимися ка­
рими глазами, сочными губами и 
румяными щеками — для разбора 
разныхъ шалостей, когда классъ не 
выдавалъ зачикщиковъ проказы и 
отделывался; 
— Не знаемъ! Все баловались! 
Оиъ какъ то необыкновенно тон­
ко нащупывалъ слабое место и на-
правлялъ туда свой 1езуитск1й умъ. 
Варочемъ, не всегда ему это уда­
валось. Тогда весь классъ отсижи-
валъ после уроковъ или виновный 
самъ сознавался въ свой проделке... 
Инспекторъ чннилъ по отчески 
судъ и расправу, избегая формаль­
ностей и выноса сору изъ избы. Онъ 
хорошо, т. е. живо и интересно! пре-
подавалъ русскую словесность и 
особливо любилъ пр1учать ребятъ 
къ излагашю мыслей въ форме со-
чинен.й: на вольныя ли темы или на 
задаваемый, определенный. Онъ 
умелъ и любилъ разсказывать, а 
если кто нибудь, случалось, сморо­
зит^ чушь, то отъ души хохоталъ 
вместе съ ребятами своимъ бархат-
нымъ, раскатистымъ смешкомъ съ 
огкашливантемъ. При разборе Пуш-
кинскаго „Бориса", Силленбахъ спо-
ролъ что-то. Въ классе засмеялись. 
ВасильковскШ усмехнулся въ усы 
и спросилъ: 
— Да где же по твоему городъ 
Угличъ? 
Силленбахъ. сбитый съ толку 
смехомъ, на это ответилъ при исте-
рическомъ смехе всего класса: 
— Въ келье Чудова монастыря! 
3. 
Сегодня табельный день, а по­
этому, хотя занятЛй и нетъ, но все 
же надо идти въ училише, для то­
го чтобы оттуда, выстроившись, 
стройн ми рядами идти въ соборъ. 
По улицамъ, съ тою же целью спе-
шатъ гимназистки и гимназисты. 
На улице передъ соборомъ сто­
ять ряды составленныхъ штыками 
винтовокъ: после обедни будетъ 
парадъ. Входятъ тихо, стараясь не 
очень ипркать и стучать ногами; 
гЬмъ не менее шумъ отъ н/Ьсколь-
кихъ сотенъ ногъ даетъ себя чув­
ствовать и присутствующее огляды­
ваются. Сашино училище становится 
противъ праваго клироса, маленькие 
впереди; слева стоять гимназистки, 
а за ними гимназисты; въ середине 
— чиновничество и офицеры. Служ­
ба торжественная, медленная и дол­
гая. Ребятамъ очень скоро делается 
скучно ивотъ начинается баловство: 
толкаше другъ друга при стояши 
на коленяхъ во время молитвъ, и 
тому подобный проказы, а двое ма­
лышей, примостившись на ступе-
няхъ, ведущихъ на клиросъ, играютъ 
въ перышки. Но зорк!й глазъ Пе­
левина разгладелъ ихъ и ихъ изго-
няютъ изъ церкви съ позором! 
общемъ злорадстве. 
После обедни преятно потол 
ся на параде, слушая, какъ по; 
никъ Отвагинъ, усатый, съ выи] 
ными страшными глазами на б< 
вомъ лице, хрипло фичить коман 
Потомъ, после обеда, на к 
играетъ музыка, и подъ звук! 
дорнаго вальса или марша все
 : 
жатся пестрой, веселой толпой, 
ша очень охотно бегалъ на к 
кахъ: зимой это было однимъ 
преятнейшихъ развлечений. Части 
лялъ на катке Второвъ, ухажи 
Ш1й за бывшей Сашиной учител! 
цей, хорошенькой немочкой — 1 
той. Пробегая мимо этой краен 
пары, Саша иногда украдкой за! 
дывалъ въ глаза Берте и та, луц 
улыбаясь, ему кивала головкой.; 
ШродолоюенЬ слпдувтъ). 
ОтвЪтегв. редактор* Я. С. Серейев* 
{ Б. И. Грюнтал 
Издательство: { о . г . н*л*Ф& 
\ Я . 0. Серетгь. 
С а м ы й п о л н ы й , р а з н о о б р а з н ы й и д е ш е в ы й в ы б о р ъ 
Электричеокихъ принадлежностей: 
Л А И П О Ч К И : .Осрамъ*, „Тунгсрамъ", „Филипсъ", „Ферроватъ". 
Счетчики „Сименсъ Шуккертъ". Электрическ1е плиты, утюги, вентиляторы, 
трансформаторы дня звонковъ, двойные стальные предохранители, Берг-
мановск1я трубы, провода и все алектр. принадлежности. 
Рдя1ня Всем1рноизв*Ьстиые лампы [ Л О Н Ю " д п я близкихъ к 
• Н ц 1 1 1 1 и пр!емные аппараты циКЕяи дальнихъ стан­
к и . Рад1о лампы: „Телефункенъ", „Тр1отронъ", ,Филипсъ", Тунгсрамъ* 
и лампы новость „Рад1о-РекорДъ"—450 эст. мк. Нагревательные и анод­
ные аккумуляторы. Спещальнсе заряжеше аккумуляторовъ. Самый боль­
шой выборъ отдЪпьныхъ частей для самооборудовашя. Полезные советы. 
Г в > л и д щ | | | и д щ • • Самый большой выборъ граммо-
• Р ' И Я Я И Я м Ч ' М И в ! ! фоновъ „Колумб1я\ Ма§1еГ8 
Уо1се", „Мажестрола", «Ныо Академч* и „Адлеръ". Граммофонный пла­
стинки: „Колумб1я", „Н. М. V.", „Фоксъ;, „Одеонъ", «Бека'' и т. д. 
Пластинки на эстонскомъ языке. 
Т о л ь к о в ъ с п е ц 1 а л ь н о м ъ м а г а з и н * рад1о и з л е к т р и * 
ч е с к и х ъ п р и н а д л е ж н о с т е й 
АКСЕЛЬ М Я Г И , 
1оальская у л . , МЬ 15. 7 
Обратите вниман!е на адресъ: .1оа1а ЙП., 14 „ООАУ". 
Напзниъ Г8Т0ИГ8 паатья ООАУ" 
иавЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер!и для осеннихъ и зимни хъ сезоновъ на дамск!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 
Самый больш й выборъ д а м с к и и мужскихъ вещей, изг?-
товл*нныхъ изъ лучшаго матер!ал& к по последней моде, а 
также всевовможныя меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убФдчться. 
Пр1емъ заказовъ. Исполнение точнее и аккуратное. 
Съ почтешемъ владЪлецъ I. Б Е Р З О Н Ъ * 
3 
Обратите вниман.е на адресъ: Лоа1а 4ап., 14 „ООАУ". 
Возобновляю 
ПР1ВМЪ •жедневно 
отъ 10 — 1 час. дня я 
отъ Э — 7 час. вечера. 
З у б и е й в р а ч и 
Р. З а г о р ь е -
Войтинекая 
Вышгорооская, 16. 
П а р о х о д с т в е 
В.1. ШИЕ11 
Нарва—У оть-Нарва. 
Съ 25» го августа паро-
ходъ отправляется впредь до 
измъненЫ: 
В ъ б у д н и х 
Изъ Усть-Нарвы: 
, 6 .45 утра 
. 12.15 дня 
„ 5— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
„ 3— дня 
• б Ю веч. 
В ъ воскр» и п р а з д * 
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
„ В— утра 
„ 10 .45 утра 
„ 2— дня 
„ В— веч. 
Изъ Нарвы: 
„ В. 30 утра 
я
 12.— дня 
• 3 10 дня 
и
 7 .10 веч. 
П р и н и м а ю т с я з а к а з ы н а 
модные абажуры 
иаъ матерЫ и бумаги. Большой выборъ фасоновъ, 
Готовыя модели. 
Вышгородская ул., 28, кв. 1, противъ меди, 
магазина Гринбергь. 
Предлагаю 
у ч а щ и м с я у ч е б н ы е п р и н а д л е ж н о с т и 
по следующимъ ц т э н а м ъ : 
Тетради, начиная отъ 3 мк. 
Тетради дпя рис. , 7 мк. 
Нотныя тетради , 10 мк. 
Тетр. для стеногр. . 10 мк. 
Карандаши , 2 мк. 
Цвътн. карандаши , 80 мк. 
Химич, , « Ю мк. 
Пастельн. мълки
 9 15 мк. 
Резинки
 ш
 3 мк. 
Школьн.чери., бут.
 9 10 мк 
Чернила обыкнов. , 12 мк 
Туш*, бут.
 ш
 20 мк. 
Кокторск. клей „ Ю мк. 
Акварепьн. краски 
за штуку
 # 1 мк 
Акварельн. краски 
въ коробк.
 ё
 20 мк 
Д И Й М Я К Н „ 1б мк. 
. классные 150 мк. 
Карман, вставочки 
съ карандашомъ „ 20 мк. 
Вставочки „ 7 мк. 
Кисточки для аквар., 3 мк. 
Циркули „ 8 мк. 
Линейки металлич „ 5 мк. 
Пенал и: кож., дере» 
вянчыя и обыкн. „ 60 мк. 
Перья гроесъ (144 
пера) „ 40 мк. 
Брульоны въ 1 л. и 
6ез> , въ синей 
обложке , 13 мк, 
Брульоны въ клът-
ну и въ 1 л въ 
папочн. перепл.
 ы
 16 мк. 
Брульоны въ кп. и 
въ 1 л. въ кле-
енчаТомъВерепл. 6 Е0 мк. 
Кн. торг. „К О О ^ 4 
В м ш г о р о д с а а я у л , Мк 1 6 . 
Не ломайте голову 
напрасно надъ гЬмъ, гд*Ь купить де- ЦЙПП1 
шевле все'о и изъ хорошаго матер!ала |||||1|Ь# 
Раньше, ч%мъ пр1обр<Ьсти себЬ или своей семь^ 
сапоги, туфли, галсши или подметочную кожу, де-
ревянныя и железный шпильки, з а й д и т е 
в ъ с а п о ж н у ю и иоисав. т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51. 
Тогда Вы убедитесь, что только гд&сь можно 
прюбрЪсти по самой дешевой цЪнЪ и изъ наи-
лучшаго матер!ала обувь и кожу. 
I П о л у ч е н ы в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р Ъ 
дамешя фетровыя 
ш л я п ы . 
Песл
,
Ьди1я модныя новинки осеннего сезона. 
йодный I гшнтерейвуй ттт 
Т. Лаосъ 
Ьальская ул», N9 13. 
1»М 19Щ1ЫП ШШЬ РЦОДВ 
В. I К о л ы 
Н а ч а л о а а и В Т М на курсахъ 19 сентя! 
Пр1емь ученицъ и св,Ьд,Ьн1я на курсахъ съ 14 < 
тября отъ 4—б ч а с ежедневно. Вестерв1льская, 
ОЪмянная 
Р О Ж Ь 
1 о а л а продается 
на мыз^ 
и-
по 425 ма-
рокъ пудъ. 
Х о а а й с т в е н н о а У п р . 
К р е н г о л ъ м с н . И - р ы . 
По С Л У Ч А Ю дешево продается 
п и ш у щ а я машин | 
„У Н Д Е Р В У Д 
съ открытымъ Л А Т И И С К И М Ъ шрифтомъ или 
м^киваетя на машину съ русскимъ шрифтомъ.] 
Узнать въ конт. газ.
 9Старый Нарвск1й 
стехъ", Вышгородская ул., 1. 
г - ж а Л а и ш а в и ч ъ 
Пр '^емъ съ 11 до 7 час. 
вечера. Маникюръ и пе-
дикюръ. 
Вышгородская, 3, про­
тивъ Эсти-банкл. 
Свободный художниц 
й. X. йшви 
Бушу ева 
в о з о б н о в л я в ! 
ЗАНЯТ1 
с ъ иг^ » с е н т я б р я с 
Ье$е 1 а п , 11. 
Покупайте 
л о т е р е й н ы е б и л е т ы и а у с и л е ! 
с р е д с т в ъ и а м у л ъ т у р н о - п р о с в Ъ т и л е ! 
н ы в н у ж д ы н а р в с к а г о н а с е л е н ! * 
Розыгрышъ лотереи Нарвскаго Отд. Русс* 
НаШональнаго Союза перенесенъ съ 26 го 1юня 
2 е октября с г , когда состоится безотлагатела 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я у ч л е н о в ъ Сою*] 
Форменный ф у р а ш к 
дня всЪхъ нарвекихъ школъ, а также къ осени 
сезону Ш Л Я П Ы , Ш а П И И И ИВ П И предла 
въ большомъ выборЪ 
И. Ройгае 
Петровская пл., д. 
О, НМЫетП N«1?»!, 8идг ^ « 1 (той. Вев1^ пттШад.) 
РедмкцЗя и г л а в н а я ж о и т о р в : 
МАКУА, 8оиг Йп., (Вышгородсаая уд.) Ив 1. 
Т е д е ф о н ъ 65. 
Отйклш!* конторы • **спедщйя: 5ишв *йи., 
гЧхаж?*?» п р ш и г е а т ог* 9 — 2. 
Гя&ви** контора открыта ©гь 9—4. 
Недринятыя^рууспнся не в о ^ а щ а ю т с я . 
1М01№ 1 .1 ПИТ» Е1 13ШГ. 
ШЦП В ПОРШМЪ, 
•ВШИЛ I ЦЙ1ТНП. 
ПОАпвсмая платах 
П Л А Т А З А О & Ъ Я В Л Е М Ш З 
I и/м. »ъ 1 от. ня 4~* отр. 3 м. 
! м/к. в* 5 в?. я4 1-й «тр. б и. 
№ 101 (282). Суббота, 3 еентября 1927 г. 
Шна номера 7 марокъ 
„СКЭТИНГЪ"1 в о1 СеГОДНЯ: НПКра^: „Двуилужница" 
Завтра и впредь. Завтра и впредь. 
Любовь красваго коман, 
( „ВЪ О Г И » 6 р а т о у б 1 Й С Т В е и н О Й В О Й Н Ы " ) . Драма въ 9 актадъ, | | . К О М В Д 1 Я . 
1 1 
Н А СЦЕНЪ: С е г о д н я и в п р е д ь . 
Н о в а я п р о г р а и н а въ исп. 
1) Эстонскс-русскихъ музыкапьныхъ клоуновъ-
эксцентрнк&въ 
АЛЕКСА и АННЕТЪ 
2) Хчрактерныхъ и пластическйхъ танцоровъ 
М. Касперъ и 
Э. Рингенсиельдтпь. 
27 челов. изнасиловали 15-летнюю. 
Сдается в а н о в о о т р е м о н т и р о в а н н а я 
квартира 
изъ 4 больш. комнатъ, кухни и людской съ электричествомъ и 
пр. удобствами, бухой каменный сарай дпя дровъ. 
Вышгородская ул., 7, подробности у домохозяина. 
Г п о м . ПРИСЯЖН. ПОВЬРЕНН. | э . Грау 
[ перегЬхалъ ] 
| нд Реоельск. шоссе» № 2, д. Венде. § 
5 Приемные часы: § 
2 отъ 9—1 и 3—7 час. : 
•ее** 
Ц ы г а н с к а я партия . 
Въ связи съ предстоящими въ 
Югославии парламентскими выбора­
ми, въ сербскомъ городи Бальево 
местные цыгане образовали свою 
собственную политическую парию. 
Цыганская аарпя является новин­
кой не только для Югославш> но и, 
для всехъ парламентскихъ странъ. 
Парт.я эта обладаетъ въ Белграде 
даже собственнымъ печатнымъ ор-
ганомъ съ красочнымъ назвашемъ 
„Бродяга". 
Въ московскомъ верховномъ су­
де слушалось дело объ изнасилова­
ны 15-летней девочки 27^ю парнями. 
Это случилось на второй день 
Пасхи въ поселке Воткинскомъ, Са-
ратовскаго уезда. 15 летняя девоч­
ка Барышникова, слабый недоразви­
тый ребенокъ, пошла вълЪеъ. Тамъ 
ее нагнала группа взрослыхъ пар*, 
ней, по случаю праздника сильно 
пьяныхъ. Одинъ изъ нихъ, Крапот-
кинъ, схватилъ девочку на руки и 
унесъ въ л*съ. За нимъ повалила 
пьяная ватага. 
Въ лесу парни по очереди нача­
ли насиловать девочку, а потомъ 
послали на деревню .за желающими". 
Деэочку изнасиловало 27 человекъ, 
изъ которыхъ къ ответственности 
было Привлечено 15. 
Крапо^кинъ приговоренъ къ раз-
стрелу, а остальные къ заключен.ю 
въ тюрьме на разные сроки. По от­
ношению къ н-Ькоторымъ изъ осуж-
денныхъ, въ виду ихъ несовершен-
нолеНя, приговоръ считается УСЛОВ­
НЫМИ 
Высылка за дурной сонъ. 
„Военизащя" СССР. 
Торговецъ овощами французъ, 
живущей въ Нью-ПоргЬ (Аншя) 
проснулся ночью отъ сильныхъ кри-
коаъ, которые издавалъ его тоаа-
рищъ Викторъ Леборнъ, ночевав­
шей съ нимъ въ одной комнате. 
Тотъ, очевидно во сне, ударилъ 
себя ножомъ въ грудь. Раненаго пе­
ревезли въ больницу и зат-Ьмъ онъ 
былъ привлечет» къ ответственно­
сти за аокушеше на самоуб.йство. 
Леборнъ напрасно объяснялъ, что 
ему ариснилесь, будто онъ сражает­
ся съ немцами и, не просыпаясь, 
онъ вонзилъ ножъ въ воображаема-
гд врага. Его отпустили на свободу, 
но при условш, немедленно выехать 
во франщю. 
Въ Москве состоялось совеща-
н!е редактороаъ газетъ. На этомъ 
совещаши съ длинной речью высту-
пилъ Молотовъ. 
Обсуждая, между прочимъ, воп-
росъ о военной опасности, Молотовъ 
подчеркнула что военная опасность 
за последшй месяц ь усилилась. Въ 
связи съ этнмъ развивается боль­
шая работа» Однако, после недели 
обороны работа эта н ^ о д ь к о ос­
лабла. 
Никто не можетъ, правда, ска­
зать точно, когда можно ожидать 
войны. Но дело военизащи должно 
быть поставлено такъ, чтобы избе­
жать излишней нервности» Нужно 
уделить много внимашя импер.али-
стической интервенцш, которую ино­
странный державы якобы хотятъ 
провести по примеру 1918 г. и какъ 
можно ближе ознакомить съ этимъ 
населеше. 
Отравленный букетъ въ брачномъ покое. 
Сенсащя о завшелахъ Муссолини. 
По романтическо-средневековому 
образцу попытался въ Неаполе от­
вергнутый любовникъ Франческо 
Паттчито отомстить своей бывшей 
возлюбленно^ съ поэтическимъ име* 
немъ Джульетта ла Роза и ея моло­
дому мужу, Франческо уже успелъ 
надоесть Джульетте, которая пред­
почла обручиться съ красивымъ Ми-
челе Николетти. 
После свадьбы молодая пара от­
правилась въ свою квартиру, г д е 
въ брачномъ покое увидела на сто­
л е у постели большой, ароматно 
пахнувшей букетъ цветовъ. Ново­
брачные глубоко вдохнули аромат­
ный запзхъ цаетовъ — и черезъ 
пять минуть рхъ близкее нашли 
обоихъ безъ сознания. Жизни ихъ 
угрожаетъ серьезная опасность. 
Франческо Паттчито арестовать, 
такъ какъ имеются улики, что имен­
но онъ приелалъ отравленный бу­
кетъ. 
Берлинсюя газеш помещаютъ 
заявлен1е американской газеты „Нью-
1оркъ Америквнъ*1 о томъ, г то Мус­
солини предложилъ герцогу Аосте, 
кузену итальянскаго короля, венгер-
ск!Й престолъ. 
По сведен!ямъ газеты, Муссоли­
ни желаетъ возстановить венгерский 
престолъ, посадивъ на него италь­
янскаго принца и такимъ образомъ, 
избежать возможности возвращения 
Габсбурговъ. 
Герцогь Аоста является не толь­
ко ярымъ прйверженцемъ фашизма, 
но и обладаетъ прочными связями 
въ кругахъ высшей англШской ари-
СТократ1и и Венгр1я нодъ управле-
й!емъ герцога Аоста будетъ, по за­
явлению газеты, опираться на фа­
шистскую Итал1ю, противъ которой 
безеилень даже союзъ Чёхословащн, 
Румыши и Югославии, 
Газета сообщаетъ, что Муссоли­
ни, возможно, пойдетъ еще на нш-
промиесъ и заручится благожела­
тель нымъ нейтралитетомъ Германии, 
для чего дастъ свое соглас1е на со­
единение Герман1и и Австрии. Въ та­
кой политической перегруппировке 
Францея окажется изолированной, а 
Итал1я военнымъ и политическимъ 
гегемономь континента. 
Р а в с т р Ъ а ы . 
По распоряженш ОГПУ въ Мо­
скве разстреляны бывшее офицеры 
Михаленко и Штеглицъ, а также 
банковски чиновникъ Лавровъ. 
Причина казни неизвестна. 
Невероятный акробатизмъ. 
На дняхъ прохож1е, бывш1е въ 
одной изъ сам хъ многолюдныхъ 
частей гор. Варшавы, на улице Шо­
пена, были поражены необычайнымъ 
зрелищемъ: какой-то иолодой гос-
подинъ, снявъ пиджаке, йегко, съ 
помощью однехъ рукъ и ногъ> взоб­
рался по карнизамъ пятиэтажнаго 
дома на крыш^ откуда, по ^натяну­
той веревочной лестнице, пере&елъ 
на крышу соседняго дома, съ кото­
рой прошелъ по канату черезъ ули­
цу на высоте 5-го и 7-го этажа. 
Когда неизвестный спустился на ули­
цу, собравшаяся громадная толпа, 
наблюдавшая за нимъ съ затаен-
нымъ дыхашемъ, устроила ему ова-
щю. 
Какъ тутъ же выяснилось, неу­
страшимый акробатъ является н е -
кимъ Стефаномъ Полинским>, уро-
женцемъ Салезш, 24 летъ, обладаю-
щимъ редкимъ даромъ взбираться 
по дтвеснымъ плоскостям^ пользу­
ясь минимальными уступами и впа­
динами, и переходить по канату че­
резъ любую пропасть. 
у15ъ ^аегбящее время П<$инск1й 
заключилъ контрактъ на производ­
ство ряда эффектныхъ опытовъ съ 
варшавской лигой химической защи­
ты, въ пользу которой онъ будетъ 
выступать. 
Между прочимъ, во время пред­
стоящей „недели" этой лиги, Полин-
сшй берется пройти по канату, про­
тянутому между двумя летающими 
въ воздухе аэропланами. 
К т о , ,Койтъ' 
Т а л . 2-44. 
Н и м о ИХ б *. аржиошйЮЛ 
«г 8 ч. Касса открыта за '/1ч. I . 
найма 1 .сенса и яо 101. а.ч. 
Ц Ь М М З 1в-90 м р и . 
2, 3, 4 и 5 сентября. 
1л Шш 
Одинъ язъ лучшихъ боевиковъ, при уч. знаменнтЬйшихъ Л И Л | В И Ъ Г И Ш Ъ и Д ж о н а 
Ж и а ь б а р Т Ъ . Посл-Ьдн1й участв. въ боевик* .Фаворитка принца* („Веселая вдова") 
( „ М и н и , к о р о л е в а М о и и а р т р а " ) * 
Эга фильма пользовалась повсюду крупным* успъхомъ' 
I I . К О Н И Ч Е С К А Я . 
Съ 1 с а й т , н а ч а л о с е а и с о а ъ п о б у д и я м ь 
с ь 5 ч а с . а а ч , п о в о с к р е с и , д н я м ъ - с ъ 3 ч . 
ДНЯ. Касса открыта за V11 ч. до начала и до V» 10 ч. веч. 
С ъ 1 с е н т я б р я к а р т и и м с о п р о в о ж д а е т » 
о р и е г г р а у с и д а и и а г о с о с т а в а . 
М 101 (282) 
С т а р ы й Д а р в с н 1 й Л и с т о к ! 1927 г. 
Местная жизнь. 
М о л е б е н ъ в ъ г о д о в щ и н у 
И . Д . П . О . 
Въ воскресенье, 4 сего сентябре • 
звонъ къ божественной литурпи въ 
Знаменской церкви въ 10.30 утра. 
Начало литурпи въ 11 час. утра. 
После литурпи состоится крестный 
ходъ къ старому зданш пожарнаго 
депо, где по случаю 54 годовщины 
существованля Иванг. Пож. О—ва 
будетъ отслужено торжественное 
молебствие. 
После молебна будетъ совер-
шенъ крестный ходъ къ зданш 
вновь строющагося депо для крат-
каго молебна и окроплешя св. во­
дою начатой достройки второго эта­
жа и загЬмъ по 1-ой Ивановской и 
Садовой ул. и Ямбургскому прос­
пекту возвращеше крестнаго хода 
въ Знаменскую церковь. 
Г
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Ю б и л е й К о м м а р ч о с и а г о 
у ч и л и щ а . 
Нарвское коммерческое училище 
18 октября празднуетъ свой 20-ти 
лЪтшй юбилей. 
Для подготовительныхъ работъ 
по празднованию юбилея избрана 
специальная комиссия подъ предсЬ-
дательствомъ директора училища г. 
Вильгельмсонъ, 
54-ая г о д о в щ и н а И . Д . П . О . 
Въ воскресенье, 4 сект., Ивангор. 
Доброе. Пож. О-во празднуетъ свою 
54-ую годовщину. 
По сему случаю въ депо о-ва со­
стоится торжественный обЪдъ, на 
которомъ будутъ присутствовать 
члены о-ва н почетные гости. 
Экспорта» к и р п и ч а . 
Въ начале текущей недели въ 
Нарву прибыло финское моторное 
судно „Эге", которое повезетъ от­
сюда в ь Финляндию 50.000 кирпичей. 
М у з ы к а л ь н а я т р у п п а . 
Местными любителями организо­
вана въ Нарве музыкальная труппа, 
въ которую ^записалось уже 15 чел. 
Новая труппа ставнтъ себе целью 
сод'Ьйств1е театрамъ „Выйтлея" и 
„Ильмарине", при постановке по­
следними оперетокъ. 
М и р о в о й с ъ Ъ а д ъ . 
Съ 12 сентября въ Нарве нач­
нутся засЪдашя выездной сессии 
съезда мировыхъ судей Везенбергъ-
Вейсенштейнскаго округа. 
Мировымъ съ-Ьздомъ, между про-
чимъ, будетъ слушаться одно круп­
ное уголовное дело, на которомъ 
защитникомъ выступить изв. прис. 
повЪр. Сорокинъ изъ Ревеля. 
, У ч р е д и т е л ь н о е ;со6ран1е 
Нарвскаго ^ банка ^ домовладель­
це въ состоится въ воскресенье, 4-го 
сентября. На собранш будутъ из­
браны правлеше и советь банка. 
В ы в о э ъ с у и и в . 
Въ понед'Ьльникъ, 31 авг., Су­
конной м—рой было отправлено въ 
Латв.ю 4 ящика сукна. 
Латв.я становится постояннымъ 
рынкомъ для нарвскаго сукна, кото­
рое пользуется тамъ большимъ спро-
сомъ и по цене является наиболее 
дешевымъ изъ заграничныхъ суконъ. 
Всв е щ в и в о п о з н а т ь . 
Личность самоубШцы, бросивша-
гося около недели тому назадъ съ 
жел.-дорожнаго моста, до сего вре­
мени не установлена! несмотря на 
все принятый къ тому полиц1ей 
меры. 
Трупъ неизвестная), по распо­
ряжению гор. управы, похороненъ. 
Имеется предположен!е, что са-
моуб1йца является не местнымъ жи-
телемъ, а пр.Ъзжимъ. 
В о з в р а щ в и 1 а и з ъ СССР у в е * 
д в н н ы я ъ с о в . п о г р а н и ч н и ­
к а м и . 
Изъ СССР на эстонскую терри­
торию препровождены эстонскШ по-
граничникъ 1оГакнесъ Сузн и ры-
бакъ Николай ГрибоЪдовъ, которые 
весной текущаЛ года во время рыб­
ной ловли на Чудскомъ озер* (въ 
эстонскомъ районе) были задержа­
ны советскими пограничниками! пе­
реодетыми рыбаками. 
Суэи и ГрибоЪдовъ 7 мЪсяцевъ 
просидели въ петроградской тюрь­
ме на Шиалерной улице. 
ВВТХ1В п о с т ы . 
МостЫ по 5-ой и 6-ой Петров* 
скимъ улицамъ пришли въ столь 
ветхое состояние, что переездъ по 
нимъ на лошадяхъ является не бе* 
зопаснымъ. 
Особенно трудно переезжать по 
нимъ хлебовозамъ, телеги которыхъ 
сильно нагружены. 
П л а т а за у ч е т е 
въ нарвскихъ среднихъ учебн. за-
ведешяхъ на 1927/1928 учебн. годъ 
утверждена въ размере 3.000 мк. 
съ месткыхъ учащихся, съ иного-
роднидъ и иностранцезъ— 3.500 мк. 
Окег* ч &лн зстоиск . г и м и а з Н о , 
выдержавъ осеншя переэкзаменовки, 
следующая б воспитанницъ: Люд­
мила Куршъ, Эмил1я Выхма, Ли-
д1я Деррикъ, Зинаида Якобсонъ и 
Елена Мезипу. 
Х о р о ш а я о с в и ъ . 
По даннымъ Петроградской гео­
дезической обсерваторш, наступив­
шая осень для всего северо-восточ-
наго района Европы будетъ теплой 
и затяжной. 
В о з з в а ш е 
къ гл. членамъ Нарвскаго Общества Покровительства Животнымъ, и ко 
всемъ лицамъ, сочувствующимъ идеямъ этого Общества. 
Нарвск. О-во покр. животнымъ 
нуждается въ картинахъ для иллю 
стращй лекщй. Лекцш же необхо­
димы для разъяснешя целей О-ва 
и для пропаганды его идей среди 
взрослаго населения и подростающаго 
поколения. 
Картинъ для волшебнаго (проекщ-
оннаго) фонаря, съ сюжетами изъ 
жизни животныхъ, — въ продаже 
нетъ. Самимъ изготовить таюе дю-
позитивы — О-во ие въ состояли, 
не располагая необходимыми для 
этого средствами. 
Для иллюстраций лекций можно 
использовать непрозрачный карти­
ны, проектируемый на экранъ при 
помощи эпидюскопа. Так.я картин­
ки! изображающая животныхъ въ 
различных^ видахъ и всевозможный 
сцены изъ ихъ жизни, въ иэобилЫ 
имеются у многихъ—на открытыхъ 
письмахъ, 
Собравъ большое количество та-
кихъ открытокъ, мы получили бы 
рядъ серШ картинъ, вполне пригод-
ныхъ для иллюстращй лекц1й. 
Поэтому, всехъ техъ* кто имЪ-
етъ дома старыя открытый письма 
съ картинками изъ жизни живот­
ныхъ, всехъ техъ—кто можетъ до­
стать ташя открытки у своихъ род-
ныхъ и знакомыхъ, и, наконець, 
всехъ техъ — кто имеетъ возмож­
ность прюбрЪсти так1я новыя кар­
тинки, — я убедительно прошу по­
жертвовать ихъ для вышеуказанной 
цели. 
Жертвуемыя картинки можно: 
или 1) передать мне — лично; или 
2) опустить въ ящикъ для писемъ 
(прикрепленный къ дверямъ моей 
квартиры: 8ии* 1йп., № 16, к:1 2 .) 
или 3) при невозможности лично д о . 
ставить картинки, — сообщите пись. 
момъ свой адресъ, и за ними бу­
детъ прислано. 
Глубоко уверенный, что все лю­
бящее животныхъ и сочувствую иде 
ихъ судьбе, — откликнутся иа на­
стоящую просьбу, — я прошу пом­
нить, что дорого всякое пожертво­
вание, какъ бы мало оно ни было* 
В. Герншть. 
(Чл. Нарв. О-ва Покр. .Жив.) 
„ Н е з в а н ы й г о с т ь " . 
Около 1 ч. ночи на 31 августа, 
прожив, въ соб. доме по Земляной 
ул., 55, огородникъ Алексей Лукья-
новъ былъ разбуженъ стукомъ въ 
окно. Вставь и подойдя къ окну, 
онъ увиделъ на улице своего сына 
Алексея, возвратившагося домой и 
бросаашаго въ окно комками грязи. 
Огкрывъ окно, А. Лукьяновъ 
узналъ отъ сына, что у него иа 
кухне горитъ огонь и кто то тамъ 
ходить. А. Лукьяновъ спустился со 
второго этажа и направился въ кух­
ню. Въ это время тамъ огонь погасъ. 
Когда же Лукьяновъ вошел ь въ 
комнату, то ему представилась та­
кая картина. За кухоннымъ столом ь 
сиделъ сильно выпивали неизвест­
ный человекъ. Передъ нимъ стояла 
бутылка водки, больше половины 
которой было уже выпито, и одна 
бутылка спитра. Закусывалъ „не­
званый гость" сырыми яйцами, сто­
явшими передъ нимъ въ корзинке. 
Все эти продукты неизвестнымъ 
Ярки выделяются факела на 
осеннемъ темномъ небе, освещая 
братскую могилу членовъ Ивангор. 
Добр. Пожарн. О—ва. Въ четверть, 
1 сентября, въ восьмомъ час вечера, 
ивангородцы собрались на традици­
онную панихиду по членамъ О—ва, 
ушедшимъ въ вечность. 
Богослужен1е совершаетъ насто­
ятель Знаменской церкви» прото!е-
рей К. Колчинъ. Дружинники въбе-
лыхъ кителяхъ стройными рядами 
выстроились около могилъ. Много 
публики. 
Въ тихомъ осеннемъ воздухе от­
были ваяты изъ шкафа. 
Т. к. неизвестный был* уже 
сильно выпивши, то А. Лукьяновъ, 
обладающей достаточной силой, безъ 
особаго труда его саязалъ. При 
обыске, у неизвестнаго были обяа* 
ружены ложки, ножи и вилки, взя­
тый имъ очевидно еще до начала 
своего „ужина*. 
По доставлен^ * гостя* зъ по* 
лиц!ю, личность его была установ­
лена» Онъ оказался Иваномъ Ми­
хайловыми уже раньше отбывав* 
шимъ наказание за воровство. 
Цатъ и Паташонъ И 
въ последней новинке I 
Г№ II ОДНИМ ШМ 
Вн. в—ва. 
четливо выделяется голосъ священ] 
ннка. Стройное пеше хора. Красно 
желтые блики отъ факеловъ на ли 
цахъ молящихся. Красивый слоЦ 
молитвы. Все создаетъ торжествен 
ную обстановку. 
Вечная память! ВЬчная памя 
почившимъ членамъ И. Д. П. О. 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
ЕШЫЙ Нармн! № 
и | щ I л|III • шШтм- \~\\\г-%шШШШтшшшшш 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 
II 1 
А. Я. ЮКСИПЪ. I 0 Ч ? 0 Ч Ь Ш Ъ Т О Щ 
{Начало съ № 100) 
Непонятная, ничЪмъ не объясни­
мая, завещанная прежними выпуска­
ми вражда существовала между гим­
назистами и учениками училища. 
Какъ одни такъ и друпе непремен­
но считали своимъ долгомъ задирать 
другъ друга при встречахъ на ули­
це, давать другъ другу по возмож­
ности обиднее прозвища, а то, при 
случае, не брезговали и оттузить 
другъ друга. Гимназисты звали учи­
ли щныхъ — уклейками и имели отъ 
техъ гораздо более пахучее прозви­
ще, не терпящее типографской 
краски. 
Какъ то разъ, наскоро пообе­
давши, Саша отправился на катокъ. 
Катали ь только учащееся. Какъ и 
почему, Саша не эналъ, но помнилъ 
только, что „дело* закипало и веко* 
ре училищные съ победными кри­
ками гнались за кучкой гимнази-
стовъ, не выдержавшихъ натиска. 
Однако, очень быстро роли переме­
нились. Не успели училищные за­
стегнуть пряжекъ ремней, снятыхъ 
съ курточекъ для пущей убедитель­
ности, какъ, откуда ни возьмись, 
появилось два великовозрастныхъ 
гимназиста въ сопровождены изв%-
стнаго въ городе спортсмэна и вер­
зилы, вечно въ краснооколышной, 
дворянской фуражке, — Ботова, и 
настала очередь Саши и его това­
рищей обратиться въ позорное, но 
спасительное бегство. На беду по 
дороге Сашн всталъ сугробъ и ему 
пришлось отведать сзади вкуса Бо-
товской лопаты, которой тотъ во­
оружился отъ садовника. Отъ толч­
ка Саша упалъ носомъ въ снегъ и 
темъ и отделался. На другой день 
въ классе Саша хвастался своей по­
бедой надъ гимназистами, а про 
Ботовскую лопату не упомянулъ ни 
словомъ... 
* 
Изъ всехъ праздниковъ Саше 
более всего нравилось Рождество; въ 
этотъ праздникъ Саша всегда чув-
ствовалъ его. Такъ хорошо было 
ожидание праздника: облегченный 
занятая въ последн.е передъ Рож-
дествомъ дни, потомъ полная сво­
бода, неограниченное пользованЛе 
каткомъ, покупка елки и пргятно-
радостное волнеше сочельника. Ми­
лый сочельникъ, когда въ комна-
тахъ было прибрано; тишина, тепло 
и сладко пахло разными вкусными 
вещами... 
Служба въ церкви, посвященная 
рождев1ю Божественного Младенца, 
спасителя человечества» съ радост-
нымъ обещшемъ мира иа земле и 
въ людяхъ благоволен<я... Саша не 
совсемъ ясно уяснялъ себе значен.е 
мира и благоволения, ио онъ чув­
ствовал^ что это что-то очень хо­
рошее, такое, что бываетъ очень 
редко и находится въ какой то 
трудно объяснимой связи съ пр.ят-
нымъ, мягкимъ полусветомъ отъ 
„зеленой" лампы, радостнаго, тепло­
го мерцашя елочныхъ свечей и ц 
мата зеленой елочки... Отъ свЪч^ 
пр.ятно пахло парафнномъ и на< 
не прыгали причудливый арабес 
теней, легкихъ какъ Сашины мечт* 
Радостно было получить нез 
гЪйливый подарокъ; большей 
стью онъ оказывался темъ, о чем 
мечталось въ течете полугода. 
Ночью, проснувшись, Саша вс 
валъ, и тихонько ступая босыа 
тонкими ногами, въ одной сорочн 
шелъ въ другую комнату, ту, 
стояла елка и нежно трогалъ ее 
темноте рукою. Потомъ шелъ 
ратно, |айно, какъ заговорщик! 
улыбаясь засыпалъ, полной какой 
сладкой только ему известной 
ДОСТИи» 
4. 
Въ одномъ классе СЪ Сац 
былъ ученикъ Ларинъ, красивый,] 
съ какимъ то вызывающимъ взг 
домъ, мальчикъ. Былъ онъ поста; 
другихъ и сиделъ въ классе
 4 
третШ годъ. Своей жизненной за 
чей и целью онъ поставилъ 
дить учителей. Особливо порп 
онъ жизнь Мартыну Адамовичу. 
Иной день точно злой духъ 
него вселялся и тогда онъ былъ 
.11 101 (282) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о в ъ 
Ш г. 
Злобы дня. 
Кто разсЬять хочетъ скуку, иль 
утешить сердца муку, тотъ поближе 
подходи — въ нашу сторону гляди. 
Тутъ вамъ прямо обозрЪнье, ново­
стей — на удивленье, все найлетъ 
зд^сь кумъ и сватъ, безъ убытка и 
затрать. Тутъ и Сакко и Ванцетти, 
тутъ и смута въ Новомъ Свете, 
тутъ и Саша Одинцовъ, тутъ и ве­
сти для купцовъ. Тамъ и новость 
изъ Берлина, тамъ письмо изъ Са­
халина, тутъ и Лондонъ, и Парижъ 
— точно съ облака глядишь. 
Панорама] 
А коль въ Нарву чуть заглянешь, 
то какъ листъ зимой увянешь, тамъ 
не мало есть проказъ — разскажу о 
нихъ сейчасъ. Вотъ картина видо­
вая: день получки провожая, два 
фабричныхъ молодца—выпить взду­
мали винца. Дома выпить мало тол* 
ку, тамъ жена начешетъ холку, зна­
чить—денежки въкарманъ и помча­
лись въ ресторанъ. У ткача въ кар­
мане густо и у смазчика не пусто, 
значить пей, кути, гуляй — вотъ 
житьишко — прямо рай. А потомъ, 
какъ всяк.й знаетъ, кровь отъ хмеля 
занграетъ н начнетъ во всю бро­
дить—страсть животную будить. 
Сердце не камень! 
Такъ и этотъ разъ случилось, 
дело скоро совершилось, и въ итоге 
у друзей—появилась пара фей. Ну, 
а дальше все обычно, пьянымъ фе-
ямъ безразлично, ихъ хоть голыхъ 
раздевай — только водки наливай. 
Вотъ пр!ятели решили (видно мало 
тутъ грешили) — всю компашу на 
моторъ и летятъ въ фабричный 
дворъ. По дороге наслаждались, 
обнимались, целовались, точно ули­
ца притонъ—поцелуевъ цсюду звонъ. 
Колокольный! 
У воротъ случилась драма, не 
пустили ехать прямо, и, конечно, 
какъ на зло, ихъ направо занесло. 
Тутъ ткачиха увидала, мигомъ къ 
такси подбежала, и хотела угостить 
— камнемъ въ мужа запустить. Но 
моторъ летелъ какъ птица, улыба­
лись пьяныхъ лица, а ткачихинъ 
„бомбометъ"— даль, конечно, пере-
летъ. Лишь проказники смеялись, 
надъ женою издевались, а моторъ 
летелъ стрелой-—уходи жена домой 
да посеистывай\ 
Ну, пока я удаляюсь, въ Усть-
Нарову отправляюсь, тамъ случила-
ся беда — чуть не высохла вода. 
На заводе лесопнльномъ, въ отде­
лении сушильномъ, загорелись кир­
пичи — значить все водой мочи. 
И народъ бросай работу, разгоняй 
свою дремоту, латки, доски заливай 
— и всю фабрику спасай. 
Непромокаемая] 
ЖУКЪ. 
Купилъ трамвай, 
1 1 п 1 популярные вь 
Эсшш ш у м 
Мах и 1_ех 
„ В а я д а р а " в ъ Н а р * * » 
Въ среду, 7 сентября, на сцене 
„Выйтлея" предполагается постанов­
ка на русск. яз. нашумевшей мод­
ной оперетты „Баядера", муз. Каль­
мана (автора „Сильвы"). 
Въ оперетте ожидается выступ-
лен!е такихъ крупныхъ артистиче-
скихъ силъ, какъ: г. г. Лабунская» 
Савн (аремьеръ юрьевск. „Ванемуй-
не"), Людигъ (театръ „ЭСГОН.Я") 
и друпе. 
М е д а Ъ ж ь я о х о т а . 
По собраннымъ даннымъ вь 
астонскихъ лесахъ въ настоящее 
время 20 -25 медведей. 
По примеру прошлыхъ летъ, 
правление государственнихъ лесовъ 
предполагаем и въ этомъ году раз­
решить охоту на медведей подъ 
услов!емъ очень высокой оплаты 
права охоты. 
Въ этомъ году будуть даны раз­
решения на две охоты после пер-
ваго снега, когда будетъ установ» 
лено местонахождение медвежьихъ 
берлогъ. 
Объ этомъ охотники своевремен­
но будутъ поставлены въ изве­
стность, и будутъ организованы 
торги. 
Ироисшеств1я, 
Л о ш а д и н ы й х в о с т » — 8 0 0 и . 
Паулина Сидеръ, прожив, по 
3 ьей Кадастикъ ул., 15, вечеромъ 
27 авг. отвела на городской выгонъ 
принадл. ей лошадь. На следующее 
утро, возвратись за ней, Сидеръ об­
наружила, что у ея лошади отрезанъ 
хвостъ. Виновный не обнаружена 
Убытокъ заявленъ въ 800 мк. 
К р а ж и . 
У пр1ехавшей 27 авг. иаъ 
Кохтеля Евы Бекъ, во время ея на-
хождешя на нарвскомъ вокзале, бы­
ла украдена кофта, въ кармане ко­
торой находилось 500 мк. денегъ. 
Общ1й убытокъ — 950 мк. 
— У нарвскаго жителя Михаила 
Туева, отправившагося 27 авг. въ 
Вайвару на свадьбу, после пируш­
ки, во время сна, изъ кармана пид­
жака былъ похищенъ бумажникъсъ 
удостовер. личности и др. докумен­
тами. Убытокъ заявленъ въ 6000 мк. 
С и о в а в а б о л В л ъ А . ф . К о н и . 
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
въ состоян1и здоровья акад. А. Ф. 
Кони вновь наступило ухудшеше. У 
больного при общемъ ослаблении 
организма затруднена сердечная дея­
тельность. 
Варшавская газеты сообщаютъ о 
случае поразительнаго легковер.я и 
наивности: одинъ крестьянинъ воз­
вращался въ свое село, имея при 
себе выручку въ 3.000 злотыхъ, и 
по дороге встретился съ однимъ 
мошенникомъ, который уговорилъ 
его „купить" вместо телеги трамвай. 
Сделка была совершена въ каба­
ке, причемъ мнимый „директоръ 
трамвайнаго общества" даже пока-
талъ предварительно легковернаго 
крестьянина на трамвае, чтобы до­
казать преимущества последняго пе­
редъ телегой. Крестьянинъ остался 
такъ доволенъ поездкой, что вру-
чилъ мошеннику ЗЩЬ лшцщъ и 
получилъ отъ него взаменъ квитан­
цию, въ которой было написано, 
чтобы „предъявителю сего выдали 
изъ трамвайн. парка трамвай 18, 
деньги за который уплачены сполна". 
Когда крестьянинъ наследующей 
день явился за своей покупкой, его, 
конечно, подняли на смехъ и потре­
бовалось много времени для того, 
чтобы объяснить крестьянину, что 
трамваи представляютъ собствен­
ность города и не продаются въ ка-
бакахъ. Полиц1я занята поимкой мо­
шенника. 
Накрашенныя губы. 
Вь Америке произведено было 
бактерюлогическое изследоваше на-
крашеиныхъ губъ. Оболочка губъ 
вообще даетъ благоприятную почву 
для развили бактерШ, заносимыхъ 
изъ воздуха съ пылью, изъ микро-
скопическихъ остатковъ пищи и т. п. 
Губная краска, изготовчен.е ко­
торой нередко производится безъ 
Соблюдения требовашй саиитарнаго 
надзора, еще увеличиваетъ количе­
ство микробовъ. Изследован1емъ 
установлено, что верхн!й слой накра-
шенныхъ губъ содержитъ до 700 
колошй зародышей микробовъ: въ 
числе обнаруженныхъ бактерй най­
дены болезнотворныя, напр. стреп­
тококки фурункуловъ, некоторыхъ 
простудныхъ заболеванШ и т. д. 
Эпидемия накрашивания губъ, ох­
ватившая въ настоящее время не 
только центры, но и деревню, вы­
звала даже въ Париже энергичную 
кампанию протеста, главнымъ обра* 
зомъ со стороны врачей и гиНени-
ческихъ организащй. 
Въ Париже образовалась даже 
«Лига борьбы съ поцелуями". 
Новыя сов-Ьтстя частушки! 
Где ни глянь — везде прогаръ, 
Все, какъ есть раскрадено, 
Видно м!ровой пожаръ 
Намъ зажечь не даДено! 
Все въ Китае какъ одинъ, 
Насъ послали къ матери, —• 
Изъ Ханькоу Бородинъ 
ВьгЬхалъ на катере! 
Изъ Парижа) Водь поди-Жъ! 
Гонять тожъ сов-публику, 
Оскандалился Парижъ, 
А еще республика! 
* 
Троцк1й Сталина Грызетъ, 
Сталинъ отгрызается, 
А со всехъ сторонъ народъ 
Смотритъ, удивляется. 
Всюду голодъ и нужда, 
Мы полуодеты, 
Но * все это ерунда
11! 
Говорить декреты. 
* 
Шесть сопливыхъ шличанъ 
Посетили Рыкова 
И въ восторге, говорить, 
Отъ вождя великаго. 
За князька выводить, слышь, 
Замужъ, дочка Красина, 
Князь де беденъ, точно мышь, 
А у ней припасено! 
« 
Насъ войной пугали вы 
Съ разными Антантами 
А воюемъ мы, увы, 
Только съ спекулянтами! 
Последшй разбойнич1й атаманъ 
южной Сербш албанецъ Калюсь по-
гибъ на.дняхъ въ бою, три дня 
длившемся между его разбойничьей 
шайкою и жандармами. 
Кал.осъ, брать его и некоторые 
изъ членовъ шайки пали на месте 
сражев.я, тогда какъ другимъ бан-
дитамъ удалось все же бежать въ 
горы. 
Калюсь былъ знаменитейшимъ 
разбойникомъ въ южной Сербш. За 
его голову югославск. правительство 
назначило награду въ 100.000 дина-
ровъ. Онъ быль ужасомъ населения 
всего Монастырскаго округа. 
13ШШЧШ0 1Т1МН. 
Въ 1920 г. Кал1осъ прекратилъ 
на время свои разбойничьи подвиги 
и отправился въ Албашю. Тамъ онъ 
вступилъ въ армш и дослужился 
Сыло уже до чина майора. 
Однако, военная служба дажевъ 
Албан.и, съ ея постоянными загово­
рами и переворотами, показалась 
ему слишкомъ пресной и мало до­
ходной. Несколько времени тому 
назадъ Калюсь вернулся въ южную 
Серб.ю, но на этотъ разъ счастье 
ему вскоре изменило. 
Читайте все 
„Стары! Нации Л и ш ь " . 
ложительно безжалостенъ въ своихъ 
проявлешяхъ. 
Вдругь, иапримеръ, среди отно­
сительной тишины во время урока, 
раздается какой то таинственный 
гуль—не то ветеръ въ печномъ хо­
де, не то гудокъ парохода... Все 
настораживаются. Мартынъ Адамычъ 
тревожно оглядываетъ клаесъ, какъ 
передъ надвигающейся опасностью. 
— \УеИег, туейег,— говорить онъ 
нетерпеливо. Урокъ продолжается. 
Черезъ несколько минуть опять 
тотъ же таинственный гудокъ. Но 
теперь уже Мартинъ Адамычъ на­
целивается и какъ ястребъ устрем­
ляется на свою жертву. Все шеи 
вытягиваются, чтобы получше раз-
смотреть следующую картину; Мар­
тынъ Адамовнчь тянетъ за воротъ 
упирающагося Л а р и н а , кот ры а 
едетъ вместе съ партой. Въ руках ь 
у него пустая бутылка, дуя въ гор­
лышко которой онъ и производить 
этотъ таинственный звукъ. Борьба 
педагога съ Ларянымь продолжает­
ся съ переменнымь успехомь не­
сколько мгновен.й, пока Мартынъ 
Адамовичъ ловкимъ движешемъ ко­
ленки не выставляетъ Ларина вь 
коридоръ. Все это сопровождается 
весельемь всего класса! Съ выстав» 
лен.емъ Ларина тишина возобнов­
ляется. Темъ не менее, черезъ н е ­
которое время дверь тихонько от­
крывается и Ларинъ въ щель пока-
зываетъ классу языкъ. Внимание 
снова отвлечено. Мартынъ Адамо­
вичъ посылаетъ Ларина домой. И 
вотъ Ларинъ беретъ свои вещи, 
очень медленно складываетъ ихъ и 
уходить, но опять не надолго. Онъ 
возвращается за галошами, которые 
оставилъ въ классномъ шкафу, ухо­
дить и еще разъ возвращается за 
фуражкой. Мартынъ Адамовичъ не 
выдерживаетъ и снова прибегаетъ 
къ коленному методу. Ларинъ, на-
конецъ, окончательно уходить, сь 
темъ, чтобы завтра придумать что-
нибудь новое. 
Случается, что Мартынъ Адамо­
вичъ прибегаетъ къ высшей мере на­
казания — къ оставлешю после уро-
ковъ на высидку — „къ инспектору 
на суядукъ% 
После окончания занятШ, училищ­
ный сторожь Ивань убиралъ и про-
ветривалъ помещешя и ему очень 
не на руку были оставляемые на 
высидку ученики. Въ виду этого 
сделалось привычкой такихъ сидель­
цев* (особливо, ежели ихъ было не­
много) отправлять отсиживать свой 
сроке въ передней инспекторской 
квартиры, на огромномъ сундуке, 
стоявшемъ въ углу около вешалки. 
Большинство стеснялись этого и 
остерегались сидешя, но некоторые 
до того облюбовали себе это убе­
жище, что еженедельно являлись 
засвидетельствовать свое почтен!е 
сундуку, причемъ чувствовали себя 
прекрасно. 
Кроме Ларина, такимъ сидель-
цемъ былъ еще и Лепковсюй, кра­
сивый блондинъ, прозванный учени­
ками „сметанной головой", по вы-
ражешю Второва „съ печку рос-
томъ" и „одеръ". Онъ такъ часто 
пользовался гостепршметвомъ инс­
пекторская) сундука, что инспектор­
ская детишки привыкли къ нему 
какъ къ своему и приходили смот­
реть иа него. А онъ, пугая детей, 
делалъ рожи или вскакивалъ и гнал­
ся за ними по комнатамъ, пока не 
нарывался на самого Александра Ан­
дреевича, начинавшаго его бранить 
и усовещевать. 
Какъ то разъ (дело близилось 
уже къ весне), педагогически со­
веть, решивъ, что провинности Леи-
ковскаго перешли все допускаемый 
границы, распорядился пригласить вь 
училище отца Лепковскаго, для со­
ответственна™ внушен!я. Ни прось­
бы, ни слезы на этотъ разъ не по­
могли. И вотъ, припертый къ стен­
ке Лепковск.й придумалъ такой 
фортель: пригласилъ какого то типа 
изъ слободы исполнить роль отца 
передъ педагогическимъ советомъ, 
что тотъ весьма добросовестно и съ 
усерд!емъ и исполнилъ. Онъ выслу-
шалъ недовольство Совета сыномъ, 
сильно удивился и обещалъ строго 
наказать его, причемъ распростра-
нилъ свое усерд.е и готовность идти 
навстречу желашю Совета до того, 
что готовь былъ тутъ же поколо­
тить „сына". Пришлось тому же ин­
спектору вступиться за Лепковскаго, 
после чего „отецъ съ сыномъ" уда­
лились и отправились вместе вь 
портерную. 
Но такъ какъ нетъ ничего тай­
на го, чтобы когда нибудь не сдела* 
лось явнымъ, то и эта истор.я полу­
чила огласку и Лепковскому приш­
лось покинуть стены училища, так­
же какъ и его товарищу Ларину. 
Саша и его другъ Володя Семе* 
новь перешли въ следующ1е классы. 
(Продолоюен{е сЛгьдувтъ). 
ОтгЬтсп ревакторъ Я. Ь. СврШ&ь. 
( В. Я. Грюнталь, 
Издательство: { О. Г. тшндерг* 
{ Я. С, Сере***** 
М 101 (282) Стары*Ф Я ар<вЪ* 1 й Л и с т о к ъ 
Г01927
 г
. 
11 час. дня, СкарЯТИИСКИМ» В & Л О С Т Н Ы М Ъ 
СОбран1вЙЪ ШаСНЫХЪ будутъ производиться 
выборы 
1^ ЗчГривскуЬ и СкгкМейскую классн; начаЛьй. 
шкШьГи ' " 
У Ч И Т Е Л Я 
' въ Скамейс&ую 'школу, 
С к а р я т и и с к . В о л о с т н о е П р а в л е н 1 е . 
пришивши 
П о л у ч е н ы в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ъ 
дамсшя фетровыя 
1ЙЛЯПЫ. 
ПоогЬднЫ модныя н о в и н к и осенняго сезона, 
Яед1ы11 гшвтереМы! мтп 
Т. Лаосъ 
Ьальская ул., № 1 3 , 
Курсы нзящныхъ шешъ ррдУЯ 
В. I. Колькъ 
Н а ч а л о ааиИТ1Й на хурсахъ 19 сентября. 
Пр1емъ ученнцъ и свЪдЪн!я на курсахъ съ 14 сен­
тября отъ 4—6 час. ежедневно. Вестервальская, 28. 
I 
8 
Прачечное заведение 8 
М. Р о з я н б е р г ъ • 
переведено-
Иа В г ф С К у Ю УЛ«
У
 10 (угловой вхсдъ). Ц 
Въ прежнемъ помещены (Вестервальск., 13) 
пр1емъ бълья въ стирку будетъ прсизвс* 
дится до 20 сентября. Выдача бЪлья проис-
ходитъ исключительно въ новомъ помЪщеши. 
Съ почтешемъ М. Р О В е н б е р Г Ъ , I 
и принт ищ\ „нулгд" 
продается 
половинчатый 
К И Р П И Ч Ъ 
по удешевленнымъ цЬнамъ. 
Подробный справки можно получать въ Х О -
а я й с т в е и и о м ь ОгдЬпЬ К р е н г о л ь м с к о й 
М а н у ф а к т у р ы . 
По случаю Дешево предается 
п и ш у щ а я м а ш и н а 
„У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ ЛаТИНСКИМЪ шрифте или об 
мЪниваеТся на машину съ русскимъ шрифтомъ. 
Узнать въ конт. газ. * Старый Нарвск1й Ли-
сТокъ", Вышгородская ул., 1. 
л о т е р е й н ы е б и л е т ы и а у с и л е н ! * 
с р е д с т е ь и а » с у л ь т у р и о * п р о с в г Ь т и л в я ь -
и ы и н у ж д ы н а р в с к а г о иаселеи1я« 
Розыгрышъ лотереи Нарвскаго ОтД. РусскаГо 
Нашональнаго Союза перенесенъ съ 26 Го шня на 
2-е октября с г , когда состоится безотлагательно. 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я у ч л а н о в ъ С о ю з а . 
Обратите внимате на адресъ: Лоа1а №п., 14 „ О й А У м . 
а 
о 
Дагазивъ гатаваго н а ш ОЮАУ" 
извЪщаетъ уважаемыхъ г. г. гокупателей, что прибыли самыя 
модныя матерш для осеннихъ и зимнихъ сезоиовъ на дамемя и 
мужеюя пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней модЪ, а 
также всевозможный мЬха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 
Пр1емъ заказовъ. Исполнен1е точное я аккуратное. 
Съ почтен!емъ владЬлецъ I. БвРЗОНЪ* 
О 
I 
Обратите вниман!е на адресъ: 1оа1аА&п.9 14 „СЮАУ". 
С а м ы й п о л н ы й , р а з н о о б р а з н ы й и д е ш е в ы й в ы в е р ь 
Электрическихъ принадлежностей: 
Л А М П О Ч К И : „Осрамъ", Дуигсрамъ", „Фллипсъ',
 н
Ферронат*Л 
Счетчики „Сименсъ-Шуккертъ". Электрическ1е плиты, утюги, вентиляторы, 
трансформаторы для авонковъ, двойные стальные предохранители, Берг-
мановск!я трубы, провода и во* электр. принадлежности. 
_ %0%ш Всбм1ркоизв'Ьстные лампы ^ПОШО" д л я блнэкяхъ я 
• И Д 1 1 И и приемные аппараты ^ВРнНБ дальняхъ стан-
щй. Радиолампы; „Телефункенъ", Др!отронъЛ .Филипсъ*, Тунгсранъ* 
и лампы-новость ,,Рад1о-Рекордъ"~-450 вст. мк. Нагревательные и анод­
ные аккумуляторы, СпеШальное заряжен!е аккумуляторов**,» Самый боль­
шой выборъ отдЪльныхъ частей для самооборудован1я. Полезные сов*ть*1 
Г р а м м о Ф о н ь и
 0 м ш
'
 в 0
"** •*»•••»—• 
Уо1сем, „Мажестрола" 
фоиовъ „Колумб1я\
 # № а Мав1еГ6 
.Нью Академи* щ „Адлеръ". Граммофонный пла­
стинки: ,К#цумб1я% „Н. М. V / , .Фоксъ- , „Одеон**, „Бека" и т. д. 
Пластинки на эстонскомъ язык*. 
Т о л ь к о в ъ с л е ц 1 * л 1 » * о я * м*1-а*и><1г * а д 1 о и м а н т р и ­
ч е с к и х * п р и н а д л е ж н о с т е й 
АКСЕЛЬ М Я Г И , 
Ю * л ь < к а я у л . , Як 15. 7 
I 
|>жа Л а к ш е а н ч ъ 
Пр1вмъ съ 11 до У час. 
вечера; Мани^юръ и пе-
дикюръ. 
Вышгородская» 3, про­
тивъ Эс?и«банка. 
П а р о х о д с т в о 
1. IIНИН. 
Нарв*—Уста-Нарва. 
С ъ 25-го августа паро-
хоцъ • отправляете* впредь ко 
измънен1я: , 
В ъ « у д и и г 
Изъ У^ть^арвы: 
•.«да утр* 
Л' 
№ 5 дни 
Нзъ Нарвы* 
въ 1О.Э0 утра 
. 1 ^ дня 
В ъ в о с м р , и п р а в д
9 
ДИИ1 
Изъ Усть-Нарвы: 
ш • - У Т Р » 
ц 1Л45 утрц 
ДНЯ 
веч. 
Из V Нарвы* 
л
 • • 3 0 у-Гра 
- * ' 1 " в . ^ . ' д н я 
я
 310 дня 
„ 1Л0 шт. 
Не ломайте голову 
напрасно надъ тЬмъ, гдЪ купить де- пйоп! 
шевле всего и изъ хорошаго материала | ) 0 | 0 0 « 
Раньше, чЪмъ пр1обр^отх себ^ или своей семь^ 
сапоги, туфли, галоши или подметочную кожу, де­
ревянный и желЪзкыя шпильки, з а й д и т е 
в ъ с а п о ж н у ю и к о ж е в . т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51* 
Тогда Вы убедитесь, что только эд^сь можно 
прЮбрЪсти по самой дешевой цЪнЪ и изъ наи 
лучшаго матбр1ала обувь и кожу. 
Педикюръ 
и маникюръ 
Извещаю уважаемую кл1ентуру, что верну­
лась изъ Усть-Нарвы и возобновила пр!емъ 
В и р с к а я у л . , 6, и в . 2 . 
М А Н И К Ю Р Ш А . 
Н*мецк1й Д * Т С К 1 Й садъ 
». ф . г н к в к о в с к о й , 
Гельзингерская ул., 4. 
Пр1емъ ежедневно съ 2—4 час. дня. 
Н а ч а л е 5«го с а н т . с. г. 
Тамъ же принимаются 2 ученика-цы н а п о л н ы й 
п а н с 1 0 н ъ . 
Предлагаю 
у ч а щ и м с я у ч е б н ы я п р и н а д л а м ш о с т и 
по ол%дующимъ ц^иамъ: 
Тетрвди, начиная отъ 3 мк. 
Тетради дпя рис , 7 мк, 
Нотныя тетради
 ш
10шт. 
Тетр. дпя стеногр. , 10 мк. 
Карандаши
 # 2 мк. 
Цв^тн. карандаши
 § 30 мк. 
Химич. .
 § 10 мк. 
Пастельн. м^лки . 15 мк. 
Резинки » 3 «к. 
Щхо11>н. черн,, бут . . 10 мк 
Чернила обыкиов. , 12 мк 
Тушь, бут,
 § - 20 мк„ 
Коктбрск. клей 10 мк. 
Акварельн. краски 
за штуку „ 1 мк 
Акварвльн. краски 
въ коробк.
 9 20 мк. 
Дневники „ 15 мк. 
. классные „ 150 мк. 
Карман, вставочки 
съ к&рандашояъ „ 20 мк, 
ВсТавочт „ 7 мк. 
Кисточки дпя аквар.
ь
 8 мк. 
Циркули „ 8 мк. 
Линейки металлич <„ 5 мк. 
Пенали: кож.«дере* 
вяниыя к обыкн. „ 60 мк. 
Пе^ья гроесъ (144 
пара) н 40 мк, 
Вруяьовт1% 1 д. я 
беаъ, а ъ синей 
Облончкъ / ; 1 3 мк. 
Брульоны гь ахЛть 
ку и въ 1 л в% 
папочн. переду . 1б мк, 
Брульоны еъ кп. и 
въ 1 л. въ кле* 
енчатомыюрепд»; ( 0 мк» 
Кн. торг. „К О О I . " . 
В ы ш г о р о д с м а я у л , Мв 16 . 
Возобновляю 
> пр1емъ ежедневно 
отъ 10 — 1 час. дкя и 
отъ 3 — 7 час. вечера. 
З у б н о й в р а ч ъ 
Р. З а г о р ь е -
Войтинекая 
Вышгорооская, 16. 
Форменный ф у р а ж к и 
для всЪхъ нарвекихъ школъ, а также къ осеннему 
сезону ШЛЯПЫу шалИИ И МАНИ предлагаю 
въ большомъ выбор* 
Петровская пл., 9. 
Принмиаоопя заказы на 
модные абажуры 
изъ матерЫ и бумаги. Бсльшой выборъ фасоновъ, 
готовый модели. 
Вышгорсдскай ул., 28 , к*< 3, противъ шли. 
магазина Гринбергъ. 
Т р е б у а т с я 
кухарка 
Услов1я узнать: Новая 
лин1я, >6 4, отъ 9—11 ц, 
съ 5—7 
Свободный художнякъ 
1 . 1 . пШНЦЪ-
ЗАНЯТ! Я 
съ 1-го сентября с г. 
Сдается сухая большая 
квартира 
(годна и для учрежден!я 
—имеется большое зало) 
съ электричествомъ, во-
д
:
^р.дШ '^Д|>11ъ;-л чдгхкмъ по-
гребомъ, при желан!и и 
конюшнями и прочими 
удобствами. 
Иваигородсхая .сторона» 
Ш 1йп., 2 (противъ до* 
ма Пантелеева). Смотр» 
ежедневно отъ 6 — 7 ми 
н въ воскресенье въ те« 
чеще вс*го дня. 
иаъ 4гдъ комнатъ, кух­
ни и людской* заново 
о т р е м о н т идом и н а я » 
с д а а т с а по Вышгород. 
свой ул., 7, 
Уанат|1 тамъ же, у 
дсщ:>хоз5ШНа» 
Редаим1я и г л а в н а я к о н т о р а з 
МАКУА, 5ипт Мп., (Выдагородсхая ул.) М§ 1. 
Т е л е ф о и ъ СЛ. 
0?д%лен1« конторы ш акспедиц!я: Вит №п., \. 
Ред&кторъ аррчнкаетъ отг 9 — 2, 
Гамма* контора открыта ог» 9—4. 
Иеиранятыя рукописи на возаращаязтаи. 
1 н о ш 11 Шт и Ш8 г. 
В ш и т т щшш, 
тут I цшгт 
П о д п и с н а я п л а т а : 
а» аоатгз*кой на 1 м*м*,. 76 х.безъ яоатаахв яа I м**. 65 и 
П Л А Т А З А О В Ъ Я В Л Е Ж Я : 
I */м, в* 1 а?. яа 4-й «тр. 3 и. 
1 К/*, ШЪ х а!1. 1!* 1-й •тр. б м. 
№ 102 (283). Вторникъ, 6 сентября 1927 г. 
Шша номера 7 марокъ 
Н А Э К Р А Н » 
I. 
Н А С Ц Е Н Ъ : Популярные въ Эстожи клоуны 
Н | Я Х И К » С Х ° ° с в о и м и 0 С Т Р ° У М Н Ы М И и за-
„скэтингь" Сегодня и впредь. Ц| а и р а м « и (цен! выд!ющаяы щодими! 
Страсти безумныя 
Траг*д1я одного брака въ 9 акт&хъ. Въ главныхъ роляхъ: А л ь ф р е д ъ АбеЛЬ? И з а б е л л а 
§ л ы . о н ъ , П а у л ь Р и х т в р ъ я д>>. 
I I . Знаменитый комикъ К у с т в р ъ КеЙТОНЪ въ гл. роли >ъ лучшемъ фарс* въ 7 актахъ 
„Бустеръ боксеръ" 
бавиыми шутками на эстон-
скомъ и русскомъ языкахъ. 
АНОНСЫ Готовится "къ постановке на сцен* приуч^'ДиВв 
Л а б у и с к о й и в . С. П ё ч е р й и а „ В л ю б л е н н ы й ди« 
р н ж е р ъ ' „ М € л а н с я . д у » т ъ
в
, , К а ч * л и * „ Ч а с т у ш к и ' 
НА ЭКРАНЪ: „ Г О Л Ь Н Я ЯЫДУМКН Х И Т р а " . Послед­
няя новинка съ уч. ПВТВ и П а т а Ш О Н а » 
^аваа я я я л я я я я я я л л я я л л я я я я и н я ^ Коллекщя императора Николая I I 
Сдается м н о в о о т р е м о н т и р о в а н н а я 
квартира 
изъ 4 больш. комнатъ, кухни и людской съ электричествомъ и 
пр. удобствами. Сухой каменный сарай для дровъ» 
Вышгородская ул., 7, подробности у домохозяина. 
Въ ближайппе дни въ Лондоне 
будетъ продана съ аукщона одна 
изъ лучшихъ коллекций почтовыхъ 
марокъ, принадлежавшая покойному 
императору Николаю II. 
Судьба этой коллекцш весьма 
темная. Какъ говорятъ, она находи­
лась при покойномъ имаераторе до 
самой его смерти. ЗагЬмъ она ка-
кимъ то образомъ попала къ редак­
тору „Изаеспй" Стеклову, затемъ 
оказалась въ Латв.и, несколько ра8Ъ 
переходила изъ рукъ въ руки и два 
гбда тому назадъ была выставлена 
на международной филателистиче­
ской выставке въ Нью-1о{>ке. 
Имя теаерешняго владельца кол* 
лекШ* сохраняется , въ /тайм*. Аук-
Ц10нный домъ Хармеръ и Рукъ, про­
дающей коллекцию, заявляетъ, что 
онъ действуетъ по поручению одно* 
го рижскаго банка. 
п о м . ПРИСЯЖН. ПОВЬРЕНН. 
[ а Г р а у | 
переЪхалъ 
на Ревельск. шоссе, №2, д. Венде. 
Пр.емные часы: 
| отъ 9—1 и 1 - 7 час. 
К а н у т ь ч е р в о н ц у . 
„Матэнъ" йишетъ:
 я
Въ Москве 
червонецъ имеетъ обязательный офи­
циальный курсъ и разечитывается по 
21 марке 50 йфеннйговъ, а въ Бер­
лине за него немцы даютъ только 
14 марокъ 15 пфеннйговъ. 
Долларъ официально въ Москве 
котируется 1 р. 95 коп., а на черной 
бирже въ Москве его продаютъ по 
3 рубля/ 
Беззубое племя негровъ. 
Доцентъ юганнесбургскаго уни­
верситета д-ръ Доке прочелъ инте­
ресный докладъ о предпринятой 
имъ поездке съ целью изучения 
негритянскихъ языковъ. Онъ на-
шелъ въ глубине Африки негритян­
ское племя Байла, где существуетъ 
странный обычай выбивать у а д-
растающнхъ мальчиковь во время 
праздничной церемоши вев передше 
зубы, какъ на верхней, такъ и на 
нижней челюсти. 
Правда, въ аоследн.ё годы этотъ 
обычай уже не соблюдается съ преж­
ней строгостью, и, когда негры уви­
дели у одного изъ участниковъ экс-
пед цш искусственные зубы, мнопе 
изъ нихъ пожелали во что бы то 
ни стало обзавестись ими. 
Д-ръ Доке привезъ съ собою 
въ 1оганнесбургъ кучу заказовъ на 
искусственные прикусы. Негры охот­
но согласны платить два быка за 
каждый. 
Мемуары маршала Фоша. 
ЦЪна женщины. 
Маршалъ Фошъ заканчиваешь 
Составление своихь мемуаровъ. Вь 
беседе съ представителями печати 
маршалъ заявилъ, что его весаоми-
нашя будутъ опубликованы только 
после его смерти. Некоторый изда­
тельства предлагаютъ ему огромный 
гонораръ за издаше мемуаровъ те-
перь-же, но маршалъ отклонилъ все 
предложения. 
— Есть много людей, — сказалъ 
онъ,— которымъ очень не понравит­
ся то, что я пишу о нихъ. Я, поэто» 
му, решилъ не опубликовывать при 
жизни моихъ мемуаровъ. 
Много места уделено въ воспоми-
нан.яхъ маршала событ.ямъ, сопро-
вождавшимъ знаменитую битву на 
Марне. Все, говорить онъ, припи­
сываюсь себе победу на Марце, — 
все, за исключешемъ Жоффра. По­
этому Фошъ съ особымъ внимашемъ 
останавливается на этомъ военномъ 
эпизоде и даетъ объективную кар­
тину событий. 
Южно-африканскШ золотоиска­
тель, оставшись совершенно безъ 
денегъ, решилъ выйти изъ затруд­
нительная положения, продавъ свою 
жену. Онъ вступилъ въ переговоры 
съ однимь изъ своидъ друзей, ко-
торый согласился прюбрести жену 
друга за 10 фунт. грузовикъ. 
Женщина также не имела ничего 
возразить противъ этой коммерче­
ской сделки и стала жить съ купив* 
шимъ ее новымъ мужемъ. 
Однако черезъ некоторое время 
она снова вернулась въ свой преж-
нШ домъ. Тогда покуаатель потре-
бовалъ обратно деньги и автомобиль. 
Но суаругъ отказалъ ему, указывая, 
что онъ не можетъ отвечать за дей­
ствия своей жены. 
Возмущенный покупатель обра­
тился въ полицию, которая однако 
не смогла заступиться за него. Въ 
участке ему посоветовали возбудить 
гражданский искъ. 
Катастрофическое иаводнеше въ Галвцш. 
Странный моды на Суматр*. 
Польская печать дополнительно 
сообщаетъ о наводнеши въ Галищи, 
Почти все мосты на Днестре 
снесены. Весь округъ отъ Днестра 
до Карпатскихъ горъ представлявтъ 
собой сплошное бушующее море» 
Целые города, какъ Лиска и 
Новый Тарчъ, окружены водой и о 
судьбе ихъ жителей ничего неиз­
вестно, такъ какъ всякое сообщен.е 
прервано. Дорогобыщъ и Борнслава 
находятся подъ водой. 
Утонуло уже больше 1000 чело­
векъ. Материальные убытки насчи­
тываются десягками миллюновъ. 
П е п е л ъ С а и и о н В а н ц е т т и 
р а в д Ъ л е и ъ н а д а * ч а с т и . 
Изъ Бостона сообщаютъ, что пе­
пелъ Сакко и Ванцетти будетъ раз-
деленъ на две равный части, при­
чемъ одна часть будетъ оставлена 
въ Бостоне, а другая будетъ пере­
везена въ Игалш. 
З а п р е щ е н * в ы е о в ъ о р у ж ! я 
и в ъ А м е р и к и в ъ СССР. 
Вашингтонский государственный 
департаментъ запретилъ вывозъ въ 
Сов. Росс1ю 150.000 ружей, заказан-
ныхъ советскими представителями 
въ Америке длв вооружен!я красной 
арм^и. 
Едва ли где бы то ни было жен­
щины приносятъ столько жертвъ 
д;я того, чтобы быть красивыми, 
какъ на далекой Суматре. Своеоб­
разные воротники изъ бронзовой 
спирали весятъ до фунтовъ. Та­
кая спираль имеетъ 4регь дюйма йъ 
Д1аметре. Разумеется, подобнаго ро-
Да бусы деформируютъ плечо и по­
звонки. Шея вытягивается, что, оче­
видно! приводите въ восторгъ та-
мошнихъмодницъ изъ племени Па* 
данговъ. 
Кроме шеи, подобнаго рода брон­
зовыми браслетами украшаются ру­
ки и ноги, такъ что въ цЪломъ жен­
щина носить на себе не меньше 20 
фунтовъ металла» Происхождение 
этой странной" моды неизвестно, но 
весьма возможно, что она имеАа сво­
ей целью удержать очень немного* 
численныхъ женщинъ въ племени. 
Паданги принадлежатъ къ монголь­
ской расе. Они очень мирный на* 
родъ и совершенно, не боятся чуже-
земцевъ. Ихе красавицы весьма охот­
но позируютъ для фотографа. 
Опзсек1я Т р о ц к а г о . 
Несколько дней тому назадъ 
Троцюй сказалъ въ исполкоме Ко­
минтерна: 
„Я уверенъ, что политбюро под-
готовляетъ изб1ен1е лидеровъ оппо-
зищи. Я достаточно знаю своихъ то­
варищей, чтобы утверждать, что мое 
предсказан1е правильно../ 
К п о Д о й т ъ ' 
Т м . 2-44. 
Напяо п б ч. м врямюшаш 
• ъ 3 ч. & ш открыт* м V* ч. ко 
начал* 1 ее*н««, и до 10ч. м ч . 
М а м м : 1 9 - М м р м . 
Только 3 дня! 6|7 и 8 сайт. Двойная программа! 
I. 
V 
I I . 
и 
Т®жо@ъ йъ мишар@тж 
Драма «ъ 7 актакъ съ участ1емъ въ главной роли Н о р И Ы Т а Л Ь И В Д Ж Ъ г 
О д е ж д а пжрата
с <
 с,че
Р
ныйпиратъ-) 
Вебелыя приключен!я въ 9 актахъ. Въ гл. роли И» Н а Л В Д Н и Д О Р О Т Т Н ГНШЬ» 
М 102 (283) С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Местная жизнь. 
Т о р ж е с т в е н н а я п а н и х и д а . 
По случаю 50-лЪтняго юбилея 
Нарвскаго I русскаго городского на­
чальна™ училища въ субботу, 10 с. 
сентября въ 8 часовъ вечера, после 
всенощной службы, въ Нарвскомъ 
Преображенскомъ соборе будетъ от­
служена соборне панихида по по-
чившимъ учителямъ и ученикамъ, а 
также и прочимъ работникамъ наз-
ваннаго училища. 
Пе?ь будетъ хоръ подъ управ-
лешемъ I. И. Тульч1ева. 
З а р е г и с т р и р о в а н н ы е б р а н и 
Въ городскомъ отделе заиисей 
актовъ гражданскаго состоят я въ 
течен!е августа зарегистрировано 6 
браковъ: Викторъ Пайю и Татьяна 
Прове, Василий Жгунъ и Соф.я Чер-
най, С. Андреевъ и Анна Михайлова, 
Владиьпръ Исмитъ и Александра 
Ульянова, Альбертъ Мартъ и Алида 
Вальдманъ, Константннъ Екимовъ и 
Екатерина Андреева. 
Ч и с л о ж и т е л е й . 
За августъ населен!е города уве­
личилось на 412 челов. Къ 1 сентя­
бря число жителей равнялось 25.698 
чел., иэъ нихъ мужчинъ 11.128 чел. 
и женщинъ—14.570 чел. 
Въ течение того же срока въ гор. 
статнстич. отд'Ьл'Ь зарегистрировано: 
рожденШ—7| смертей—8, 
Патъ и Паташонъ 
въ последней интересной новинке 
\ш и в о д к и нтра. 
В о е н н о е о б у ч е н и е в ъ 
ш к о л а х * . 
Программа военнаго воспиташя 
въучебныхъ заведен1яхъ разработа-
на министерствомъ народи. просве* 
щешя и въ начале недели будетъ 
разослана всЬмъ заведующимъ 
школами* 
Военное обучен!е начнется во 
второй половине сентября: ему бу­
детъ отведено по одному уроку въ 
неделю. Осенью и весной занятая 
будутъ происходить на открытомъ 
воздухе, при чемъ предположено 
организовать ихъ тогда не каждую 
неделю, а черезъ известные проме­
жутки, 
О б л е г ч е и 1 я д л и в ъ Ъ в д а и н о » 
с т р а н и е а ъ в ъ Эстон1ю.< 
Министромъ внутр. делъ разра­
ботано и представлено правительст­
ву на утвержден!е новое постанов­
ление, регулирующее порядокъ пре* 
бывашя въ пред-Ьлахъ Эстонш граж-
данъ иностранныхъ государства 
Новымъ постановлешемъ преду­
смотрено значительное облегчение 
условий въезда въ ЭСТОШЮ ино-
стракцевъ, равно какъ и возможно­
сти пребывания ихъ зд-Ьсь. 
(Начало съ М 100) 
5. 
Наступило лето, а вместе съ 
Нимъ и обычное приволье; игры на 
сплошь поросшей травкой улице. 
Проезду по этой улице почти что 
небыло, если не считать полковыхъ 
лошадей, развозящихъ хлебъ изъ 
полковой хлебопекарни. Улица упи­
ралась тупикомъ въ городской
в
паркъ, 
а поэтому и проходя щихъ было не 
много; разве кто черезъ паркъ прой-
деть, желая сократить себе путь 
къ реке. По канаве, проходящей 
по середине улицы, въ обил!и росъ 
конский щавель и высились здоро-
венныя купы лопуха. Выкорчевывав 
н!е гигантскаго лопуха съ корнемъ 
являлось любимой забавой детей 
улицы, причемъ лопухъ, неожиданно 
подавшись усил1ямъ тянувшихъ его, 
валилъ всю йучу ребятъ, однаго на 
другого, при пронэнтзлькомъ хохоте 
В ы в о а ъ я и ц ъ у с и л и в а е т с я . 
Общее количество яицъ, выве-
зенныхъ изъ Эстонш въ августе те­
ку щаго года, составляетъ 2.456.640 
штукъ — на 800.000 штукъ больше, 
чемъ въ августе прошлаго года. 
Наибольшее количество яицъ выве­
зено товариществомъ „Мила" — 
819.360 штукъ. 
За первые восемь мЪсяцевъ те-
кущаго года яицъ вывезено всего 
9.127.800 шт. — на 2,5 милл. слиш-
комъ больше, чемъ за тотъ же про­
межуток времени прошлаго года. 
Яйца сбываются въ Герман1ю и 
Англ1ю. 
В ы в о а ъ м а с л а . 
Въ течете первыхъ 7 месяцевъ 
текущаго года масла вывезено нзъ 
ЭстонЫ всего 4.867,3 тонны (1.272,2 
милл. мар.). 
Въ прошломъ году въ течен!е 
того же промежутка времени выве­
зено 4.553,3 тонны (1.260,3 милл. мк.). 
К а з е н н а я з е м л е у с т р о и т е л ь ­
н а я иомисс1я. 
Землеустроительную комиссию по 
казеннымъ эемлямъ Вирскаго окру» 
га, въ ведении котораго находится 
Нарвсюй районъ, предполагается 
перевести въ Нарву. 
Въ функцЫ названной комиссш 
входило бы распланировка, закре-
пощен!е и т. д. казенныхъ земель, 
находящихся въ районе Нарвской 
землеустроительной комиссш, кото­
рая ведаетъ частновладельческими 
землями. 
Въ настоящее время жителямъ 
окрестностей Нарвы приходится по 
деламъ казенныхъ земель обращать* 
ся къ Начальнику казенныхъ земель 
въ Везенберге, что весьма неудоб­
но и связано со значительными рас­
ходами. Съ переводомъ же комисс!и 
въ Нарву, открывается возможность 
Справить дела на месте, вследаше 
чего означенный переводъ можно 
только приветствовать. 
СовЪтси1й т р а н а и т ъ . 
За августъ м—цъ въ Эстон1ю 
прибыло черезъ ст. Нарву транзит-
ныхъ товаровъ 13 вагоновъ и 35 
цистернъ, весомъ 524.420 клгр, 
Въ нарвскШ сов. товарный складъ 
прибыло кроме того 9 вагоновъ и 
1 цистерна, весомъ 162.375 клгр. 
Черезъ Валкъ ввезено 3 вагона 
вшгньчиыхъ отрубей. 
За э о же въ сов. Росаю по* 
с л е д и л о транзит тов. 3 вагона, 
весомъ 1019 клгр. и эстонск. това­
ровъ 126 ваголовъ, весомъ 1.705.436 
клгр. 
Въ течете августа М- ца въсов. 
Росаю выехало 230 пассажировъ и 
и прибыло въ Эстонию — 246. 
З а ц в Ъ л а ч е р е м у х а . 
По сообщешю феллинской газ. 
„Сакала", въ местечке Виратси за­
цвела вторично черемуха. 
и крике... 
Въиные дни (случалось это пре­
имущественно по понедЬльникамъ) 
сюда, на травку, въ сторону отъ 
зоркаго глаза блюстителей порядка, 
приходили подгулявипе мастеровые 
или опустивш!еся люди, называемые 
въ городе „посадскими" или „носа­
чами"; располагались тутъ, пили 
водку и пиво и затемъ расползались, 
Некоторые тутъ же засыпали и от­
сыпались. Почти всегда въ втихъ 
пирушкахъ принимали участ!е как!* 
то страннЫя женщины съ красными 
или бледными одутловатыми лицам» 
и хриплыми голосами, пивш!я водку 
и ругавшее*, какъ мужчины» Обыч­
но въ такихъ случаяхъ матери от­
зывали своихъ детей съ улицы и 
старались залучить ихъ по крайней 
мере хотя на время домой. Но оба-
ян!е улиЦы было очень сильнымъ: 
улица была темъ форумомъ, худа 
У н а щ е и 1 е с л у ч а е в ъ п е р е х о ­
д а г р а н и ц ы . 
Съ наступлешемъ темныхъ но­
чей участились случаи нелегальная 
перехода границы. Такъ на дняхъ 
были задержаны Иванъ Трофимовъ 
и Михкель Мейнеръ, нелегально про­
бравшееся изъ сов. Россш въ Эсто­
нию. 
Задержаннымъ придется отбыть 
3-хъ месячное тюремное заключение. 
Шведси1е э к с к у р с а н т ы в ъ 
с о в . РОСС1Ю. 
Въ пятницу, 2 сент., съ утрен-
нимъ поездомъ прибыли въ Нарву 
шведеше рабоч1е • экскурсанты, въ 
числе 14 человекъ, отправлявшиеся 
экскурйей въ сов. Россию. 
Экскурсанты, пробывъ около ча­
са на станщи, по визированы пас-
портовъ проехали въ сов. СССР. 
Обратно они вернутся также че­
резъ Эстонию. 
С в о я т р у п п а . 
Правлен.емъ Народнаго дома при 
Кренгольмской м - р е решено орга­
низовать свою труппу изъ люби­
телей. 
Уже приступлено къ осуществле­
нию этой идеи. 
И е с ч а с т ъ е с ъ в е л о с и п е д и к 
с т о м ъ . 
На дняхъ местный Коммерсантъ 
М. возвращался ночью на велоси­
педе съ охоты. Проеажая по Кул-
гинской дороге, онъ вследствие тем­
ноты не заметилъ вновь проклады­
ваемой канавы и свалился въ нее 
вместе съ велосипедомъ, получивъ 
серьезный повреждения лица ирукъ. 
Велосипедъ сломался. 
У к у ш е н н ы й б Ь ш е и о й 
н е ш н о й . 
Въ понедельникъ, 5 сент.. утромъ 
па проходившаго по Белой ул. 
(вблизи почтамта) школьника Эртисъ 
напала бешеная кошка, укусивъ его 
въ правую ногу несколько ниже 
колена. 
Выбежавъ из за угла и каско-
чивъ буквально врасплохъ, бешеная 
кошка настолько яростно вцепилась 
зубами въ йогу мальчика, что пос­
леднему стоило большихъ уситпй, 
чтобы отбиться отъ разъяреннаго 
животнаго. 
Съ помощью подоспевшаго про-
хожаго кошка была убита камнемъ 
на месте. 
На место происшесЫя былъ 
вызванъ ветерин. фельдшеръ, кото­
рый доставилъ убитую кошку для 
наследовали въ гор. больницу, 
По слова мъ д ра Антропова, по­
страдавшая мальчика на лечеше 
придется отправить въ универент. 
клинику въ Юрьевъ. 
В а ж н ы й в о п р о с ъ . 
Жгу 41 й вопросъ русской эмигрант­
ской колоши по поводу перевода 
всехъ эмигрантскихъ учреждены въ 
Нарве на Кренгольмъ, въ помЬще-
н!е бывшей больницы, еще не раз 
решенъ. Вопросъ долженъ выяснить­
ся въ ближайипе дни. 
тянуло будущихъ гражданъ. 
Въ присутствЫ на этихъ гуяян-
кахъ женщннъ, столь не похожихъ 
иа матерей и сестеръ, была какая-
то странная жуть, порождавшая бо­
лезненное любопытство . . . • . 
При домЬ былъ садъ, арендуе­
мый отцомъ Володи Семенова—Ва-
сшиемъ Тимофеевичемъ Семеновымъ, 
страстнымъ любителемъ природы, 
рыболовомъ и охотникомъ. Несмот­
ря на то, что въ этомъ садике бы­
ло очень уютно и хорошо, особливо 
подъ конецъ лета, когда пышно 
цвели георгины — любимые цветы 
Васития Тимофеевича—и въ листве 
фруктовыхъ деревъ желтели яблоки, 
краснели вишни я синели бархати­
стый сливы,—дети не особенно охот­
но бывали тамъ, т. к. улица, река 
и лесъ манили сильнее. 
ВасялМ Тимофеевич* души не 
чаялъ въ дЬтяхъ и любилъ всЬхъ; 
й своихъ и чужихъ ребятъ. Въ сво­
бодное отъ службы время онъ лю­
билъ пилить, строгать или тачать 
что нибудь; а иа кухне у него сто-
ялъ верстакь, стена была увешана 
инструментами и всюду было загро­
мождено всякимъ припасомъ, какъ 
въ москательной лавке. Во всехъ 
комнатахъ висели чучела птицъ и 
И а ъ ж и а н и р у с с я и х ъ сиау-
т о в ъ аа р у б е ж о м ъ . 
Представителемъ главнаго шта-
ба отдела русскихъ скаутовъ въ 
Нарве назначенъ В. В. Гернетъ. 
Приказомъ старщаго русскаго 
скаута Н. В. Карпинсшй, согласно 
личной просьбе, освобожденъ отъ 
должности заместителя старшаго 
скаута для странъ Европы. 
На место Н. В. Карпинскаго на­
значенъ начальникъ отдела рус­
скихъ скаутовъ во Францш П. Н. 
Богдановичъ. 
С а м о у п р а в с т в о и л и в ы м о ­
г а т е л ь с т в о ? 
Въ пятницу, 2 сент., прожив, въ 
дер. Метскюла, Петровской вол., 
Николай Кескюль везъ на стаящю 
Вайвара бревна. По дороге ему по­
встречался автомобиль, въ которомъ 
сидело трое: одинъ военный, одинъ 
штате*» и шоферъ. К. Кескюль со 
своимъ возомъ посторонился и далъ 
проехать автомобилю. 
Автомобиль, проехавъ саженей 
30, остановился. Изъ машины вы* 
шелъ шоферъ, который крикнулъ 
Н. Кескюля, чтобъ тотъ остановился
 в 
Подойдя къ последнему, шо­
феръ заявизъ, что ечнтаетъ Кеокю-
ля виновнымъ въ порче автомоби­
ля, т. к. якобы онъ не далъ дороги. 
Затемъ шоферъ потребовалъ отъ 
Н. Кескюля уплаты 2.000 мк. Когда 
Н. Кескюль уплатить отказался, то 
шоферъ ударилъ его кулакомъ въ 
лицо и настолько сильно, что у Л 
Кескюль пошла кровь и онъ ушить. 
Въ это время подошли и ддог& 
пассажиры автомобиля, высказывая 
требование уплатить 2.000 мк. Но 
п . Кескюль и имъ отказалъ въ упла­
те. Наконецъ, после ругани, яяяа* 
давиле вернулись къ своей маЦмяе 
и уехали. Номера машины Н. Кес-
, кюль не заметилъ» что шд^ЩШгь 
розыскъ виновиаго въ еймоуарав. 
тве шофера. 
В а г а д о ч и а я с м е р т ь . 
Въ ночь на 3 сент. руссшй эмиг­
ранта ДмитрШ Матвеевъ, прож. на 
Иаангородскомгь форшт. и служив^ 
Ш1й на лесоп. каводе
 ж
Форестъ" въ 
качестве сторожа, находилд^на сво-
емъ служебномъ посту. Йодъ утро 
проходившее заметили, что М. Мат­
вееву сделалось дурно. Съ завода 
немедленно дали знать его семье. 
Явившаяся жена сперва тщетно 
пробовала оказать сама захворав­
шему помощь. Тогда Д. Матвеевъ 
былъ отаравленъ въ гор. больницу, 
где въ страшных* мучен)яхъ 3 сент. 
скончался. 
Въ понедельникъ, 5 сент., въ 
гор» больнице было произведено 
вскрьше покойнаго Д. Матвеева, 
т. к. явилось подозреше, чго онъ 
умеръ отъ случайяаго отравлешя. 
Д. Матвеевъ былъ известенъ въ 
Росс1и по общественной деятельно­
сти, работая въ кооперативе. После 
покойнаго вь тяжелыхъ матер!альн. 
услов1яхъ осталась семья, состоящая 
изъ жены и двухъ детей. 
зверей, имъ самимъ искусно наби^ 
тыхъ. 
Летомъ для детей не было луч­
шаго удовольств!Я какъ катанье на 
лодке по многоводной красавице 
реке, спокойно текущей межъ зеле* 
ныхъ береговъ. Саша всегда съ вол-
ненеемъ ждалъ приглашен1Я. Но по­
лучивъ его, надо было еще зару­
читься разрешешемъ отца и это бы­
ло очень тягостнымъ моментомъ. 
Говорить о чемъ либо съ отцомъ, 
а темъ более просить его о чемъ 
нибудь было мучительно, ибо такая 
просьба всегда сопровождалась со 
стороны отца насмешливыми заме-
чан.ями или иапоминаи<емъ о бы-
лыхъ провинностяхъ, за который, 
собственно, не отпускать бы следо­
вало, а строго взыскивать; Часто, 
после такихъ напутств!й, удовольст-
в!е отъ предстоящей поездки было 
уже значительно отравлено я на-
Строеве испорчено. И лишь ласка 
со стороны Васил1я Тимофеевича, 
«батьки", какъ его звали дети, пли 
его идеальной жены — Елизаветы 
Ивановны, постепенно смягчала то* 
речь и растворяла осадокъ на д у ш е 
ребенка. Тогда Саша распускался.
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бросалъ свой видъ Дичащагося 
зверька и его син!е близоруки? гла­
за начинали смотреть доверчитЬе,,. 
I' А. Я. ЮКСИПЪ. | 
о т ч е г о т I 
М 102 (283) 
С т а р ы й Н а р * с к 1 § Л и е * о & ? , 
•ИЙТ-г. 
День 54-й годовщины И. Д. П. О. 
Злобы дня. 
Въ воскресенье, 4 сент., Иванго-
родскШ форштадтъ пр!у кря си;; ся 
флагами. Сегодня на ф^рш-пдтЬ 
праздникъ — ивангородцы справля-
ютъ свою 54-ую годовщину. 
На Знаменской площади оживле­
ние. У пожарнаго депо суетятся дру­
жинники въ парадной форме. Члены 
правлешя съ красными повязками 
на рукавахъ съ сосредоточенными 
лицамм даютъ распоряжения. У всехъ 
такой деловой видъ, словно вся 
Нарва объята пламенемъ. 
Къ часу дня команда выстроена. 
Прибываютъ почетные го:ти. Бранд-
маюра А. Нымтака встречаете на-
чальникъ команды въ сопровождении 
адъютанта и рапортуете Дуговой 
оркестръ И. Д. П. О. несколько не­
стройно играетъ маршъ. 
Въ часъ подъ колокольный тре­
звонь выходить крестный ходъ изъ 
Знаменской церкви и направляется 
къ депо. Молебенъ совершаете на 
русскомъ языке прот. К. Колчинъ. 
По окончанЫ молебна крестный ходъ 
направляется по Новой лии.и къ 
вновь строющемуся депо. Команда 
съ начальниками остается на месте. 
Выждавъ, когда крестный ходъ 
ушелъ въ церковь, председатель 
О - в а А. Осиповъ провозглашаетъ 
здравицу за Главу государства, пра» 
вительство, воинство и народъ. Раз­
дается громкое ура. Оркестръ испол­
няете гимнъ. Начальникъ команды 
М. Минисъ провозглашаете здрави­
цу за Лигу пожарныхъ, предлагая 
трижды крикнуть
 # у р а \ 
Закончивъ здравицы, приступа-
юте къ раздаче наградъ. Въ ны-
нешнемъ году удостоены наградами 
следующ.я лица: 
Похвальными отзывами: В. Круг-
ловъ, Н. Кузнецовъ, М. Стрелковъ, 
Н. Лукьяновъ, В. Дытко. Крестомъ 
I ст.: П. Боровковъ, И. Васильевъ, 
А. Лукьяновъ, П. Ульяновъ. Кре­
стомъ II ст.: В. Афанасьевъ, И. Коль-
мапяевъ, Н. Рунгеньфельдъ, В. Герцъ. 
Крестомъ III ст.: Ф. Виноградовъ, 
Г. Газачко. 
За выслугу лете знаками Союза 
пожарныхъ награждены: П. Руда­
кову А. Яковлевъ, 3. Соловьевъ, 
Н. Семеновъ, П. Любимовъ, И. Фо-
минъ, М. Изотовъ, Ф, Дульцевъ, Г. 
Тензингъ, В. Исаковъ, М. Минисъ 
и А. Подольске. 
Ежегодное призы за аккуратное 
посещеше пожаровъ, тревогъ и де-
журствъ достались: I ый въ 3000 мк. 
— М. Стрелкову, II-й въ 2000 мк.— 
И. Кольмапяеву и ПЫй въ 1000 мк. 
—А. Кивистику. 
По окончан.и раздачи наградъ 
на Ямбургскомъ шоссе состоялось 
соревнование между отрядами на 
скорость подачи воды. ПереходящШ 
призъ—серебряный кубокъ—достал­
ся отряду водоснабжателей, давше­
му воду въ 1 мин. 12 сек. Началь-
никомъ отряда водоснабжателей со­
стоите М. Чернышеве 
Затемъ команда прошла такъ 
называемыми церемошальнымъ мар­
шем ь подъ далеко не бравурные 
звуки духового оркестра по Новой 
лиши. Торжество * закончилось обе-
домъ съ возл1яшемъ въ клубе 
И. Д. П. О. 
Не платитъ работать жалованья. 
Подрядчикомъ Короленко былъ 
взять въ свое время подрядъ на 
рытье канавы отъ ст. Сольдино до 
р. Кулги. 
Работы начались месяца два то­
му назадъ и на нихъ было занято 
человекъ 18*20 рабочихъ. Жало­
ванье имъ выплачивалось частью 
деньгами, частью натурой» но въ 
большинстве случаевь несполна, 
вследств1е чего некоторымъ изъ ра­
бочихъ осталось дополучить отъ под­
рядчика 12.000—15.000 мк. 
Большинство рабочихъ прожива­
ете въ Нарве, имея семьи въ 5—7 
человекъ. Общая сумма задолженно­
сти рабочнмъ достигаете 225.000 мк. 
Рабоч1е прекратили работу и 
вотъ уже третью неделю ждутъ де­
негъ, часто расходуясь на проездъ 
вь Везенбергъ, где проживаете под-
рядчикъ. 
Короленко же и не думаете пла­
тить, отвечая каждый разъ на прось­
бы рабочихъ: „денегъ нетъ, подо­
ждите". 
Инспекторъ труда въ данномъ 
случае тоже ничего не можете сде­
лать, вследствие чего остается лишь 
одинъ выходъ—подать вь судъ. Но 
это опять потребуете лишнихъ рас-
ходовъ, а мнопе изъ рабочихъ и 
безъ того въ сильной нужд&. 
Рабочее справедливо роащутъ на 
цорядокъ сдавашя подрядовъ пред­
принимателям^ обирающихъ ихъ и 
думаютъ, что жалованье имъ долж­
ны были бы выплатить лица, по рас-
поряжешю которыхъ работы произ­
водятся, не заставляя рабочихъ ждать 
неделями. 
„ Б а я д е р а " . 
Въ среду, 7 сент., въ т. „Выйт-
лея
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 ставится наиболее популярная 
изъ модныхъ оперетте— „Баядера". 
Въ ней участвуютъ: оиереточная 
артистка Московскаго Никитскаго т. 
Александра Васильевна Лабунская, 
артисте т. „Эстошя" Агатонъ Лю-
дигъ и опереточный премьеръ юрь-
евскаго т. „Ванемуйне" П. Сави. 
Принимая во внимание вышеупо­
мянутый составь главныхъ исполни­
телей и мелодичную музыку, отдель­
ные мотивы которой известны са­
мой широкой публике, нужно ожи­
дать полнаго успеха спектакля. 
Н о в ы й р а э с т р Ь л » в ъ СССР. 
Въ Москве приговоренъ къ смерт­
ной казни бывали участникъ белой 
армш Булакъ-Балаховича Дунце. 
Съ моря ветеръ поддуваете, 
Усть-Нарова умираете, запечалился 
народъ—станете въ скорости заводъ. 
До сихъ поръ еще тянули, само­
сильно спину гнули, ,а теиерь къ 
зиме опять—будутъ люди голодать. 
Рестораны опустели, грустно смот­
рите въ парке ели и на пристани 
народъ—не встречаете пароходъ. 
Мертвечина] 
Въ Нарве есть одинъ подряд-
чикъ, всемъ известный хитрый ряб-
чикъ, любите онъ людей надуть — 
въ три погибели согнуть. Коль ра­
бочихъ нанимаете—много платы обе­
щаете, а когда расчете придеть— 
онъ предлогъ другой найдете: то 
товаромъ предлагаете, то на пьян­
ство посылаете, хошь, не хошь, а 
покупай—иль все деньги пропивай. 
Люди ходятъ и горюютъ, а подряд-
чикъ въ усъ не дуете, на людей 
оретъ быкомъ — не разстаться съ 
кошелькомъ. 
Весь дрожить\ 
Темный садъ хоть закрываюте, 
но и ночью тамъ гуляюте, ну, да 
это не резонъ,—коль насталь такой 
сезонъ. Аккуратно ночью кряду, 
ходятъ люди сквозь ограду, въ за-
навескахъ темноты—лезу те смелые 
коты. А девицы точно кошки, под-
нимаютъ ловко ножки, не вступая 
въ липши споръ—скакъ скорее за 
заборъ. Ну, а тамъ, какъ всякий 
знаете, что въ потемочкахъ быва­
ете: шопоте ласки и любовь—заки­
пите по жиламъ кровь. 
Какъ по нотамъ\ 
А затемъ я извиняюсь, съ вами 
снова распрощаюсь, мало новостей 
для васъ—я припасъ на этотъ разъ. 
Но немного обождите, къ четвергу 
меая вы ждите, а тогда то, господа, 
всемъ „арапчикамъ" беда. Я для 
васъ ужъ постараюсь, всюду выхо­
жу, пошляюсь, чтобы больше начу­
дить—нашу Нарву удивить. Только 
люди нервны стали—все въ унынье 
разомъ впали, шутку не всегда пой-
муте—часто безъ причины пьютъ. 
На послп>дн1я\ 
ЖУКЪ. 
И с к л ю ч и т в л ь и . ф и л ь м а 
„Б-Ьдыя рабыни 
въ А л ж и р * " . 
Нарвсшй торговецт» въ роли 
^товарища министра" 
О забавномъ случае хлестаков­
щины, имевшемъ место въ 1евес«гомъ 
районе, сообщаете газета ,ОДЬа 
Май": ' 
Работы по прокладке шоссейной 
дороги 1еве-Пагаръ были поручены 
подрядчику М., который пренебрег* 
выполнешемъ поставленныхъ ему 
при передаче работе условШ. 
Уездное управлен1е неоднократно 
бывало поставлено въ необходимость 
обращаться къ М. съ предостереже-
шями, и 25 августа подрядчику бы­
ло, наконецъ, предъявлено ультима­
тивное требован!е устранить все об­
наруженные при прокладке дороги 
недостатки. М. реагировалъ на тре-
боваЫе уезднаго управлен1я весьма 
своеобразно, а именно: 
30 августа въ сопровождены М. 
на осмотръ работе въ автомобиле 
прибыло лицо, которое подрядчикъ 
отрекомендовалъ представителю 
уезднаго управления Карму, какъ 
товарища министра путей сообщения 
Юргенсона. Осмотревъ работы „то-
варищъ министра" выразилъ свое 
полное удовлетворение какъ ихъ хо-
домъ, такъ и способомъ ихъ про­
изводства. Даже больше: онъ не 
скрылъ своего удивлешя по поводу 
странна го отношешя къ этимъ рабо-
тамъ уъзднаго у правлешя, постоян* 
но иаходившагс въ нихъ те или 
иные недостатки: Лучше проложен* 
ныхъ дорогъ ему, молъ, вообще не 
приходилось встречать за все время 
своей долголетней практики. Объ 
этомъ онъ велелъ совершенно оро-
' Мало видя ласки дома, Саша, 
какъ приблудный зверь, горячо, 
всемъ сердцемъ иолюбиль чужой 
домъ. Онъ влюбился въ Васил1я 
Тимофеевича, какъ влюбляются въ 
женщину и эту влюбчивость сохра-
нилъ на долго. Онъ про себя созна­
вался, что въ своей семье онъ чу­
жой, что у него нетъ того, что по 
его поняпямъ должно было быть 
семьей и что такая семья есть у 
Семеновыхъ. Тамъ дети росли не 
вная что такое насшпе или гнете. 
О розге дети знали лишь по на-
слышке. И темъ не менее дети 
любили и уважали своихъ родителей, 
мать же просто обоготворяли. Ели­
завета Ивановна была женщина кри­
стально-чистой души, какъ наседка 
ходившая вокругъ детей, умевшая 
отличать серьезное отъ пустяковъ. 
„Батька" же былъ более другомъ, 
нежели отцомъ детей. Онъ относил­
ся къ нимъ, какъ равный кь равно­
му и дети находили въ немъ чело­
века! необыкновенно-близко прини­
мающего кь сердцу ихъ интересы. 
Онъ не былъ деспотомъ или власте-
линомъ, которымъ можно или надо 
было пугать детей. Зато и дети, 
особливо мальчики, буквально не 
хотели отходить отъ него и съ бле­
стевшими глазами слушали его раз. 
сказы изъ его богатой происшеств!-
ями жизни. Такъ летели незаметно 
часы; зимою около верстака, въ 
тесной кухне, летомъ на лодке 8а 
удочкой. 
Однимъ изъ излюбленныхъ раз­
влечений была игра въ рюхи. По 
вечерамъ, на улице собирались и 
„болыше* — старшие братья дет­
воры, юноши, у которыхъ проби­
вались уже усы. Они сперва снис­
ходительно смотрели на игры „ма­
лышей" , а иногда, увлекшись, при­
нимали учаспе и сами. Что визгу и 
крику бывало, когда какой нибудь 
малышъ „ехалъ на кирикушкахъ" 
на большомъ верзиле въ побежден­
ный „городъ*?! 
Этой игре суждено было, одна­
ко, иметь скорый конецъ. „Боль-
шимъ" надело играть вместе съ 
мальцами, и вотъ они начертили 
болыше н далеко отстоящ!е города, 
напилили большихъ и тяжелыхъ 
рюхъ и вооружились тяжелыми пал­
ками. Нечего и говорить, чго ма' 
лышамъ это стало не по вкусу и 
они решили напакостить „боль­
шими; накопали въ #городахъ" 
массу лунокъ, вследстме чего игра 
на этихъ площадкахъ стала совер* 
шенно невозможной; рюхи закапы­
вались въ лунки и никакими уси-
Л1ями не удавалось ихъ оттуда вы­
бивать. ^. 
На супротивъ игральнымъ го-
родкамъ стоялъ домикъ, занимаемый 
СО( орнымъ псаломщикомъ Драгуно-
вымъ, горчяйшимъ пьяницей и за­
булдыгой. Онъ вйделъ въ окно ра­
боты по порче площадокъ, руково­
димый Сашей, важно расхаживаю-
щимъ въ форменной белочехольной 
фуражке, и вечеромъ нажаловался 
„большимъ", недоуменно стоявшими 
передъ изрытыми, точно оспенное 
лицо, площадками. Изъ за бЬлаго 
чехла и горбившейся фигуры Дра-
гуновъ окрестилъ Сашу Тотлебе-
номъ. . . 
Только чудомъ спасся Саша отъ 
побоевъ „большихъ". Во всякомъ 
случае на „инженера Тотлебена" 
долго дулись... 
* * * 
Драгуновъ часто являлся домой 
пьяный и тогда обычно билъ посу­
ду. Ребятамъ очень нравились эти 
проявлешя самодурства; это было 
своего рода спектаклемъ. Въ эти 
дни сперва слышалось церковное 
пен!е въ перемежку съ отборною 
бранью, а затемъ, неизменно шло 
битье посуды. 
Иногда онъ приходилъ и садил-
бевшему служащему уЪзднаго уп­
рав лен! я довести до сведения пос­
ледний). 
Подкрепившись въ местномъ ре­
сторане, „товарищъ министра* у*-
халъ. 
Уездное уаравлен!е» получивъ 
йереданный черезъ Карма выговоръ, 
выяснило, однако, что въ министер­
стве путей сообщен1я объ отъезде 
товарища министра ничего не изве* 
стно. Дальнейшее разследован1е, по* 
ручег.н е уже полищи, выяснило, 
что р )ль высокоавторитетнаго реви­
зора реабилитировавшего 1№редъ 
уездяымъ управлен!емъ предприни­
мателя М., была последниаъ пору­
чена своему знакомому, владельцу 
торговаго предпр1ят!я въ Нарве. 
Щмт аттестаты. 
На дняхъ въ Юрьеве подписей 
раскрыта деятельность целой фаб­
рики подложныхъ документовъ, из­
готовлявшей, главнымь образомъ, 
аттестаты бывшихъ русскихъ сред-
неучебныхъ заведешй. 
Документы эти продавались за 
бслышя деньги лицамъ, желавшимъ 
поступить въ университете или во­
енно-учебное заведение. 
Нити этой организации расходятся 
по всей стране; въ связи съ этимъ 
прэизведенъ рядъ арестовъ. Бланки 
атгестатовъ печатались въ Эстоши, 
и, какъ установлено, ими уже мно­
пе воспользовались. 
ся на завалинке
 :
дом& Ребята по­
больше и похрабрее окружали его и 
начинали задирать. Заведуть разго-
воръ о томъ, какъ онъ &а правду 
пострадалъ (любимая его тема, где, 
впрочемъ, никакъ нельзя было по­
нять въ чемъ заключалась эта прав­
да), а потомъ съозорничаюте: то 
палку изъ рукъ выдернуть, что 
толкнуть. Разсвирепевъ', онъ не­
твердыми шагами гнался за визжав­
шими отъ удовольств1Я мальчишка­
ми и рычалъ: 
— Отдай палку! а вотъ я тебя 
грушевой, несчастный! 1 
„Грушевой" называлась палка, 
съ которой онъ никогда не разста-
вался и къ которой чувствовалъ, 
повидимому, какую то странную 
нежность.. • 
(Продолтен1е слпдуетгш). 
Не забудьте 
возобновить подписку на старей­
шую местную Газету 
СтаМ Вцннй Й № № . 
М 102 (283) С т а р ы й Д а р в е к 1 й Л и с т о к ъ «1921 г. 
Длиннорукш убшца. 
На дняхъ румынская пограничная 
стража передала венгерскимъ жандар-
мамъ некоего Павла Ференчи. Онъ 
зам-Ьченъ въ темъ, что несколько 
разъ тайно переходилъ границу и его 
подозреваютъ въ коммунистической 
пропаганде. Арестованнаго доставили 
подъ сильнымъ конвоемъ въ Буда 
пештъ, где обнаружилось, что Ферен­
чи давно разыскиваетъ аолищя за 
убШство жены и трокхъ дЪтей. 
На допросе Ференчи откровенно 
признался въ совершенныхъ преступ-
лен1яхъ. 
— Кегда родился мой трет1й сынъ, 
сос%ди стали сплетничать, б/дто онъ 
не мой. Меня это обезпококло. Чтобы 
выяснить дело, я сказалъ жене, что 
уезжаю на несколько дней. На сле­
дующей день вечеромъя вернулся безъ 
предупреждения. Жена меня встретила 
съ явнымъ смущеч1емъ. Едва я про-
былъ въ доме несколько минуть, въ 
окно кто-то постучался, и мужской го-
голосъ сказалъ жене; „Это я, милая'. 
Я понялъ, что соседи говорили прав­
ду, и рЪшилъ покончить съ этимъ 
дЪломъ, Два моихъ старшихъ сына 
спали; я ихъ разбудилъ и отвезъ въ 
лЪсъ. Такъ какъ они слишкомъ гром-
ко плакали, то я имъ сдавилъ горло... 
Потомъ я вернулся къ жене и ска­
залъ: „твои сыновья умерли, теперь 
твой чередъ*. Правой рукой я спо-
мапъ ей шею. Потомъ подошелъ къ 
колыбели и двумя пальцами задушилъ 
новорожденная. 
Взволнованный этимъ разскааомъ, 
полицеЗскШ комиссаръ попросилъ: 
«Покажите же ваши рукн". 
Ференчи протянулъ руки, так!я 
громадный, что комиссаръ не выдер-
жалъ, вскочилъ, схватилъ аршинъ и 
смерипъ: кисти рукъ оказались почти 
въ три раза длиннее нормальныхъ 
кистей человека. 
Полищя уверена, что Ференчи ви-
новенъ вь ряде другихъ убШствъ.Два 
года тому ^азадъ неподалеку отъ га­
ража, въ которомъ работалъ длинно­
руки уб.йца, была н а й д е т задушен­
ная женщина легкаго поведен!*. Врачъ, 
вскрывавши тело, обнаружилъ на ея 
шее -следы двухъ грдмвдныхъ паль-
цевъ и въ то время высказалъ убеж­
дено, что „так!е пальцы не могли при­
надлежать человеку*. 
В - Б С Т Й О Т О В С Ю Д У . 
С а м о с о ж ж е и 1 е и о н а х о в ъ . 
Монахи глухого Варваринскаго 
монастыря въ Кутаисскомъ уезде, 
не желая сдать обители красноар­
мейцам^ после торжественнаго бо­
гослужения, заперлись въ соборе и 
сожгли себя вместе съ церковнымъ 
имуществомъ. 
Погибло 15 человекъ. 
К о м и у и и в м ь — у г о л о в н о е 
п р е с т у п л е н а . 
Обсуждая недавшя демонстращи 
въ Париже, Дань" пишетъ:, Един­
ственное средство парализовать опас­
ность — это относиться къ комму­
низму, какъ къ уголовному престу­
плению. 
Необходимо отказаться отъ либе­
рализму и усвоить антикоммунисти­
ческую политику. Однако, дай р^го, 
чтобы поразить- врага в* сашкуЬфд-
це, необходимо порвать отношен!я 
съ Москвой* Безъ этого невозможно 
справиться съ коммунистами во 
Францш". 
П е р в ы й « п о и с к ! * к а т о л и ч е ­
с к и е п и с н о п ъ . 
Въ церкви св. Петра въ Риме 
состоится вскоре посвящен 1е перва-
го японскаго епископа — преподоб-
наго Гаясалка изъ Хакодате, Этому 
событш придаютъ также политиче­
ское значен!е, т. к. оно соответст­
вуем стремлеи1ямъ папы иметь въ 
восточныхъ страиахъ во главе като­
лической церкви духовныхъ лцдъ 
местнаго происхождения, который 
теснее могли бы связать паству съ 
католической церковью. Съ этой же 
целью въ прошломъ году пятеро 
китайскихъ священниковъ были пос­
вящены въ епископснШ санъ. 
Опытен, редактор* Я. О. С&тевъ. ( В. И. Грихнталь. О. Г. Цилендфъ. 
^ Я. (7. Свртжъ. 
Театръ „Выйтлея" . 
Въ среду, 7 го сентября ] 9 2 7 г. 
Г а с т р о л ь Р у с с к о й о п е р е т т ы 
Съ участ1емъ артистки Мрсковск. Никитскаго т. 
А. В. Л а б у н с к о й , 
арт. Ревельск. т. „Эстония* 
Д г а т о н а Л ю д и г а , 
премьера астонск. оперетты П Л м П ШЛ 
Юрьевск. т. „Ванемуйне* • • • 1в» « В в» 
Б а я д е р а 
Оперетта въ 3-хъ д. Кальмана. 
Х О Р Ъ . О Р К Е С Т Р Ъ . 
Начало въ 9 часовъ вечера. 
Вилеты продаются въ магазин* Зингера, Вышгорсдская, 21. 
авааввавааанааивяаа 
• Прачечное заведен1е • 
• М. Р о м н б е р г ъ Ш 
8 переведено В 
ИВ В и р С К у Ю уЛг
У
 10 (угловой входъ). Щ 
Въ прежнемъ помещенш (Вестервальск., 13) Н 
пр!емъ белья въ стирку будетъ проидес» Щ 
дится до 20 сентября. Выдача белья пр и - д а 
ходить исключительно въ нозомъ помЪщ- ; . Ш» 
Съ почтежемъ М. Р о в а н б е р г ъ . 55 
Въ воскресенье, 1Ьго сентября 1927 г., въ 
11 час. дня» с к а р я т и и с к н м ь В о л о с т н ы и ъ 
С О б р а и ! В М Ь ГЛаСНЫХЪ будутъ производиться 
выборы 
ЗАВЪДЫВАЮЩИХЪ 
въ З&гривскую и Скамейскую 4-хъ кпассн. начальн. 
школы и 
У Ч И Т Е Л Я 
въ Скамейскую виолу, 
Скарятмнск . В о л о с т н о е П р а м о и 1 е . 
Не ломайте голову 
напрасно надъ темъ, где купить де- пйцп! 
шевле все "О и изъ хорошаго матер1ала |11)|0Ь« 
Раньше, чемъ пр1обрести себе или своей семьи
 щ 
сапоги, туфли, галоши или подметочную кожу, де­
ревянный и железный шпильки, з а й д и т е 
в ь с а п о ж н у ю и м о ж е а . т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51. 
Тогда Вы убедитесь, что только эдЪсь можно 
пр!обрести по самой дешевой цене и изъ паи-
лучшаго материала обувь н кожу. 
По случаю дешево предается 
п и ш у щ а я м а ш и н а 
„ У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ Л а Т И И С К И М Ъ шрифтомъ или об 
мЪнивается на машину съ русскимъ шрифтомъ. 
Уэнать въ конт. газ. „Старый НарвскШ Ли-
стог*Л Вышгорсдская ул., 1. 
Срочно п р о д а ю т с я 
в е щ и : 
иконы, шкапъ, сервизы, 
самовары, куры, медная 
посуда, - мороженица, 
черная шелковая шаль 
и др. вещи. 
5а1те 1ап., 6, кв. 4.] 
П а р о х о д с т в о 
А. 8. Ш И Ш . 
Нарва—Уоть-Нарва. 
С ъ 25-го августа паро-
ходъ отправляется впредь до 
измънек1я: 
В ь б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
„ 6 .45 утра 
• 12 .15 дня 
5— веч, 
Изъ Нарвы: 
въ 10 .30 утра 
. 3— дня 
„ 6 .10 веч. 
В ь в о с к р . и п р а в д * 
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
в— утра 
„ 10.45 утра 
п
 2 — дня 
, 6— веч. 
Изъ Нарвы. 
„ 3 .30 утра 
* 12.— дня 
. 3 1 0 ДНИ 
„ У. 10 веч. 
С а и ы й п о л н ы й , р а з н о о б р а з н ы й и д а ш а в ы й в ы б о р а 
Электричеснихъ принадлежностей: 
Л А И Л О Ч К И : „Осрамъ*, „Тунгсрамъ", „Фнлипсъ-, „Ферроватъ". 
Счетчики ^СименсъШуккертъ^. Электрическ1е пииты, утюги, вентиляторы» 
трансформаторы для «вонковъ, двойные стальные предохранителя, Берг-
мановск1я трубы, провода и все влектр. принадлежности. 
Ряя1л< Всем1рноизвестные лампы ГйОШР" д п я в л в з к , | х ъ 1 1 
в М | в | 1 V I я пр.емные аппараты мШНпиа дальимъ стан­
к и . Рад1о лампы: „Телефункенъ", Д р й т р о н ъ " , .Филипсъ", Тунгсрамъ* 
и лампы новость „Рад.о-Рекордъ"-~480 эст. ик. Нагревательные и анод­
ные аккумуляторы* Слещальное заряжеше аккумуляторовъ. Самый боль­
шой выборъ отдельныгь частей для саиообоигдован1я. П с ^ и | Ш советы. 
Г > т л а в 1 В 1 м п 1 В | 1 П и и и • • Самый большой выборъ граммо-
• | 1 1 1 Ш М У 9 « П В 1 1 фьновъ „Колуммя*, »Н18 Майега 
У01се% ^Мажестрола", «Нью Академн* и ,Адл*ръ", Граммофонный пла­
стинки:
 #Колуиб1я", „Н. М. V / , ,Фоксъ # , «Одеонъ*, '„.Бека" и т. * 
Пластинки на зстонскомъ языке. 
Т о л ь к о в ъ с П е ц 1 а л ь н о и ъ и а г а в и н Ь рад1о и м е м т р и * 
ч о с и н ж ь п р и н а д л е ж н о с т е й 
АКСЕЛЬ МЯГИ, 
Ю а л ь с к а в у л
м
 ХЧй 13. ' 
Обратите вниман1е на адресъ: Лоа1а Й п . , 14 „ОВАУ". 
Шит готоваго платья 
кэвещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерЫ для осеннихъ и зимних ь сезоновъ на дамск!я и 
мужск!я пальто и костюмы. 
Самый больший выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изг> 
товленныхъ изъ лучшаго матер!ала и по последней моде, а 
также всевозможныя меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться* 
Пр1емъ заказовъ. Исполнеше точное и аккуратное. 
4
 Съ почтен!емъ владЪлецъ I. В Е Р З О И Ъ * 
О б р а т и т е ^ в и ш ^ ^ 
Предлагаю 
у ч а щ и и м у ч е б н ы м п р и м а д л о т н е с т и 
по следующимъ иДнамъ: 
Тетради, начиная 
Тетради для рис. 
Нотныя тетради 
Тетр. для стеногр. 
Карандаши 
ЦвЪтн. карандаши 
Химич. 
Пастельн. мълки 
Резинки 
Школьн. черн., бут. 
Чернила обыкнов. 
Тушь, бут. 
Конторск. клей 
Акварельн. красам 
за штуку 
Ахварельн. краски 
въ коробк. 
Дневники 
ш
 классные 
отъ 
3 мк. 
7 мк. 
10 Мк. 
10 мк. 
2 мк. 
80 мк. 
10 мк. 
15 мк. 
3 мк. 
10 мк 
12 мк 
20 мк. 
10 мк. 
1 мк 
. 20 мк. 
„ 15 мк. 
„ 150 мк. 
Карман, «ставочки 
съ карандашомъ „ 
Вставочки „ 
Кисточки для аквар.» 
Циркули „ 
Линейки метаплич. „ 
Пенали: кож.. дерс-> 
вянныя к обыкн; „ 
Перья гроесъ (144 
пера) 
Брульоны въ 1 л. к 
безъ. въ синей 
обложкъ
 в 
Брульоны въ клът-
ку я въ 1 л въ 
лапочн. перепп. . 
Брульоны въ к л. и 
въ 1 л. въ «лс-
енчатомъ перепл. „ 
20 мк. 
7 мк. 
3 мк. 
8 мк. 
5 мк. 
60 мк. 
40 мк. 
13 мк. 
)б мк, 
ЬО мм. 
Кн. торг. „ К О О Ь " . 
В м ш г о р о д с и м у л . , N 1 1 б . 
1 р е ш ь ш 1 1 е л 1 ш а п ш е у ш и 
И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починяя и' лужетч. Въ ПроДпжЪ 
имеются всевозмежныя готовыя жестяныя и^ Д%л1я. 
>: П р о д а ж а о п т о и ь и в ь р о а й м ц у :-: 
Сдается сухая большая 
квартира 
(годна и для учрежден!* 
—имеется большое зало) 
съ алектричествдмъ, во-
допроводомъ, сухимъ по-
гребомъ, при желан1и и 
конюшнями и йрочИмя 
удобствами. 
Изангородская сторона, 
А1а 1ЙП.
Г
 2 (противъ До­
ма Пантелеева). Смотр, 
ежедневно отъ 6—7 ми 
и въ воскресенье аъ те-
чен!е всего дня. 
Ищутъ 
2 М Ш Ш П 
комнаты 
съ нравомъ пользованы 
кухней. 
Сообщить въ конт. газ. 
иСКарый Нари. Лнетокъ-
подъ слов. , 2 комнаты *• 
- • Щ " „ Ш Ч ! • 
Т р е б у е т с я 
Услов1я узнать: Новая 
лишя, № 4, отъ 9—11 и 
съ 6—7 
